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INDLEDNING
Det okonomiske og sociale Udvalg er et ridgivende organ under De
europriske Fallesskaber, som det udgor en integrerende del af. Man kan
lettest beskrive dets funktioner ved at angive dets placering blandt
institutionerne :
Kommissionen
udarbejder den europeiske lovgivning og sorger for, at den over-
holdes.
Domstolen
udover den juridiske kontrol.
Ministerridet
fia,ffer beslutningerne 
- 
men forinden bliver forslagene forelagt to
representative forsamlinger til udtalelse :
Europa-Parlamentet,
der har ridgivende befojelser og kontrolbefoielser, og
Det okonqniske og sociale Udvalg
Udvalget er opreftet i medfor af Rom-traktaterne (artrkel 4 og
193-798 i E@F-traktaten, artikel 3 og165-170 i Euratom-traktaten), og
kan som ridgivende organ blive anmodet om udtalelser af Kommissio-
nen og Ridet.
Ifolge rraktaterne skal Kommissionen eller Ridet hore Udvalget om
sporgsmil inden for forskelhge omrider. I henhold trl EoF-traktaten skal
det hores om sporgsmil i forbindelse med landbrug, arbeidstageres frie
bevagelighed, etableringsfrihed, transport, tilnermelse af lovgivningerne,
socialpolitik, Den europeiske Socialfond og faglig uddannelse. I henhold
til Euratom-traktaten skal det hores om visse emner inden for det
nukleare omride : forsknings- og undervisningsprogrammer, oprertelse
af skoler til uddannelse af specialister, sundhedsbeskyttelse, investerin-
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ger, adgang til kvalificerede stillinger og forsikring til dekning af
risikoen ved kerneenergi. Ridet og Kommrssronen kan ogsi hore
Udvalget om andre sager, hvis de finder det hensigtsmessigt. Udover
deme har Udvalget opniet reften til pi eget initiariv at udtale sig om alle
sporgsmil vedrorende Fellesskabets arbelde. I gennemsnit fremsetrer
Udvalget nu 100 udtalelser om iret.
Det @konomrske og socrale Udvalg blev oprenet for at rnddrage de
forskellige okonomiske og sociale interessegrupper i opbygningen af det
felles marked og give dem et officielt organ til at give udtryk for deres
syn pi de forskellige problemer over for Kommissionen og Rider.
Udvalget besti'r af reprcsentanter for :
Arbeidsgiverne (gruppe I),
Arbeidstagerne (gruppe II),
Andre interesser (gruppe III),
sisom landbrug, transport, handel, smi virksomheder, hberale
erhverv og forbrugere.
Dets 144 medlemmer fordeler sig pi folgende mide pi de 9
medlemsstater :
12 fra Belgien
9 fra Danmark
24 fra Tyskland
24 fra Frankrig
9 fra Irland
24 fra ltalien
5 fra Luxembourg
12 fra Nederlandene
24 fra Det forenede Kongerige.
Medlemmerne foreslis af medlemsstaternes regeringer og udnrvnes
af Ridet for De europeiske Fellesskaber for en firirig periode. De kan
genudnavnes.
Den sidste nybeskikkelse af medlemmerne fandt sted r 1978, og den
nuvarende embedsperiode udlober i 1982.
Udvalgets formand og presidiwn velges blandt Udvalgets med-
lemmer for en toirig periode. Prrsidiet, der bestir af 21 medlemmer, har
til opgave at tilreftelagge Udvalgets arbeyde.
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Udvalget er opdelt i afdelinger, der er ansvarlige for de hoved-
omrider, der en defineret i Rom-traktaterne (der er for tiden ni sidanne
afdelinger) :
- 
okonomiske og finansielle anliggender,
- 
forbindelser udadtil,
- 
sociale anliggender,
- 
miljobeskytelse, sundhedsvesen og forbrug,
- 
landbrug,
- 
egnsudvikling,
- 
industri, handel, hindverk og tienesteydelser,
- 
transport og kommunikation,
- 
energi og nukleare anliggender.
Prasidiet anmoder de pigeldende afdelinger om at udarbeide
udtalelser om bestemte problemer, som Ridet eller Kommissionen har
henvist til Udvalget, eller som Udvalget selv har taget initiariv til.
Udvalget i sin helhed vedtager sine udtalelser pi basis af afdelin-
gernes udtalelser og sender dem til Ridet eller Kommissionen sammen
med de relevante afdelinpberetninger.
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EINLEITT'NG
Der Wirtsdrafts- und Sozialausschu8 ist als beratende Einrichtung
integrierender Bestandteil der Europiischen Gemeinschaften. Die Titig-
keit des Ausschusses liil3t sich am einfachsten definieren, *en., 
-rn ,i.im institutionellen Geftige der Gemeinschaften sieht:
Die Kommission
arbeitet die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften aus und sorgt ftir
deren Anwendung.
Der Gerichshof
iibt die rechtliche Kontrolle aus.
Der Rat
beschlieBt aufgrund der Enrwiirfe der Kommission, doch zuvor
werden diese den beiden beratenden Versammlungen unterbreitet :
dem Europiiischen Parlament,
das tiber beratende und Kontrollbefugnisse verfiigt, und
dem Wirtschafts- und SozialausschuB.
Diese durdr die Vertrdge von Rom (An. 4 und t93-198 des EWG-
Vertrags sowie Art. 3 und 155-170 des EAG-Vertrags) eingesetzte bera-
tende Einrichtung kann vom Rat oder von der Kommission gehcin
werden.
Die Anh<irung des Ausschusses durch den Rat und die Kommission
ist in den Vertrdgen von Rom fiir bestimmte Fragen ausdrticklich vorge-
schrieben (E!7G-Vertrag: Landwirtschafr, Freiztigigkeit der Arbeit-
nehmer,- Niederlassungsrecht, Dienstleistungen, Verkehr, Angleichung
der Rechtsvorschriften, Sozialpolitik, Europiischer Sozialfonds, Berufsl
ausbildung; EAG-Vertrag : Forschungs- und Ausbildungsprogramme,
Gnindung von Schulen ftir die Ausbildung von Fachkriften, besr.rnd-
heitsschutz, Investrtionen, Z;ugang zu qualiirzierten Beschdftigungen auf
1,4
dem Gebiet der Kernergie, Versicherungsvertrage zur Deckung von
Gefahren auf dem Gebiet der Kernenergie)' Er kann au8erdem von den
genannten Institutionen in allen Fillen gehort werden, in denen diese es
ftir angebracht halten. Au8erdem hat der Ausschu8 das Recht erhalten,
sich aus eigener Initiative mit allen ciie Arbeit der Gemeinschaft beriih-
renden Fragen zu befassen. Gegenwirtig gibt der Ausschu8 durchschnitt-
lich 100 Stellungnahmen pro Jahr ab.
Mit der Einsetzung des Winschafts- und Sozialausschusses wurde
der Zweck verfolgt, die verschiedenen Gruppen des wirtschaftlichen und
sozialen Lebens an der Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes zu
beteiligen und ihnen institutionell die Moglichkeit zu geben, ihre Ansicht
iiber die verschiedenen Probleme der Kommission unci dem Rat zur
Kenntnis zu bringen.
Der Ausschu8 besteht aus Vertretern der
Arbeitgeber (Gruppe I)
Arbeimelrner (Gruppe II)
Verschiedenen Interessen (Gruppe III)
wie Landwirte, Verkehrsunternehmer, Kaufleute, Kleinunternehmer,
freie Berufe und Verbraucher.
Dem Ausschlul3 gehriren 144 Mitglieder an, die sich wie folgt auf
die Mitgliedstaaten verteilen :
- 
Belgien 12
- 
Ddnemark 9
- 
Deutschland 24
- 
Frankreich 24
- 
Irland 9
- 
Italien 24
- 
Luxemburg 6
- 
Niederlande 12
- 
Vereinigtes Kcinigreich 24
Sie werden auf Vorschlag der verschiedenen Regierungen vom Rat
der Europiischen Gemeinschaften auf vier Jahre ernannt. Ihre Vieder-
ernennung ist zulissig.
Die letzte Mandatsperiode des Ausschusses begann 1978. Sie wird
also 1982 ablaufen.
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Der Ausschu8 wihlt aus seiner Mitte seinen priisidenten und sein
Priisidium atf mvei Jahre. Das Prisidium des Ausschusses besteht aus 21
Mitgliedern; ihm obliegt die Organisation der Arbeiten des Ausschusses.
Der Ausschu8 umfa8t sogenannte Fachgruppen ftir die Hauptsach-
gebiete der Vertrige von Rom. Zur Zeit gibt es neun derartigi Fach-
grupPen:
- 
FG Wirtschafts- und Finanzfragen
- 
FG Au8enbeziehungen
- 
FG Sozialfragen
- 
FG Umwelschuz, Gesundheitswesen und Verbrauch
- 
FG Landwirtschaft
- 
FG Regionale Enrwicklung
- 
FG Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleisrungen
- 
FG Verkehr und Kommunikationsminel
- 
FG Energie und Atomfragen
Die Fachgruppen werden vom Ausschu8prisidium ieweils be-
auftragt, Stellungnahnren zu besrimmten Problemen zu erarbeiten, zu
denen der Rat oder die Kommission den Ausschu8 hrirt, sowie Stellung-
nahmen, die der AusschuB aus eigener Initiative abzugeben beschlossen
hat.
Auf der Grundlage dieser Stellungnahmen der Fachgruppen verab-
schiedet das Plenum des Ausschusses seine eigenen Stellungnahmen, die
(zusammen mit den entsprechenden Berichten der Fachgruppen) dem Rat
und der Kommission ribermittelt werden.
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INTRODUCTION
The Economic and Social Committee ts an advisory body of the
European Communities of which it forms an integral part. Its functions
can best be defined in the framework of the following Community insti-
tutions :
The Commission
initiates and implements European legslation;
The Court of Justice
exercises legal supervrsion;
The Council
decides 
- 
but, beforehand, the draft legislation is submrtted to two
representative assembltes :
The European Parliament,
which has advisory and supervtsory powers 
- 
and to :
The Economic and Social Committee.
Established by the Rome Treaties (Articles 4 and 193-198 of the
EEC Treary, Articles 3 and 155-170 of the Euratom Treary), it is an
advisory body which is consulted by the Commission and the Council.
The Treaties specify that the Council of the Commission must
consult the Committee on matters falling within various fields. Under the
EEC Treaty, it has to be consulted on questions relating to agrtculture,
freedom of movement for workers, nght of establishment, transport,
approximation of laws, social policy, European Social Fund and voca-
tional training. Under the Euratom Treaty, it has to be consulted on
certain areas of the nuclear field : research and training programmes'
establishment of schools for training specialists, health and safety, tn-
vesrment, access to skilled lobs and insurance cover against nuclear risks.
The Council and the Commisston may also consult the Commrttee on
t7
other mafters when they deem this appropriate. In addition, the
Committee has obtained the right to advise on its own initiative on all
questions affecting the work of the Community. On average the
Committee now delivers 100 opinions per year.
The Economic and Social Commirtee was set up to involve the
various economic and social interest groups in the establishment of the
Common Market and give them an instirutional vehicle for putring
across their point of view on the various issues to the Commission and
the Council.
The Committee consists of representatives of 
-
Employers (Group I),
Workers (Group II),
Various interest groups (Group III),
such as agriculture, transport, trade, small enterprises, the profes-
sions and consumers.
Its 1,44 members come from the nine Member States as follows:
12 kom Belgium
9 from Denmark
24 from France
24 from Germany
9 from Ireland
24 from ltaly
5 from Luxembourg
12 kom the Netherlands
24 from the United Kingdom.
The members are proposed by the Member States' govemmenrs and
appointed by dre Council of the European Communities for a term of
four years. They may be reappointed.
The last four-yearly renewal of membership took place in 7978 and
the current term of office expires in 7982.
The Commirtee's Chairman and Bureau are elected by rhe Com-
mittee from among its own members for a term of rwo years. The
Bureau, consisting of 21 members, has the job of organizing the
Commitee's work.
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The Comminee is divided into sections responsible for the principal
fields covered by the Rome Treaties (there are at present nine such
sections) :
- 
Economic and Financial Questions
- 
External Relations
- 
Social Questions
- 
The Protection of the Environment, Public Health and Consumer
Affairs
- 
Agriculrure
- 
Regional Dwelopment
- 
Industry, C-ommerce, Crafts and Services
- 
Transport and Communications
- 
Energy and Nuclear Questions.
The Bureau instructs the relevant section(s) to draw up opinions on
specific questions referred to the Commirtee by the Council or the
Commission, or those initiated by the Committee itself.
The full Committee adopts its opinions in the light of section
opinions and sends them, together with the relevant section reports, to
the Council and the Commission.
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INTRODUCTION
Le Comit6 6conomique et social est un organe consultatif des
Communaut6s europ6ennes dont il fait panie int6grante. Ses fonctions
peuvent le mieux 6tre d6finies dans le cadre des instirutions commu-
nautaires suivantes :
la Commission
propose et met en auvre la l6gislation europ6enne;
la Cour de iustice
exerce le contr6le juridique,
le Conseil
d6cide, mais, auparavant, les projets de legislation sont soumis a
deux assembl6es repr6sentatives :
le Parlement europ6en
qui a des pouvoirs consultatifs et de contr6le, ainsi que
le Comit6 6conomique et social
cr66 par les trait6s de Rome (articles 4 et 793-198 du trait6 CEE,
articles 3 et 165-170 du trait6 Euratom), il s'agir d'un organe consultadf
auquel se r6fdrent la Commission et le Conseil.
Les trait6s stipulent que le Conseil ou la Commission doivent
consulter le Cqnit6 sur des sujets relevant de divers domaines. En vertu
du traitd CEE, le Comit6 doit 6tre consult6 sur les questions relarives i
I'agriculture, i la libre circulation des travailleurs, au droit d'6tablisse-
ment, aux transports, au rapprochement des l6gislarions, i la politique
sociale, au Fonds social europ6en et i la formation professionnelle. En
vertu du trait6 Euratom, il doit 6tre consult6 sur certains domaines du
secteur nucl6aire : les programmes de recherches et d'enseignement, la
cr6ation d'6coles pour la formation de sp6cialistes, la protection sani-
taire, Ies investissements, I'accis aux emplois qualifids dans le domaine
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nucl6aire et les contrats d'assurance relatifs i la couvernrre des risques
nucl6aires. Le Conseil et la Commission peuvent 6galement consulter le
Comit6 sur d'autres suiets s'ils le iugent opPortun. En outre, le Comit6 a
obtenu le droit d'6mettre de sa propre initiative des avis sur toutes
questions relatives aux taches communautaires. En moyenne, le Comit6
6met acruellement 100 avis par an.
Le Comit6 6conomique et social a 6t6 instiru6 aux fins d'associer les
divers groupes d'int6r6t 6conomiques et sociaux i la restitution du
march6 commun et de leur donner un instrument institutionnel pour
faire connaitre i la Commission et au Conseil leurs points de vue sur les
divers sujets.
Le Comit6 est compos6 de repr6sentants des
Employeurs (groupe I),
Travailleus (groupe II),
Activit6s diverses (groupe III),
telles que l'agriculture, les transPorts, le commerce, les petites entre-
prises, les professions lib6rales et les consommateurs'
Ses 144 membres proviennent des neuf Etats membres et se r6par-
tissent comme suit :
- 
Allemagne
- 
Belgique
- 
Danemark
_ France
- 
Irlande
- 
Ialie
- 
Luxembourg
- 
Pays-Bas
- 
Royaume-Uni
Les membres sont propos6s par les gouvernements des Etats
membres et ils sont nomm6s par le Conseil des Communaut6s euro-
p6ennes pour une p6riode de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Le dernier renouvellement quadriennal a eu lieu en 1978, et le
mandat acnrel prendra fin en 1982.
Le Comit6 d6signe parmi ses membres, son prisident et son bureau
pour une dur6e de deux ans. Le bureau, compos6 de 21 membres, a pour
tiche d'organiser les travaux du Comit6.
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Le Comit6 est divis6 en sections, responsables pour les principaux
domaines couvefts par les trait6s de Rome (il existe i pr6sent neuf
sections) :
- 
affaires 6conomiques et financidres,
- 
relations ext6rieures,
- 
affaires sociales,
- 
environnement, sant6 publique et consommation,
- 
agriculture,
- 
d6veloppement r6gional,
- 
industrie, @mmerce, artisanat et services,
- 
transports et communications,
- 
6nergie et affaires nucl6aires.
. Le bureau charge la section ou les sections comp6tentes d'dlaborer
des avis sur des problimes d6termin6s dont le Comit6 est saisi par le
Conseil ou la Commission, ou sur des questions dont il se saisit de sa
propre initiative.
L'assemblde pl6niire du Comit6 adopte ses avis sur la base des avis
de section, et les adresse, en m€me temps que les rapports de section y
aff6rents, au Conseil et i la Commission.
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INTRODUZIONE
Il Comitato economico e sociale i un organo consultivo delle
Comuniti europee, delle quali fa parte integrante. Il modo pii semplice
per definire le sue funzioni i quello di inquadrarlo nel seguente contesto
istituzionale :
la Commissione
predispone progefti e rende definitiva la legislazione europea;
la Corte di giustizia
esercita il controllo giurisdizionale;
il Consiglio dei ministri
prende le decisioni,
ma in precedenza i progerti sono sottoposti alle due seguenti assem-
blee rappresentative:
il Parlamento europ@,
che ha poteri consultivi e di controllo;
il Comitato economico e sociale,
istituito dai tranad di Roma (am. 4 e 193-198 del tranato CEE e
artt. 3 e 165-170 del tranato Euratom), esso d un organo consultivo che
viene consultato dalla Commissione e dal Consiglio.
I trattati precisano che il Consiglio o la Commissione sono tenuti a
consultare il Comitato su argomenti reguardanti vari sertori. A norma
del trartato CEE il Comitato deve essere consultato su problemi concer-
nenti I'agricoltura, la libeni di circolazione dei lavoratori, il diritto di
stabilimento, i trasporti, il rawicinamento delle legislazioni, la politica
sociale, il Fondo sociale europeo e la formazione professionale. A norma
del tranato Euratom esso deve essere consultato su taluni aspetti del
seftore nucleare : programmi di ricerca e d'insegnamento, istituzione di
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scuole per la formazione di specialisti, protezione sanitaria, investimend,
accesso a impieghi qualificati e contrafti di assicurazione relativi alla
copertura del rischio atomico. Il Consiglio e la Commissione possono
inoltre consultare il Comitato in rutti i casi in cui lo ritengano oppor-
runo. Al Comiato d stato inoltre riconosciuto il dirino di esprimere
pareri di propria iniziativa su qualsiasi problema inerenre alle aniviti
della Comuniti. Artualmente esso emette in media 100 pareri all'anno.
Il Comitato economico e sociale i stato istituito allo scopo di asso-
ciare alla realiuazione del mercato comune le varie categorie della via
economica e sociale e di fomire loro uno srrumenro isdruzionale per far
conoscere alla Commissione e al Consiglio il loro punto di vista sui vari
problemi.
Il Comitato d composto di rappresentanti dei seguenri gruppi :
Datori di lavoro (I gruppo),
Lavoratori (II gruppo),
Interessi diversi (III gruppo),
quali I'agricoltura, i trasporti, il commercio, le piccole imprese, le
libere professioni e i consumatori.
I suoi 144 mernbri provengono dai nove Stati della Comuniti :
- 
Belgio
- 
Danimarca
- 
Francia
- 
Irlanda
-' 
Italia
- 
Lussemburgo
- 
Paesi Bassi
- 
Regno Unito
- 
Repubblica federale di Germania
I membri del Comitato i sono nominari per quaftro anni dal
Consiglio delle Comuniti europee su proposra dei governi degli Stati
membri. Il loro mandato d rinnovabile.
L'ultimo rinnovo del mandato quadriennale ha avuto luogo nel
7978; l'am.tale esercizio quadriennale scadri nel 1982.
Il Comrtato designa, eleggendoh fra i suoi membn, il prexdente e
I'ufficio di presidenza che restano in carica per due anni. L'ufficio di
presidenza, composto di 21 membri, ha il compito di organizzare ilavori
del Comitato.
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Il Comitato i diviso in sezioni competenti per i principali senori
previsti dai tranati di Roma (esistono anualmente 9 sezioni) :
- 
. Affari economici e finanziari 
"
- 
n Relazioni esterne,
- 
. Affari sociali 
"
- 
" 
Ecologta, salute pubblica e consumo >
- 
n Agricolrura 
"
- 
" 
Sviltrppo regionale 
"
- 
" 
Industria, commercio, artigianato e servizi "
- 
" 
Trasporti e comunicazioni "
- 
"Energia e questioni nucleari".
L'ufficio di presidenza incarica la sezione o le sezioni competenti di
predisporre pareri sui problemi specifici in merito ai quali il Comitato i
itato consultato dal Consiglio o dalla Commissione oppure su quelli in
merito ai quali il Comitato intende emettere un Parere di propria ini-
ziativa.
L'intero Comitato adona i propri pareri alla luce di quelli predispo-
sti dalle sezioni e li trasmene al Consiglio e alla Commissione assieme
alla relazione della sezione.
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INLEIDING
Het Econornisch en Sociaal Comit6 is een raadgevend orgaan van de
Europese Gemeenschappen, waarvan het integrerend deel uiunaakt. Ziin
taken kunnen het best worden omschreven in het licht van functies van
de volgende communautaire instellingen :
de Commissie
doet voorstellen en zorgt voor de uiwoering van de Europese wet-
geving;
het Hof van Justitie
oefent de rechterlijke controle uit;
de Raad
besluit 
- 
voordien wordt het ontwerp van een wet echter voor-
gelegd aan twee representatieve vergaderingen;
het Europees Parlement,
dat raadgevende en toezichthoudende bevoegdheden bezit, en
het Econqnisch en Sociaal Comit6;
dit is in het leven geroepen door de Verdragen van Rome (artikel 4
en 193 tot en met 198 van het EEG-Verdrag, artikel 3 en 165 tot en met
170 van het EGA-Verdrag) en is een raadgevend orgaan van de Com-
missie en de Raad.
Ziin raadpleg;ng door de Raad of de Commissie is verplicht in de
door de Verdragen van Rome genoemde gevallen (EEG-Verdrag : land-
bouw, vrii verkeer van werknemers, vestigingsrecht, diensten, vervoer,
aanpassing van de wetgevingen, sociaal beleid, Europees Sociaal Fonds,
beroepsopleiding; EGA-Verdrag : onderzoek- en onderwijsprogramma's,
stichten van scholen voor opleiding van specialisren, bescherming van de
gezondheid, investeringen, toegang tot geschoolde beroepen op het ge-
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bied van de kerneneryie, verzekeringscontracten ter dekking van uit
kernenergie voorwloeiende risico's). Verder kan het Comit6 door deze
Instellingen in alle gevallen worden geraadpleegd waarin zii dit diensrig
achten. Voorts heeft het Comitd het recht verkregen, uit eigen beweging
inzake alle facetten van de communautaire werkzaamheden advies uit te
brengen. Jaarlilks brengt het Comit6 nu gemiddeld 100 adviezen uit.
Het Economisch en Sociaal Comit6 is ingesteld ten einde de ver-
schillende categoriedn van het sociale en economische leven de gele-
genheid te geven aan de totstandkoming van de gemeenschappelilke
markt mede te werken en ten aanzien van de verschillende vraagstukken
langs instirutionele weg hun stem bii de Europese Executieven te doen
horen.
Het Comit6 ls samengesteld uit venegenwoordigers van de :
werkgevers (Groep I),
werknemers (Groep II),
diverse werkzaamheden (Groep III),
zoals landbouw, vervoer, handel, kleinbedriif, vrije beroepen en ver-
bruikers.
Het Comit6 teh 744 leden, afkomstig uit de negen Lid-Staten :
- 
Belgi6
- 
Denemarken
- 
Duitsland
- 
Frankrilk
- 
Ierland
- 
Itali€
- 
Luxemburg
- 
Nederland
- 
Verenigd Koninkrilk
Deze leden worden voor een periode van vier iaar, op voordracht
van de verschillende regeringen, door de Raad van de Europese Gemeen-
schappen benoemd. Zil kunnen worden herbenoemd.
Het Comit6 is voor het laatst n 1978 vemieuwd; de huidige zit-
tingsperiode van vier iaar zal dus in 1982 aflopen.
Het Comit6 kiest ziln Voorzitter en zijn Bureau voor een periode
van twee jaar uit zijn leden. Het Bureau bestaat uit 21 leden en is belast
met de organisatie van de werkzaamheden van het Comit6.
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Het Comit6 omvat Afdelingen voor de voornaamste gebieden
waarop de Verdragen van Rome berrekking hebben. Er zijn thans negen
Afdelingen respectievelijk voor :
- 
economische en financidle vraagsokken,
- 
externe benekkingen,
- 
sociale vraagstukken.
- 
milieu, volksgezondheid en consumptie,
- 
landbouw,
- 
regionale onrwikkeling,
- 
industrie, handel, ambacht en dienswerlening,
- 
vervoer- en communicatiewezen,
- 
energie en nucleaire iraagstukken.
De Afdelingen worden door het Bureau belast met het opstellen van
adviezen betreffende de vraagstukken waarover het Comit6 door de
Raad en de Commissie wordt gerradpleegd, of welke het Comit6 op
eigen initiatief ter hand heeft genomen.
Uitgaande van de adviezen van de Afdelingen stelt de Voltallige Ver-
gadering haar eigen adviezen op, welke (met de rapporten van de Afde-
lingen) aan de Raad en de Commissie worden gericht.
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PR,f,SIDIUM
FOR DET OKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
PRJiSIDIUM
DES WIRTSCHAFTS- I.JND SOZI,ALAUSSCHUSSES
BUREAU
OF THE ECONOMIC AND SOCI,AL COMMITTEE
BUREAU
DU coMITE EcoNoutqLJE ET socIAL
UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
BUREAU
VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE
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Angabcn", S. 49 ff.
For rnfomanon about thc professronal aovrncs of mcmbcs w undcr'Lst of membcre uth brographrcal
dctarls', p. 49 onwards.
Pour les acrvrts prcfsronnello da membr6, vorr n Lrste dcs membres ave noncs brographrqua,, p. 49ff surv.
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(1,978-1,980)
Forste presidium i den siette fuirige funktionsperiode
Erstes Prisidium der sechsten Mandatsperiode
First two years of the sixth four-year period
PremiEre periode biennale du sixiime exercice quadriennal
Primo periodo biennale del sesto esercizio quadriennale
Eerste tiidvak van de zesde vieriarige mandaatsperiode
Fomand
Prasrdent
Chamao
Prardcnt
Presrdente
Vozrner
Fabrizia BADUEL GLORIOSO (I)
(du 18.10.78 au 22.6.79)
Raffaele VANNI (28.6.79) (I)
U,?:3XI-.J:, Edmond RENAUD
VrcelCharmcn Tomas ROSEINGRAVE
Vrce-pr6srdents
Vrccprsrdentt
Vrce-vozrtrers
M*:i?" Johannes AMMUNDSENMeibes L6on BERNAERT
M:ilBf, Mathias BERNSkden Richard Clive BUTLER
Yves CHABROL
Alfred DELOURME
Karl-Heinz FRIEDRICHS
J.M.W.van GREUNSVEN
Werner HENNIG
G.H.E. HILKENS
Wolfgang HIPP
ThomasJENKINS
Antoine LAVAL
PatrickJ. LOUGHREY
Albeno MASPRONE,
W.G.N. MILLER
POUI NYRUP RASMUSSEN
Vincenzo PIGA
(F)
(IRL)
(DK)
(B)
(L)
(UK)
(F)
(B)
(D)
(NL)
(D)
(NL)
(D)
(UK)
(F)
(rRL)
(I)
(UK)
(DK)
(r)
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Johannes AMMLINDSEN
Romolo ARINA
Dott. Fabrizia BADUEL
GLORIOSO
Dott. Edoardo BAGLIANO
David BASNETT
L6on BERNAERT
Mathias BERNS
Dr. Reinhard BLASIG
Aldo BONACCNI
Ren6 BONETY
Jean BORNARD
C.A. BOS
Pierre BOULNOIS
FinN BREITENSTEIN
R.W. BUCKTON
Drs. Pieter BLIKMAN
Roger BURNEL
Richard Clive BUTLER
G6rard de CAIFARELLI
Dr. Helmuth CAMMANN
Dr. J.Ph.M. van CAMPEN
J.F. CARROLL
Ing. Umberto CECONI
Yves CHABROL
F.J. CHAPPLE
Yvan CHARPENTIE
Mrs Mary CTARK
Jean-Claude CTAVEL
Jacques du CLOSEL
Jean COUTLIRE
Dietmar CREMER
Georges CROESE
Henry J. CURLIS
Gwilym Prys DAVIES
Cl6ment DE BIEVRE
Jacques DE BRUYN
Georges DEBLINNE
Prof. Dr. Klaus Benedia
von der DECKEN
Michel DE GRAVE
Alfred DELOURME
Andr6 DE TAVERNIER
Dott. Mario DIDO
R.L. DOBLE
Francesco DRAGO
Dott. Umberto EMO
CAPODILISTA
Frau Ursula ENGELEN-KEFER
Drs. T. ETfi
Claude EVAIN
Bruno FASSNA
Basil de FERRANTI
Hermann FREDERSDORF
Karl-Heinz FRIEDRICHS
J. GALLACHER
Dott. Manlio GERMOZZI
Leon GNGEMBRE
Marcel GLESENER
Drs. L.N. GORIS
J. GORMLEY
Fru Karen GREDAL
Drs. J.M.W. van GREUNSVEN
Frangois GUILLAUME
S.G. HALL
Paul HATRY
Carlo HEMMER
Dr. Werner FIENNIG
Dr. med. Hedda HEUSER
Drs. G.H.E. HILKENS
Dr. Wolfgang HIPP
Karl-Heinz HOFFMANN
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Jozef HOUTHUYS
Erik Hovgaard JAKOBSEN
Dipl. Kfrn. Johannes M.
JASCHICK
Thomas JENKINS
Sjouke JONKER
Willem JONKER
John N. KINNA
Ennco KIRSCHEN
Dr. Heinrich KOLBENSCHLAG
Patrick LANE
Andr6 LAUR
Antorne LAVAL
Francis Stephen LAW
Anthony LEDDY
Herbert LOEBL
Patrick J. LOUGHREY
John MacGOUGAN
Alfons MARGOT
Jean MARVIER
Don. Alberto MASPRONE
Charles MASSABIEAUX
Vittorio MERAVIGLIA
W.G.N. MILLER
Charles Emest MILIS
James F. MILNE
Knud MOLS SORENSEN
Dr. Pietro MORSELLI
Gerd MUHR
Patnck MURPHY
Prof. Dr. Lothar NEUMANN
Fru Marichen NIELSEN
Preben NIELSEN
Dr. Herben NIERHAUS
PouI NYRUP RASMUSSEN
On. Renato OGNIBENE
Dr. Guido PAGGI
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Mrs C. Marie PATTERSON
Gordon PEARSON
Alois PFEIFFER
Dott. Vincenzo PIGA
Jean de PRECIGOLIT
Bartholomeus PRONK
Prof. Giulio QIJERINI
Dom. Giovanm RAINERO
Roger RAMAEKERS
Edmond RENAUD
Drs. P.J.G.M. van RENS
Miss Errlys ROBERTS
Raymond ROLLINGER
Dr. Aldo ROMOLI
Tomas ROSEINGRAVE
Jean ROUZIER
Paolo SAVINI
Umbeno SCALIA
Jeannot SCHNEIDER
Dr. Rudolf SCHNIEDERS
Fritz SEYDAACK
Dr. Alben Edward SLOMAN
Andr6 SOULAT
Dr. Hans-Wemer STARATZKE
Kai STORM-HANSEN
Frau Kite STROBEL
Roger THEISEN
Raffaele VANNI
Gabrrel VENTEJOL
Roland WAGNER
Frau Mana WEBER
Dr. Hans-Jiirgen WICK
Douglas WILLIAMS
M.J.G.WYLTE
Maurice ZINKIN
Avv. Gian Carlo ZOLI
Dr. Heinz ZUNKLER
FORTEGNELSE OVER MEDLEMMER
EFTER NATIONALMT
VERZEICHNIS DER MITGLIEDER
NACH STAATSANGEHORIGKEIT
LIST OF MEMBERS ACCORDING
TO NATIONALITY
LISTE DES MEMBRES
PAR NATIONITTf
ELENCO DEI MEMBRI
PER NAZIONALITA
LIJST VAN DE LEDEN
NAAR NATIONALITEIT
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BELGTQUE 
- 
BELGE (12)
L6on BERNAERT
Cl6ment DE BTEVRE
Jacques DE BRLIYN
Georges DEBUNNE
Michel DE GRAVE
Alfred DELOURME
Andr6 DE TAVERNIER
Paul HATRY
Josef HOUTHUYS
Alfons MARGOT
Roger RAMAEKERS
DANMARK (9)
Johannes AMMUNDSEN
Finn BREITENSTEIN
Karen GREDAL
Erik Hovgaard JAKOBSEN
Fru Marichen NIELSEN
Preben NIELSEN
POuI NYRUP RASMUSSEN
Knud MOLS SORENSEN
Kaj STORM-HANSEN
DEUTSCHLAND (24)
Reinhard BLASIG
Helmuth CAMMANN
Dietmar CREMER
Klaus Benedict von der DECKEN
Ursula ENGELEN-KEFER
Hermann FREDERSDORF
Karl-Hernz FRIEDRICHS
'Werner HENNIG
Hedda HEUSER
\DVolfgang HIPP
Karl-Heinz HOFFMANN
Johannes M. JASCHICK
Heinrich KOLBENSCHLAG
Gerd MUHR
Lothar NEUMANN
Herbert NIERHAUS
Alois PFEIFFER
Rudolf SCHNIEDERS
Fritz SEYDAACK
Hans-Werner STARATZKE
Kite STROBEL
Maria \$UEBER
Hans-Jiirgen WICK
Heinz ZUNKLER
FRANCE (24)
Rend BONETY
Jean BORNARD
Pierre BOULNOIS
Roger BURNEL
G6rard de CAFFARELLI
Yves CHABROL
Yvan CHARPENTIE
Jean-Claude CLAVEL
Jacques du CLOSEL
Jean COUTURE
Georges CROESE
Claude EVAIN
L6on GINGEMBRE
Frangois GUILLAUME
Andr6 LAUR
Antoine LAVAL
Jean MARVIER
Charles MASSABIEAUX
Jean de PRECIGoLIT
Edmond RENALID
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Jean ROUZIER
Andr6 SOULAT
Gabriel VENTEJOL
Roland WAGNER
IRELAND (9)
John F. CARROLL
Henry J. CURLIS
John N. KENNA
Patrick LANE
Anthony LEDDY
Patrick J. LOUGHREY
Patrick MURPHY
Gordon A. PEARSON
Tomas ROSEINGRAVE
TTALTA (24)
Romolo ARENA
Fabrizra BADUEL GLORIOSO
Edoardo BAGLIANO
Aldo BONACCINI
Umberto CECONI
Mano DIDO
Francesco DRAGO
Umberto EMO CAPODILISTA
Bruno FASSINA
Manlio GERMOZZI
Enrico KIRSCHEN
Alberto MASPRONE
Renato MERAVIGLIA
Pietro MORSELLI
Renato OGNIBENE
Guido PAGGI
Vencenzo PIGA
Giulio QUERINI
Giovanr RAINERO
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Aldo ROMOLI
Paolo SAVINI
Umberto SCALIA
Raffaele VANNI
Giancarlo ZOLI
LU)GMBOURG (5)
Mathias BERNS
Marcel GLESENER
Carlo HEMMER
Raymond ROLLINGER
Jeannot SCHNEIDER
Roger THEISEN
NEDERTAND (12)
C.A. BOS
Preter BUKMAN
J.Ph.M. van CAMPEN
Thomas ETTY
L.N. GORIS
J.M.W.van GREUNSVEN
G.H.E. HILKENS
Slouke JONKER
Willem JONKER
Bartholomeus PRONK
P.J.G.M. van RENS
UNITED KINGDOM (24)
Davrd BASNETT
Raymond W. BUCKTON
Richard Clive BUTLER
F.J. CHAPPLE
Mary CLARK
Gwilym Prys DAVIES
Roderick L. DOBLE
Basil de FERRANTI (28.5.79)
John GALLACHER
Joseph GORMLEY
Sean Geoffrey HALL
Thomas JENKINS (30.4.79)
Francis Stephen LAW
Herbert LOEBL
J. MacGOUGAN
W.G.N. MILLER
Charles Ernest MILLS
James F. MILNE
C. Mane PATTERSON
Errlys ROBERTS
Albert Edward SLOMAN
Douglas \0(I[LIAMS
M.J.G.WYLIE
Maurice ZINKIN
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GRUPPE I _ ARBEJDSGIVERNE
GRUPPE I _ ARBEITGEBER
GROUP I _ EMPLOYERS
GROUPE I _ EMPLOYEURS
GRUPPO I _ DATORI DI LAVORO
GROEP I _ WERKGEVERS
MM. AMMUNDSEN MM.
ARENA
BAGLIANO
BERNAERT (Vice-pr6s.)
BLASIG
BREITENSTEIN
CAMMANN
van CAMPEN
CECONI
du CLOSEL
COUTURE
DE BIEVRE
EVAIN
dC FERRANTI
GALLACHER
HATRY
HEMMER
HIPP
s. JONKER
w. JONKER
KENNA
LAW
LOEBL
LOUGHREY
MASPRONE (Vrce-pr6s.)
MILLER
MILLS
PAGGI
PEARSON
de PRECIGOI.I
RENAUD (Vice-pr6s. du Comrte)
ROMOLI
SAVINI
SCHNIEDERS
SEYDAACK
STARATZKE (Pr6s.)
STORM-HANSEN
WAGNER
WICK
WYLIE
ZINKIN
ZUNKLER
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GRUPPE II
GRUPPE II
GROUP II
GROUPE II
GRUPPO N
GROEP II
ARBEJDSSTAGERNE
ARBETTNEHMER
WORKERS
TRAVAILLEURS
IIWORATORI
WERKNEMERS
Mme BADUEL GLORIOSO
(Pr6sident du Comit6
du 18.10.1978
au 22.6.1979)
MM. BASNETT
BONACCINI
BONETY
BORNARD
BUCKTON
CARROLL
CREMER
CROESE
CURLIS
DEBLINNE (Pr6sident)
DE GRAVE
DELOURME
DIDO
DRAGO
Mme ENGELEN-KEFER
MM. ETTY
FASSINA
FRIEDRICHS
GLESENER
GORMLEY
van GREUNSVEN
HOFFMANN
HOUTHUYS
MM. JENKINS
KIRSCHEN
LAVAL
MacGOUGAN
MASSABIEAUX
MERAVIGLIA
MILNE
MUHR
MURPHY
MURRAY
NIELSEN PT.
NIERHAUS
NYRUP RASMUSSEN
(Vice-p16sident)
Mme PATTERSON
MM. PFEIFFER (Vrce-pr6sidenr)
PRONK
van RENS
ROUZIER
SCALIA
SCHNEIDER
SORENSEN
SOULAT
THEISEN
VANNI
(Pr6sident du Comrt6
depuis le 28.6.1979)
Mme WEBER
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GRUPPE III _ ANDRE INTERESSER
GRUPPE III _ VERSCHIEDENE INTERESSEN
GROUP [I _ VARJOUS INTEREST GROUPS
GROUPE III _ ACTIVITES DIVERSES
GRUPPO M _ INTERESSI DIVERSI
GROEP III _ DTVERSE WERKZAAMHEDEN
MM. BERNS
BOS
BOULNOIS
BUKMAN
BURNEL
BUTLER
dC CAFFARELLI
EMO CAPODILISTA
CHABROL
CHARPEI.]TTE
Mme CLARK
MM. CLAVEL
DAVIES
MM.
Mme
MM.
DE BRUYN (Vrce-pr6s.)
von der DECKEN
DE TAVERNIER
DOBLE
FREDERSDORF Mlle
GERMOZZI (Prisrdent) MM.
HILKENS (Vice-prds.)
JAKOBSEN
JASCHICK
KOLBENSCHLAG
LANE
LAUR
LEDDY
MARGOT
MARVIER
MORSELLI
NEUMANN
NIELSEN M.
OGNIBENE
PIGA
QUERINI
RAINERO
RAMAEKERS
ROBERTS
ROLLINGER
ROSEINGRAVE
(Vrce-pr6s. du Comrt6)
SLOMAN
STROBEL
VENTEJOL
WILLIAMS
ZOLI
GINGEMBRE
GORIS
Mme GREDAL
MM. GUILLAUME
HALL
HENNIG
Mme HEUSER
Mme
MM.
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AMMI.JNDSEN
Johannes
fodt i Kobenhavn
den 10. mans 1913
Adresser : (kontor)o)
Dansk Arbeidsgiverforening
Vester Voldgade 113
1503 Kobenhavn V
Tlf. (01) t2 33 tt
(privat)
Serridslewej 8
2100 Ksbenhavn @
Tlf. (01) 76 82 6s
Dansk Arbejdsgiverforenings kommitterede i intemationale anliggender
Medlem af forremingsudvalget for ,lnternational Organisation of
Employers"
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden f . ianrtar 1977
Beauftragter des Dinischen Arbeitgeberverbandes ftir internationale
Angelegenheiten
Vorstandsmitglied des Intemationalen Arbeitgeberverbandes
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialauschusses seit dem l. Januar 7977
Danish Employers' Federation's spokesman on International Affairs
Member of the Executive Committee of the International Organization
of Employers
Member of the Economic and Social Comminee since 1 Jantary 7977
') Postadresse
Postanschnft
Posral address
Adresse pour la cocespondance
Indrnzzo per la coospondenza
Conespondenneadm
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D6l6gu6 de l'fusociation des Employeurs danois pour les quesrions
internationales
Membre du Comit6 ex6cutif de I'Organisation internarionale des em-
ployeurs
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 1", ianvier 1977
Delegato della Confederazione danese dei datori di lavoro
Membro del omitato esecutivo dell'Organizzazione inrernazionale dei
datori di lavoro
Membro del C.omitato economico e sociale dal 1" gennai o 1977
Medewerker van het Deens Verbond van Werkgevers belast mer interna-
tionale zaken
Lid van het bestuur van de ,,Internarional Organisation of Employers',
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 1 ianuai 1,977
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ARENA
Romolo
nato a Milano
il 7 settembre 1920
Indirizzi : (privato)
Via Monti Parioli, 45
00197 Roma
Tel. 87 91 55
(uffici) *)
IRI
Rue de la Loi 99-107
1040 Bruxelles
Tel. 230 31 35
Viale del Castro Pretorio, 122
00185 Roma
Presidente Temi Societi per I'industria e I'elettriciti
Presidente e amministratore delegato, Acciaierie di Piombino S'p'A'
capo del Servizio partecipazioni in aziende manifatturiere, resPonsa-
bil. d.ll. attiviti del gruppo nei senori siderurgico, meccanico e
cantierisrico e dei rapponi internazionali
Membro del consiglio di amministrazione delle seguenti societi :
Finsinder, Italsider, Dalmine, Temi, Cementir, Italimpianti, INNSE,
Sidemar, Citaco, Finmeccanica, Alfasud, Aeritalia, FMl-Mecfond,
Fincantieri, Italcantieri, Cantieri navali riumti, Grandi Motori di
Trieste
Membro del comitato esecutivo delle seguenti societi :
Finsinder, Dalmine, Temi, Cementir, Alfasud, Italcantieri, Cantieri
navali riuniti
Membro del C-omitato economico e sociale dal 17 maggio 1966
') Indrnzzo per la comspondenza
Postadresse
Postanschnft
Postal address
Adruse pour la corcspondance
Compondenneadm
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Formand for ,Terni Societi per I'industria e I'elenriciti"
Formand og forretningsforer for 
"Acciaierie di Piombino S.p.A."(stilverker A/S)
Chef for afdelingen for deltagelse i industrivirksomheder, ansvarlig for
gruppens aktiviteter i sektorerne jern- og stilindustri, maskinfrem-
stilling og skibsvaftsindustri samt ansvarlig for internationale
forbindelser
Medlem af bestyrelsen for folgende selskaber :
Finsider, Italsrder, Dalmine, Temi, Cementir, Italimpianti, INNSE,
Sidemar, Citaco, Finmeccanica, Alfasud, Aeritalia, FMl-Mecfond,
Fincantieri, Italcantieri, Cantieri navali riuniri, Grandi Motori di
Trieste
Medlem af forretningsudvalget i folgende selskaber :
Finsider, Dalmine, Terni, Cementir, Alfasud, Italcantieri, Cantieri
navali riuniti
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. mai 1966
Prisident der ,,Terni Societi per I'industria e I'elenriciti"
(Gesellschaft ftir Industrie und Elektrizititswirtschaft)
Prisident und Geschiftsfiihrer der ,,A.cciaierie di Piombino S.p.A...
Leiter der Abteilung Beteiligungen an Verarbeitungsbetrieben, verant-
wonlich frir die Titigkeiten der Gruppe in der Eisen- und Stahl-
industrie, im Maschinenbau und Schiffbau sowie ftir internarionale
Beziehungen
Verwaltungsmitglied folgender Gesellschaften :
Finsider, Italsider, Dalmine, Temi, Cementir, Italimpianri, INNSE,
Sidemar, Ciaco, Finmeccanica, Alfasud, Aeritalia, FMl-Mecfond,
Fincantieri, Italcantieri, Cantieri navali riuniti, Grandi Motori di
Trieste
Vorstandsmitglied folgender Gesellschaften :
Finsider, Dalmine, Temi, Cementir, Alfasud, Italcantieri, Cantieri
navali riuniti
Mitglied des Mnschafts- und Sozialausschusses seit dem 17.Mai l9G6
Chairman of the "Terni Societi per I'industria e I'elenriciti"
Chairman and Managing Director of "Acciaierie di piombino S.p.A."
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Head of department for holdinp in manufacturing companies,
responsible for IRI activities in the steel, mechanical, engineering, ship-
building and international relations sectors.
Member of the administrative boards of :
Finsinder, Italsider, Dalmine, Temi, Cementir, Italimpianti, INNSE,
Sidemar, Citaco, Finmeccanica, Alfasud, Aeritalia, FMl-Mecfond,
Fincantieri, Italcantieri, Cantieri navali riuniti, Grandi Motori di
Trieste
Executive Member of :
Finsider, Dalmine, Terni, Cementir, Alfasud, Italcantieri, Cantieri
navali riuniti
Member of the Economic and Social Committee since 17 May 1966
Pr6sident de la Soci6t6 
" 
Terni Societi per I'industria e I'elettriciti,
Pr6sident et a&ninistrateur d6l6gu6 de la soci6t6 n Acciaierie di Piobino
S.P.A. 
"
Chef du service des pafticipations dans les entreprises manufacturiires,
responsable des activites du groupe dans les secteurs de la sid6rurgie,
de la m6canique et des chantiers navals ainsi que des relations interna-
tionales
Membre du conseil d'administration des soci6t& suivantes :
Finsider, Italsider, Dalmine, Terni, Cementir, Italimpianti, INNSE,
Sidemar, Citaco, Finmeccanica, Alfasud, Aeritalia, FMl-Mecfond,
Fincantieri, Italcantieri, Cantieri navali riuniri, Grandi Motori di
Trieste
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 mai 1955
President van ,,Terni Societi per l'industria e I'elettricrti" (Maatschappij
voor de industrie en electriciteit)
President en gedelegeerd commissaris van de ,,Acciaierie di Piombino
S.p.A." (staalfabrieken)
Hoofd van de afdeling deelnemingen in bedrijven, verantwoordeliik voor
de werkzaamheden van de groep in de sectoren staalindustrie, mecha-
nische industrie en scheepsbouw alsmede voor de intemationale be-
trekkingen
Lid van de raad van beheer van de volgende maatschappiien :
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Finsider, Italsider, Dalmine, Terni, Cementir, Italimpianri, INNSE,
Sidemar, Ciaco, Finmeccanica, Alfasud, Aeritalia, FMl-Mecfond,
Fincantieri, Italcantieri, Italcantieri, Cantieri navali riuniti, Grandi
Motori di Trieste
Directielid van de volgende maatschappi,en :
Finsider, Dalmine, Temi, Cementir, Alfasud, Italcantieri, Cantieri
navali riuniti
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comitd sinds 17 mei 7965
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BADI.]EL GLORIOSO
Fabrizia
nata a Perugia
Indirizzi: (privato)
Viale dell'Arte, 91
00144 Roma
Tel. 59 64 93
(ufficio) .)
CISL
Via Po, 21
00198 Roma
Tel. 85 77 41
Responsabile dell'Ufficio relazioni internazionali della CISL e membro
del comitato esecutivo della Confederazione internazionale dei
sindacati liberi
Membro della Commissione sindacale consultiva presso I'OCSE
Membro del comitato direttivo del Consiglio italiano del movimento
europeo
Membro del C-omitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Leder af kontoret for intemationale forbindelser i Det italienske Fag-
forbund CISL og mellem af besryrelsen for Frie Faglige Internationale
Medlem af OECDs ridgivende fagforeningsudvalg
Medlem af hovedbesryrelsen for Europabevegelsens italienske Rid
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. augusr 7970
Leiterin der Abteilung,,lnternationale Beziehungen" des Italienischen
Gewerkschafo bundes (CISL)
Mitglied des Exekutivausschusses des Internationalen Bundes Freier
Gewerkschaften
') Indrnzzo per la comspondenza
Posradresse
Postanschnft
Postal address
Adrcse pour la corcspondance
Correspondenueadm
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Mitglied des Beratenden Gewerkschaftsausschusses ber der OECD
Mitglied des Vorstands des Italienischen Rates der Europiischen Be-
wegunB
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. August
1970
Head of the International Relations Bureau of the Italian Confederation
of Trade Unions (CISL)
Member of the executive board of the International Confederation of
Free Trade Unions (ICFIU)
Member of the Trade Union Advisory Committee to the OECD
Member of the Executive Committee of the Italian Council of the
European Movement
Member of the Economic and Social Committee since 23 August 1970
Responsable du bureau des relations internationales de la Conf6ddration
italienne des syndicats de travailleun (CISL)
Membre du comit6 ex6cutif de la Conf6d6ration internationale des
syndicats libres (CISL)
Membre de la Commission syndicale consultative auprds de I'OCDE
Membre du comit6 directeur du Conseil italien du mouvement europden
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoir 1970
Hoofd van de afdeling internationale betrekkingen van het Italiaans
Verbond van Werknemersorganisaties (CISL)
Lid van het dagelijks besruur van het Internationaal Verbond van Vrije
Vakverenigingen (IVW)
Lid van de Raadgevende commissie van de vakverenigingen bii de OESO
Lid van het directiecomit6 van de Italiaanse Raad van de Europese be-
weging
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus 1970
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BAGLI,ANO
Edoardo
nato a Alessandria
il 18 giugno 1925
lndiizzo: (ufficio) *)
Fiat S.p.A.
Corso Marconi, 10
10125 Torino
Tel. 555 51
Presidente comitato Fiat problemi comunitari 
- 
Fiat S.p.A. Torino
Presidente COMMISSINT S.p.A. 
- 
Romi
Vicepresidente dell'Istiruto per I'economia europea (Roma)
Presidente commissione pratiche restrittive Camera di commercio
internazionale
Membro del Comitato economico e sociale dal 20 maggio 7975
Formand for Fiats nevn for EF-anliggender 
- 
Fiat A/S 
- 
Torino
Formand for bestyrelsen for COMMISSINT A/S Rom
Nastformand i for Instituttet for europaisk @konomr (Rom)
Formand for Det internationale handelskammers Kommission for Kon-
kurrencebestemmelser
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 20. mai 1975
Vorsitzender des Fiat 
- 
Ausschusses ftir Gemeinschaftsfragen 
- 
Torino
Prdsident der COMMISSNT S.p.A. 
- 
Rom
Vizeprisident des Instituts ftir europdische Winschaft (Rom)
*) lndrrrzzo per Ia cornspondenza
Postadresse
Postanschnft
Postal address
Adresse pour la conespondance
Correspondentreade
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Vorsitzender des Komitees ftir wenbewerbsbeschrinkende Praktiken
der Intemationalen Handelskammer
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 20. Mai 1975
Chairman of Fiat's Comminee on Communiry Problems 
- 
Fiat S.p.A.
- 
Turin
Chairman of COMMISSNT S.p.A. 
- 
Rome
Vice-Chairman of the Rome Institute for the European Economy
Chairman of the Committee on Restrictive Practices of the lnternational
Chamber of Commerce
Member of the Economic and Social Commiftee since 20 May 1975
Pr6sident du Comit6 Fiat pour les problimes communautaires 
- 
Fiat
S.p.A. 
- 
Turin
Pr6sident de la S.A. COMMISSINT 
- 
Rome
Vice-pr6sident de I'Instirut pour l'6conomie europ6enne (Rome)
Pr6sident de la Commission des pratiques restrictives de la Chambre de
commerce internationale
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 20 mai 1975
Voorzitter van het comit6 voor communautaire vraagstukken bij Fiat
S.p.A. 
- 
Turiin
Voorzitter van COMMISSNT S.p.A. 
- 
Rome
Vice-voorzitter van het Instituut voor Europese Economre te Rome
Voorzitter van de Commissie voor restrictieve praktilken van de Inter-
nationale Kamer van Koophandel
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 20 mei 7975
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BASiIETr
David
born in Liverpool
on 9 February 1924
Ad&esses : (office)*)
NUGMW
'Thorne House'
Ruxley Ridge, Claygate
Esher KT10 OTI Surrey
Tel. 62081
(private)
'Windrush'
St. Johns Avenue
Leatherhead, Surrey
Tel.72216
General Secretary and Treasurer of the National Union of General and
Municipal Workers (NUGMW)
Member of the Economic and Social Committee since 15 September
1975
Generalsekretar og kasserer for Landsforbundet for Kommunalarbeidere
(NUGMW)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 15. september 1975
Generalsekretir und Schazmeister der Allgemeinen und Kommunalen
Arbeitergewerkschaft OIUGMW)
Mitglied des Virtschafts- und Sozialausschusses seit dem 15. September
1975
*) Postal address
Posradresse
Postanschnft
Adresse pour Ia corespondancc
Indrnzzo per la contspondenza
Correspondentreade
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Secr6taire g6n6ral et tr6sorier du Syndicat national des travailleurs muni-
cipaux et autres (NUGMW)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 15 septembre 1975
Segretario generale e tesoriere del Sindacato nazionale dei dipendenti
comunali (NUGMW)
Membro del C-omitato economico e sociale dal 15 senembre 7975
Algemeen secretaris en penningmeester van de Nationale Bond van
Gemeentepersoneel (NUGMW)
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 15 september 1975
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M*M
BERNAERT
L6on
n6 i Gand
le 27 aoir 1905
Adresses: (bureau) o)
Martelaarslaan 15
9000 Gent
Tel. 25 76 37 et 32
(priv6)
Valbosdreef 2
9120 Destelbergen
Tel. 28 21 22
Pr6sident de la commission des quesrions sociales de la Fed6ration des
industries belges
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Formand for Socialkommissionen for Belgisk Industriforbund
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. august 1970
Vorsitzender des Sozialausschusses der Vereinigung der Belgischen In-
dustrie (FIB)
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. August
1970
Chairman of the Comminee for Social Questions of the Belgian General
Industrial Federation
Member of the Economic and Social Committee since 23 August 1970
Presidente della Commissione per le questioni sociali della Federazione
delle industrie belghe (Fts)
') Adresse pour la corespondance
Postadresse
Postanschnft
Postal address
Indrnzzo per la ornspondcnzal
Correspondenneadm
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Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 7970
Voorzitter van de Commissie van sociale vraagstukken van het Verbond
der Belgische nilverheid (VBN)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus 1970
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BERNS
Mathias
n6 i Keispelt
le 7 octobre 1913
Adresse: (bureau) *)
Centrale paysanne luxembourgeoise
16, boulevard d'Avranches
Boite postale 1401
Luxembourg
T6l. 48 81 61
Secr6taire g6n6ral de la Crntrale paysanne luxembourgeoise
Pr6sident des conseils de surveillance des coop6ratives laitidres Luxlait,
Celula, Laduno
Administrateur d6l6gu6 de Eskimo Europ S)rl et g6rant de nois soci6tes
commerciales agricoles
Directeur et r6dacteur en chef de I'hebdomadaire n De Letzeburger
Bauer 
"
Membre du Conseil 6conomique et social
Pr6sident du C.omit6 des organisations professionnelles agricoles de la
Communaut6 europ6enne (COPA)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Ancien pr6sident du Comit6 dconomique et social (1966-1968)
Generalsekreter for Luxernbourgs landbrugssammensluming
Formand for tilsynsridene for andelsmejerierne Luxlait, Celula, Laduno
Forretningsforer for Eskimo Europ A./S og bestyrer af tre landbrugs-
handelsselskaber
Direktor og redaktor af ugeskriftet 
"De Letzeburger Bauer"
Medlem af Det okonomiske og sociale Rid
*) Adrose pour la corcspondance
Postadresr
Postanschnft
Postal address
Indmzzo per la ornspondcna
Conespondenoeadc
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Formand for Udvalget for EOFs faglige t^andbrugsorganisationer
(coPA)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 25. april 1958
Tidligere formand for Det okonomiske og sociale Udvalg (1956-1968)
Generalsekretir der luxemburgischen Landwirtschaftszentrale
Vorsitzender der Aufsichtsrite der Molkereigenossenschaften Luxlait,
Celula und laduno
Geschiftsfrihrendes Verwaltungsratsmitglied der Eskimo Europ GmbH
und Geschiftsftihrer von drei landwirtschaftlichen Handelsgesell-
schaften
Mitglied des l7irtschafts- und Sozialrates
Direktor und Chefredakteur der Zeitschrifr ,,De Letzeburger Bauer"
Prisident des Ausschusses der berufrstindischen landwirtschaftlichen
Organisationen der Europdischen Gemeinschaft (COPA)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. April 1958
Ehemaliger Prdsident des Wirtschafts- und Sozialausschusses (1968-
1970)
Secretary-General of the Central Association of Luxembourg Farmers
Chairman of the supervisory boards of the dairy cooperarives Luxlait,
Celula and laduno
Managing director of Eskimo Europ Sirl and managing director of three
agricultural marketing companies
Director and editor-in-chief of the weekly magazine 'De Letzeburger
Bauer'
Member of the Economic and Social Council
Chairman of the Committee of Agricultural Organizations in the Euro-
pean Communiry (COPA)
Member of the Economic and Social Commiree since 25 April 1958
Former chairman of the Economic and Social Comminee (79G6-1968)
Segretario generale dell'Organizzazione centrale dei coltivatori lussem-
burghesi
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Presidente dei collegi sindacali delle cooperative latttero-casearie
Luxlait, Celula e Laduno
Amministratore delegato di Eskimo Europ S.i r.1., e gestore di tre societi
commerciali agricole
Direnore e redaftore capo del seftimanale n De Letzeburger Bauer 
"
Membro del Consiglio economico e sociale
Presidente del Comitato delle organizzazioni professionali agricole delle
Comuniti europee (COPA)
Membro del C.omitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
Ex presidente del Comitato economico e sociale (1958-1970)
Secretaris-generaal van de Luxemburgse Landbouwcentrale
Voorzitter van de raad van toezicht van de zuivelcocirperaties Luxlait,
Celula, Laduno
Afgevaardigd beheerder van Eskimo Europ S.i.r.l. en manager van drie
landbouwhandelsvennootschappen
Directeur-hoofdredacteur van het weekblad ,,De Letzeburger Bauer"
Lid van de Sociaal-Economische Raad
Voorzifter van het Comit6 van de landbouworganisaties van de Euro-
pese Gemeenschappen (COPA)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Oud-voorziner van het Economisch en Sociaal Comitd (1958-7970)
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BLASIG
Reinhard
geboren in Berlin
am 30. August 1912
Adresse : (privat) *)
Oberer Kirchhaldenweg
7000 Srungart 1
Tel. (0711) 69 06 07
(privat und Btiro)
Rechtsanwalt
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Firma Gonlob BAUKNECHT GmbH,
Sruttgart
Vorstandsmitglied der Bundesanstalt ftir Arbeit
Vorstandsmitglied des Verbandes Deutscher Rentenversicherungs-
triger in Frankfurt/Main
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1,978
Advokat
Formand for bestyrelsen i ,Gonlob BAUKNECHT A/S", Stungart
Medlem af presidiet for det vesttyske arbeidsdirektorat
Bestyrelsesmedlem i det vesttyske forbund af pensionsudbetalende insti-
tutioner i Frankfun am Main
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Lawyer
Chairman of the Supervisory Board of the Gonlob BAUKNECHT
GmbH, Srungart
') Postanschnft
Postadresse
Postal address
Adresse pour la conespondance
Indrnzzo per Ia corrtspondenza
Correspondentreadm
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Member of the Board of the German Federal Labour Office
Member of the Board of rhe Association of German Pension Insurance
Institutions, Fran kfu rtl]vlain
Member of the Economic and Social Comminee since 19 September
1978
Avbcat
Pr6sident du Conseil de surveillance de la soci6t6 Gonlob BAUKNECT{T
(SARL), Sruttgart
Membre du Bureau de I'Office f6d6ral de I'emploi
Membre du Bureau de lUnion des organismes allemands d'assurance
invalidit6-vieillesse 
- 
Francfort-sur-le-Main
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
AYvocato
Presidente del consiglio di vigilenza della dina Gonlob BAUKNECFIT
S.a.r.l., Stuttgart
Membro del comitato direttivo dell'Istituto federale del lavoro
Membro del comitato direttivo dell'Unione federale delle assicurazioni
invaliditi e vecchiaia a Frankfurt,Main
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 sertembre 1.978
Advocaat
Voorzitter van de Raad van commissarissen van de firma Gonlob
BAUKNECHT, Stungart
Lid van het besruur van het Nationaal Bureau voor arbeidsvoorziening
Lid van het besruur van het Verbond van Duitse ouderdomsverzekerings-
instellingen te Frankfurt (Marn)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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BONACCIM
Aldo
nato a Napoli
il27 gpugno 1920
lndiizzi: (privato)
Via Balestra, 44
Roma
Tel. (06) 844 09 37
(ufficio) *)
CGIL
Corso d'Italia, 25
00198 Roma
Tel. 84 10 21
Segretario nazionale della Confederazione generale italiana del lavoro
(CGIL)
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 gennaio 7978
Landssekreter r CGIL, det almene rtalienske arbeiderforbund
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. ianuar 1978
Generalsekretdr des Allgemeinen Italienischen Gewerkschaftsbundes
(CGIL)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. Januar
r978
National Secretary of the Italian General Confederation of Labour
(CGIL)
Member of the Economic and Social Committee since 23 January 1978
*) Indrrrzzo per la corrrspondenza
Postadresse
Postanschrrft
Postal address
Adresse pour la conespondance
Correspondenneadm
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Secr6taire national de la Conf6d6rarion g6n6rale italienne du travail
(CGIL)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 ianvier 7978
Landeliik secretaris van het Italiaanse Vakverbond (CGIL)
Lid van het Economisch en Sociaal Comitd sinds 23 ianuai 1978
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BONETY
Ren6
n6 i Onnaing (lrlord)
le 5 septembre 1920
Adresses : (priv6)
31, rue des Maronites
75020 Paris
(bureau) *)
Electricit6 de France
f,rudes 6conomiques g6n6rales
Bureau 4/542
2, rue Lours-Murat
75008 Paris
Ti"l. 255 94 00, poste 5032
Expert du service 6conomique de la Conf6d6ration frangaise d6mocra-
tique du travail (CFDT)
Membre du 
" 
Comit6 sur les finalit6s de la croissance , du Commissariat
glnlral du Plan
Membre de la Commission technique des ententes et des positions domi-
nantes
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 15 octobre 1973
Ekspert for den okonomiske afdeling i Det franske demokratiske
Arbejderforbund (CFDT)
Medlem af ,Udvalget for vakstens Milsetninger" i Generalkommis-
sariatet for Planlagning
Medlem af Det tekniske Udvalg for aftaler og domrnerende stillinger
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 15. oktober 1973
') Adresse pour la conespondance
Postadresse
Postanschrrft
Postal address
Indrrrzzo per la corrrspondenza
Correspondentreades
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Sachverstindiger des Wirtschaftsdienstes der Franzosischen Demokra-
tischen Arbeitervereinigung (CFDT)
Mitglied des Ausschusses,,Wachsrumsziele" des Hauptkommissariats
ftir Planung
Mitglied des Fachkomitees fiir Kartelle und marktbeherrschende Stel-
lungen
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 15. Oktober
1973
Expert of the economic department of the French Confederation of
Labour (CFDT)
Member of the Commiftee on the obiectives of growth of the general
bureau for Economic Planning
Member of the Technical Commission for Agreements and Dominant
Positions
Member of the Economic and Social Comminee since 15 Oaober 1973
Espeno del servizio economico della Confederazione francese demo-
cratica del lavoro (CFDT)
Membro del n Comitato per gli obierivi dell'espansione 
" 
del Commis-
sariato generale per la programmazione
Membro della Commissione tecnica per le intese e le posizioni dominanri
Membro del C-omitato economico e sociale dal 15 onobre 7973
Deskundige bij de economische dienst van het Franse Democratische
werknemersverbond (CFDT)
Lid van het Comit6 ,,Doelstellingen van de economische groei" van het
Franse Centraal Planbureau
Lid van de Technische commissie voor kartels en machtsposities
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 15 oktober 1973
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BORNARD
Jean-Louis
n6 i Bellegarde (Ain)
le 4 iuin 1928
Adresses : (priv6)
13, bd du Grand Ru
95590 Presles
T6l. 470 t4 00
(bureau) o)
13, rue des Ecluses Saint-Martin
75010 Paris
Tel. 205 79 55
Secr6taire g6n6ral de la Conf6d6ration frangaise des travailleurs chr6tiens(cFrc)
Vice-pr6sident de la F6d6ration intemationale des syndicats chr6tiens de
mineurs
Membre du Comitd 6conomique et social depuis le 77 mai 1966
Generalsekretar for Det franske krisme Arbejderforbund (CF[C)
Nestformand for Det intemationale kristne Minearbelderforbund
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. mai 7966
Generalsekretir der Franzcisischen Vereinigung Christlicher Arbeit-
nehmer (CFTC)
Vizeprisident des Internationalen Bundes Christlicher Bergarbeiter-
verbdnde
Mrtglied des Wirtschafts-r und Sozialausschusses seit dem 17. Mai 1'966
General secretary of the French Chrisrian Worker's Federation (CFIC)
') Adresse pour la orcspondance
Postadrcsse
Postanschrrft
Postal address
lndrrrzzo per Ia conrspondcna 
1
Correspondenreadm
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Vice-president of the Internatronal Federation of Chrisrian Miners'
Unions
Member of the Economic and Social Comminee since 77 Mav 1966
Segretario generale della Confederazione francese dei lavoratori cristiani(cFrc)
Vicepresidente della Federazione internazionale dei sindacari cristiani
dei minatori
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio 7965
Secretaris-generaal van het Frans Verbond van christelijke werknemers(cFrc)
Vice-voorzitter van de lnternationale federatie van christelijke mijn-
werkersbonden
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
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BOS
Corstiaan Andreas
geboren te Alphen aan de Riln
op 12 november 7923
Adressen : (priv6) *)
Nieuwe Duinweg 10
01718 Katwiyk
Tel. (01718) 122 00
(bureau)
Gemeentehuis Katwiik
Tel. (01718) 157 41
w
Burgemeester van Karwiik
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 14 april 1975
Borgmester i Katwiik
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 14. april 1975
Btirgemeister von Katwilk
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 14. April 1975
Mayor of Kanviik
Member of the Economic and Social Committee since 74 April 7975
Bourgmestre de Karwiik
Membre du C,omit6 6conomique et social depuis le 74 avil 7975
Sindaco di Kanvilk
Membro del Comitato economico e sociale dal 74 aprile 1975
') Correspondentreadre
Postadresse
Postanschrift
Postal address
Adrsse pour la onspondance
Indrnzzo per la comspondcnza
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BOTILNOIS
Pierre
n6 i Mirancoun (Oise)
le 17 oaobre 1945
Adresses : (bureau) ")
Centre national des
jeunes Agriculteurs
(CI.IJA)
14, rue de la Bodtie
7.i008 Paris
T6l. 265 17 51
(priv6)
Bussy
50400 Noyon
T6l. 16 (4) 444 t2 4s
Vice-pr6sident du Centre national des ieunes Agriculteurs (CNJA)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Nrstformand i Landsforeningen af unge Landmand (CNJA)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Vizeprisident des Nationalen Landiugendzentrums (CNJA)
Mitglied des Virtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
t978
Vice-Chairman of the National Young Farmers' Centre (CII{JA)
Member of the Economic and Social Comminee since 19 September
L978
1 A;.r* p* l" orrespondance
Postadresse
Postanschnfr
Posral address
Indrozzo per Ia corrrspondenza
Correspondenueadres
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Vicepresidente del Centro nazionale giovani agricoltori (CI.UA)
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 senembre l97g
Vice-voorziner van de Nationale Bond van ionge landbouwers (CNJA)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 197g
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BREITENSTEIN
Finn
fodt i Borris, Ringkobing Amt
den 1. maj 1920
Adresser : (kontor) *)
Industriridet
Aldersrogade 20
2200 Kobenhavn N
Tlf. (01) 83 66 tt
(privat) *)
Kuben 5
2840 Holte
Tlf. (02) 42 34 40
Kontorchef i Industriridets afdeling for internationale anliggender
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Leiter der Abteilung Intemationale Angelegenheiten des Dinischen In-
dustrierates
Mitglied des Virtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Head of Deparrnent in the International Affairs Division of the Council
of Danish Industry
Member of the Economic and Social Comminee since 19 September
r978
Chef de division au Conseil danois de I'industrie (affaires intemationales)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
') Postadresse
Postanschrtft
Postal address
Adrsse pour la conespondance
Indrnzzo per la cornspondenza
Correspondentteadres
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Capo della sezione affari tnternazionali del consiglio industriale danese
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 senembre 1978
Afdelingshoofd bii de Industrieraad (afdeling internationale aangelegen-
heden)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
82
qGeneral Secretary, Associated
Firemen (ASI.EF)
Member of the Economic and
t978
BUCIOON
Raymond Villiam
born in Rillington
on 20 October 1922
Address : (office) *)
9 Arkwright Road
Hampstead
London NW3 5AB
Tel.0l-794 6406
Society of Locomotive Engineers &
Social Committee since 19 September
Generalsekreter i Lokomotivforernes
(ASLEF)
Medlem af Da okonomiske og sociale
1978
og -fyrbodernes Fagforbund
Udvalg siden 19. september
Generalsekretir der Gewerkschaft der Lokomotivfiihrer und Heizer
(ASLEF)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Secr6taire g1n6.ral de I'n Associated Sociery of Locomotive Engineers and
Firemen, 
- 
syndicat des m6caniciens et chauffeurs de locomotives
(ASLEF)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
*) Postal address
Postadresse
Postanschrrft
Adresse pour la conespondance
Indrrrzzo per la cornspondcnza
Correspondenoeadm
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Segretario generale del Sindacato dei macchinisti e fuochisti ferroviari
(ASLEF)
Membro del Comirato economico e sociale dal 19 senembre 797g
Algemeen secretaris van de vereniging van machinisten en stokers(ASLEF)
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 197g
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BUKMAN
Pieter
geboren te Delft
op 7 februari 1934
Adressen : (priv6)
Willem Barentslaan 55
2253K8 Voorschoten
Tel. (071) 76 30 90
(bureau) *)
Sweelinckstraat 30
2577GD 's-Gravenhage
Tel. (070) 46 97 s8
Lid van de Sociaal-Economische Raad
Lid van het dagelijks bestuur Landbouwschap
Lid van het bestuur ,,Conf6d6ration europ6enne de I'Agriculture" (CEA)
Lid van het bestuur ,,Comit6 des organisations professionnelles agri-
coles" (COPA)
Lid van het Bestuur ,,International Federation of Agricultural Pro-
ancers" (fFAP)
Lid van de Raad van Toezicht Cennale Rabobank
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 september 1974
Medlem af Det okonomiske og sociale Rid (SER)
Medlem af forretningsudvalget i,LandbouwschaPn
Medlem af styrelsen for Den europaiske Landbrugsorganisation (CEA)
Medlem af sryrelsen for Komit6en for Det europeiske okonomiske
Fellesskabs faglige Landbrugsorganisationer (COPA)
Medlem af sryrelsen i Intemationalt forbund af landbrugsorganisationer
(rFAP)
') Correspondenncadm
Postadresse
Postanschnft
Postal address
Adrase pour la corespondance
Indrnzzo per Ia cornspondcnza
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Medlem af tilsynsrider for >Centrale Rabobank"
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september 1974
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates
Mitglied des Geschiftsftihrenden Vorstands des Unternehmensverbandes
fiir die Landwirtschaft
Vorstandsmitglied des Verbandes der Europdrschen Landwrnschaft (CEA)
Vorstandsmitglied des Ausschusses der berufsstindischen landwirtschafr-
lichen Organisationen der EG (COPA)
Vorstandsmitglied des Internationalen Verbandes der landwirtschaft-
lichen Produzenten (IFAP)
Aufsichtsratsmitglied der,,Centrale Rabobank"
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. September
1974
Member of the Economic and Social Council (SER)
Executive Member of the Board of Agriculrure
Member of the Executive of the European Agricultural Federarion (CEA)
Member of the Praesidium of the Commitree of Agricultural Organ-
izarions in the European Communiry (COPA)
Member of the Executive of the Intemational Federation of Agriculrural
Producers (IFAP)
Member of the Supervisory Board of the Central Rabobank
Member of the Economic and Social Comminee since 17 September
1974
Membre du C-onseil 6conomique et social n6erlandais
Membre du Conseil d'administration de la Chambre de I'Agriculture
Membre du Bureau de la 
" 
Conf6d6ration europ6enne de I'Agriculture,
(CEA)
Membre du Bureau du Comit6 des organisations professionnelles agri-
coles (COPA)
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Membre du bureau de la F6d6ration internationale des producteurs agri-
coles (IFAP)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 septembre 1974
Membro del consiglio economico e sociale
Membro del comitato direttivo della Camera dell'agricoltura
Membro del comitato direttivo della Confederazione europea dell'agri-
colrura (CEA)
Membro del comitato direttivo del comitato delle organizzazioni pro-
fessionali agricole (COPA)
Membro del omitato direttivo della . Federazione internazionale dei
produftori agrrcoli ,, (IFAP)
Membro del consiglio di vigilanza della centrale Rabobank
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 settembre 1974
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BI.]RI{EL
Roger
n6 i Hambye (Manche)
le 27 ocrobre 7926
Adresses: (bureau)
Union nationale des
associations familiales (LJNAF)
25, rue Frangois-1"
75008 Paris
T6l. 225 95 39
(priv6) *)
10, rue Choron
75009 Paris
T6l. 526 33 t7
Pr6sident de lUnion nationale des associations familiales (I-INAF)
Membre du C,onseil 6conomique et social
Administrateur de I'Union des Assurances de Paris (UAP)
Vice-pr6sident du Laboratoire national d'essais
Directeur g6n6ral de soci6t6
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 iuillet 1978
Formand for LNAF (Familieorganisationernes landsunion)
Medlem af Det okonomiske og sociale Rid
Direktor i forsikringsselskabet 
"Union des Assurances de Paris"
Nesdormand i statens forsogslaboratorium
Administrerende direktor
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
') Adrsse pour la corcspondance
Postadresr
Postanschnft
Postal addres
Indrnzzo pcr la omspon&na
Correspondcntieadm
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Prisident der Nationalen Union der Familienverbdnde (UNAF)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates
Geschiftsfiihrer der ,,Union des Assurances de Paris" (UAP)
Vizeprisident der Nationalen Forschungsanstalt
Generaldirektor einer Gesellschaft
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Chairman of the National Union of Family Associations (LNAF)
Member of the Economic and Social Council
Director of the Union des Assurances de Paris (UAP)
Depury Chairman of Nadonal Test Laboratories
Senior company executive
Member of the Economic and Social Comminee since 19 September
1978
Presidente dellUnione nazionale delle associazioni familiari (l.lNAF)
Membro del Consiglio economico e sociale
Amministratore dell'Unione delle Assicurazioni di Parigi (UAP)
Vicepresidente del 
" 
Laboratoire national d'essais 
" 
(Laboratorio nazio-
nale d'ispezione)
Direttore generale di societi
Membro del C.omitato economico e sociale dal 19 senembre 1978
Voorzitter van de Nationale Unie van Gezinsbonden (UNAF)
Lid van de Sociaal-Economische Raad
Besruurslid van de Union des Assurances de Paris (UAP) (Parijse verze-
keringsbond)
Vice-voorzitter van het Laboratoire national d'essais (Nationaal keu-
ringsinstituut)
Directeur-generaal van een vennootschap
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 septanber 1978
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BUTLER
Richard Clive
bom in London
on 72 Jantary 7929
Addresses: (office) o)
National Farmers' Union
'Agriculture House'
Knightsbridge
London SW1X 7NJ
Tel. 01-235 5077
(private) o)
Penny Pot
Halstead
Essex
Tel. 07874 2828
President of the National Farmers' Union
Managing Director of 'Essex Peas Ltd.'
Member of the Economic and Social Committee since 17 September
1978
Formand i Landssammenslutningen af Landmrnd
Administrerende direktar for Essex Peas Ltd.
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september 1978
Prisident des Britischen Bauernverbandes
Geschiftsfrihrendes Vorstandsmitglied der,,Essex Peas Ltd"
Mitglied des Wirtschafts-und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
') Posral addras
Postadres*
Postanschnh
Adresse pour la conespondance
Indrrrzzo per la cornspondcnza
Correspondenrreade
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I
Pr6sideht de lUnion nationale des Agriculteurs
Administrateur d6l6gu6 de la 
" 
Essex Peas Ltd. ,
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Presidente dell'Associazione nazionale dei produttori
Amministratore delegato della 
" 
Essex Peas Ltd. 
"
Membro del C,omitato economico e sociale dal 19 senembre 1978
Voorzitter van de Nationale Bond van landbouwers
Directeur van ,,Essex Peas Ltd."
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
92
de O{IiFAREIII
G6rard Frangois Jean
n6 i Vaunoise (Orne)
le 11 d6cembre 1926
Adresses: (bureau) *)
8, avenue Marceau
75008 Paris
T6l. 225 55 17
(priv6).)
Leschelle
0217 0 Le Nouvion-en-Thi6rache
T6l. (23) 97 0s 42
Agriculteur
Vice-pr6sident de I'Assembl6e permanente des Chambres d'Agriculture
(APCA)
Membre du bureau de la F6d6ration nationale des syndicats d'exploi-
tants agricoles (FNSEA)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le l" lanvier 1973
Landmand
Nestformand i Den stiende Forsamling af Landbrugsforentnger
Medlem af presidiet for Landbrugemes Landsforbund (FNSEA)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden l. lanuar 1973
Landwirt
Vizeprisrdent der Standigen Versammlung der Landwrrtschaftskammern
(APCA)
Vorstandsmitglied des Nationalen Bauernverbandes (FNSEA)
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 1. Jantar 1973
*) Adresse pour la conespondance
Postadresse
Postanschrtft
Postal address
Indrrrzzo per la cornspoodenza
Correspondenneadrc
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Farmer
Vice-president of the Permanent Assembly of Chambers of Agriculrure
Executive Member of the National Federation of Farmer,s Unions
(FNSEA)
Member of the Economic and Social Comminee since 1 January 1973
Produrtore agricolo
Vicepresidente dell'Assemblea delle Camere dell'agricolrura (ApCA)
Membro del comitato esecutivo della Federazione nazionale dei sin-
dacati dei condumori agricoli (FNSEA)
Membro del Comitato economico e sociale dal 1o gennaio 1973
Landbouwer
Vice-voorzitter van de Permanenre Vergadering van de Landbouw-
kamers (AI{A)
Besruurslid van de Nationale Bond van landbouworganisaries (FNSEA)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 1 ianu,ai 1973
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CAMMANN
Helmuth
geboren in Diisseldorf
am 8. Februar 7927
Adresse : (Btiro) *)
Mohrenstr. 35 - 41
5000 Koln 1
Tel. (0221) 206 32 15
Hauptgeschdftsftihrer des Bundesverbandes deutscher Banken
Leiter der Delegation der EwG-Kommission bei der OECD von 1961
bis 1955
Ehrendirektor der EVG-Kommission seir 1966
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. August
t970
Generalsekretrr for Den vestryske Bankunion
Leder af EF-Kommissionens delegation ved OECD fra 1,961 rll 1965
A,resdirektor for EF-Kommissionen siden 1955
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. august 1.970
Secretary-General of the Federal Association of German Banks
Leader of the EEC Commission delegation to the OECD from 1951
to 1966
Honorary director of the EEC Commission since 1955
Member of the Economic and Social Committee since 23 August 1970
.) P""r.*L,f,
Postadresse
Posral address
Adresse pour la conespondance
Indrrrzzo per la comspondenza
Correspondentreadm
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Secr6taire g6ndral de l'Union f6d6rale des banques allemandes
Chef de la d6legation de la Commission de la CEE aupris de I'OCDE
de 1957 d 7966
Directeur honoraire de la Commission de la CEE depuis 1956
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 7970
Segretario generale dell'Unione federale delle banche tedesche
Capo della delegazione della Commissione della CEE presso I'OCSE
dal 7961 al 1966
Direttore onorario della Commissione della CEE dal 1955
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosro 1,970
Secretaris-generaal van de Unie van Westduitse banken
Hoofd van de delegatie van de Commissie van de EEG bit de OESO
van 795t tot 1955
Honorair directeur van de Commissie van de EEG sinds 1955
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augusrus 1970
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VAN CAMPEI{
Johannes, Ph. M.
geboren te Nijmegen
op 12 december 1908
Adres : (priv6) .)
Petruslaan 15
6564 AK H. Landstichting
Tel. (080) 22 46 7s
Adviseur,, Werkgeversorganisaties"
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 7965
Ridgiver i de nederlandske arbejdsgverforeninger
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden \7. mai 1965
Berater der Arbeitgeberverbdnde
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Mai 1965
Adviser to the Employers' Organizarions
Member of the Economic and Social Committee since 17 May 1966
Conseiller des Organisations d'employeurs
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 mai 1966
Consulente organizzazioni datori di lavoro
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio 7956
*) Correpondenueadra
Postadrcss
Postanschnft
Postal addms
Adrcssc pour la corrspondance
lndrnzzo pcr la comspondena
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aCARROLL
John Francis
born in Dublin
on 8 January 1925
Addresses : (private) n)
295 Sunon Park
Sutton
Co. Dublin
Tel. 323787
(office)
ITGWU
Liberry Hall
Dublin 1
Tel. 49731
Vice-President of Irish Transport & General Workers' Union
Executive Member of Irish Congress of Trade Unions
Director of Irish National Tourist Board
Chairman of National Convention Bureau, Irish National Tourist Board
Member of Narional Prices Commission
Member of Censorship Appeals Tribunal
Member of Redundancy Appeals Tribunal
Member of Factories Advisory Comminee
Executive Member of Nadonal Industrial Safety Organization
Member of Central Committee of International Metalworkers'
Federation
Executive Member of the International Federation of Building 6c Wood-
workers
Member of the Economic and Social Comminee since 1 January 1973
.) P*rl ,d&*
Postadrcsse
Postanschnft
Adrsse pour Ia corespondance
Indrnzzo per la comspondcnza
Correspondentieadm
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Nastformand for Fagforeningen for irske transportarbejdere og arbeids-
mend
Besryrelsesmedlem af Det irske Fagforbund
Direktor for Irlands nationale Turistforening
Formand for Konventionskontoret, Irlands nationale Turistforening
Medlem af Statens Priskommission
Medlem af appeldomstolen for censur
Medlem af appeldomstolen for afskedigelse
Medlem af Fabrikkernes ridgivende Udvalg
Besryrelsesmedlem af Statens industrielle Sikkerhedsorganisarion
Medlem af 'cennaludvalget for Internationale metalarbejderes Sammen-
sluming
Bestyrelsesmedlem af Den internationale Sammenslutning af Bygnings-
og Traarbejdere
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 7. ianuar 1973
Stellvertretender Vorsitzender der Irischen Verkehrs- und allgemeinen
Arbeitergewerkschaft
Mitglied des Exekutivausschusses des Irischen Gewerkschaftskongresses
Direktor des Nationalen Fremdenverkehrsverbandes
Vorsitzender des Nationalen Amtes fiir Konventionen des Nationalen
Fremdenverkehrsverbandes
Mitglied der Nationalen Preiskommission
Mitglied des ,,Censorship Appeals Tribunal" (Gericht fiir Berufungen
gegen die Zensur)
Mitglied des ,,Redundancy Appeals Tribunal" (Gericht fiir Berufungen
gegen Entlassungen)
Mitglied des ,,Factories Advisory Committee" (Beratender Ausschu8
der Unternehmen)
Mitglied des Exekutivausschusses der Nationalen Organisation fiir
Arbeitssicherheit in der Industrie
Mitglied des Zentralkomitees des Internationalen Metallarbeiter-
bundes (IMB)
100
I
lMitglied des Exekutivausschusses des Internatronalen Bundes der Bau-
und Holzarbeiter
Mitglied des r0Uirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 1. Januar 1973
Vice-prdsident de I'Union irlandaise des ouvriers du transport et des
secteurs connexes
Membre du bureau ex6cudf de la Conf6d6ration irlandaise des syndi-
cats
Administrateur de I'Office national irlandais du tourisme
Pr6sident du bureau national de la convention de I'Office national
irlandais du tourisme
Membre de la Commission nationale des prix
Conseiller i la Cour d'appel n de censure,
Conseiller i la Cour d'appel 
" 
pour les licenciements collectifs 
"
Membre du Comitd consultatif des entreprises
Membre du bureau ex6cutif de I'Organisation nationale de la s6curit6
dans les industries
Membre du comit6 central de la F6d6ration intemationale des ouvriers
sur m6taux
Membre du bureau ex6cutif de la F6d6ration internationale des tra-
vailleurs du bitiment et du bois
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 7"' ianvier 1973
Vicepresidente del sindacato irlandese dei lavoratori dei trasporti e di
altri settori
Membro del comitato esecutivo della Federazione dei sindacati irlandesi
Membro del consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale irlandese
per il rurismo
Presidente dellT,nte nazionale irlandese per il turismo
Membro della Commissione nazionale prezzi
Membro del tribunale d'appello sulla censura
Membro del tribunale d'appello per i licenziamenti collettivi
Membro del C-omitato consultivo per le imprese industriali
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Membro del comitato direnivo dell'Organizzazione nazionale per la
siqrrezza sul lavoro
Membro del comitato centrale della Federazione internazionale dei
metalmeccanici
Membro del comitato esecutivo della Federazione internazionale dei
lavoratori edili e del senore del legno
Membro del Comitato economico e sociale dal 1o gennaio 1973
Vice-voorzitter van de Ierse Unie van werknemers in het vervoer en
andere sectoren
Lid van het dageliiks besruur van het Ierse Verbond van vakverenigingen
Directeur van de Ierse Algemene Vereniging van vreemdelingenverkeer
Voorzitter van het landelijk congresbureau van de algemene vereniging
van vreemdelingenverkeer
Lid van de Nationale prijzencommissie
Lid van het Hof van appel voor censuurzaken
Lid van het Hof van appel voor zaken van collectief ontslag
Lid van het dagelilks bestuur van de Nationale Organisatie voor de
arbeidsveiligheid
Lid van het Centraal Comit6 van de Internationale Metaalbedrijfsbond
Lid van het dagelijks bestuur van de Internationale Bond van werk-
nemers in het bouwbedrilf en houtbewerkers
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 1 januat1.973
(
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CECOM
Umberto
nato a La-Thuile (Aosta)
l'8 aprile 1918
lndiizzi: (ufficio) *)
c/o ENI
P.le Enrico Mattei, 1
00144 Roma
Tel. 590 03 79
(privato) + )
Via Padre Filippini, 120
00144 Roma
Tel. 5.98 25 14
Assistente del direttore centrale per i rapporti con I'estero 
- 
ENI 
-Roma
Membro del C.omitato economico e sociale dal 19 settembre L978
Assistent for direktoren for internationale forbindelser i det statslige
olieselskab ENI, Rom
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Assistent des Direktors der Zentralstelle fiir Auslandsbeziehungen im
Nationalen Amt ftir Kohlenwasserstoffe (ENI) 
- 
Rom
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Assistant to the Central Director for External Relations of the ENI
(National Hydrocarbons Board), Rome
Member of the Economic and Social Comminee since 19 September
1978
') Indrrrzzo per la corrrspondenza
Posradresse
Posranschrrft
Postal address
Adresse pour la comespondance
Correspondenrreadm
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Assistant du Directeur central pour les relations avec l'6tranger i I'Orga-
nisme national des hydrocarbures (ENI), Rome
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Assistent van de Algemeen directeur voor de betrekkingen met het bui-
tenland van de Nationale Maatschappij voor Koolwaterstoffen (ENI),
Rome
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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CHABROL
Yves
n6 i Ahun (Creuse)
le 18 d6cembre 1901
Adresses : (priv6)
75, avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
T6l. 354 49 93
(bureau) *)
29, avenue du G6n6ral-Leclerc
75074 Paris
Tdl. 331 25 85
Docteur en pharmacie
Pr6sident d'honneur de la F6d6ration nationale des syndicats pharma-
ceutiques
Membre du Conseil sup6rieur de la pharmacie
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 mai 1965
Dr. pharm.
Aresformand for Apotekernes Landsforbund
Medlem af Det centrale Apotekerrid
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. mai 1965
Doktor der Pharmazie
Ehrenprdsident der Nationalen Pharmazeutischen Vereinigung
Mitglied des Zentralen Pharmazierates
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 17.Mai 1,956
') Adresse pour la corespondance
Postadresse
Postanschrrft
Pr>stal address
Indrrrzzo per la corrrspondena
Correspondenueadc
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Doctor of Pharmacy
Honorary chairman of the National Federation of Pharmaceutical Trade
Unions
Member of the Higher Council for Pharmacy
Member of the Economic and Social Committee since 77 May 1966
Laureato in farmacia
Presidente onorario della Federazione nazionale dei sindacati farma-
ceutici
Membro del Consiglio superiore della farmacia
Membro del C-omitato economico e sociale dal 17 maggro 1966
Doctor in de farmacie
Ere-voorzirter van het Nationaal Apothekersverbond
Lid van de Centrale Raad voor farmacie
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1,966
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CHAPPLE
Francis Joseph
bom in London
on 8 August 1921
Addresses : (office) *)
EETPU
Hayes Court
'West Common Road
Hayes Kent BR2 7AU
Tel. 01-462 7755
(private) +)
'Timbertop'
St. Leonards Street
!7est Malling
Kent
Tel. West Malling 843954
General Secretary of the Electrical, Electronic, Telecommunication and
Plumbing Union (EETPU)
Member of TUC General Council
Chairman of the TUC Fuel and Power Industries Comminee
Member of the TUC Economic, Employment Policy and Organization,
International, Finance and General Purposes, Construction, National-
ized Industries Committees
Member of the Economic and Socral Commrtree srnce 13 December 1978
Generalsekretrr i Fagforbundet for arbejdstagere inden for elektricitet,
elektronik, telekomnunikation og VVS (EETPU)
Medlem af hovedbesryrelsen for landsorganisationen TUC
Formand for TUC's brendstof- og energiudvalg
') P"rr"l ,ddr*
Postadresr
Postanrchnft
Adressc pour Ia conespondance
Indrnzzo per Ia ornspondcnza
Correspondentreadm
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Medlem af TUC's udvalg for okonomr, beskefrrgelsespolitrk og plan-
lagning; internationale, finansielle og generelle anliggender, byggeri
og nationaliserede industrier
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 13. december 1978
Generalsekretir der Gewerkschaft Elektrizitdt, Elektronik, Fernmelde-
und Installarionswesen (EETPU)
Mitglied des Zentralrates des Britischen Gewerkschaftsbundes (TUC)
Vorsitzender des Ausschusses fiir Mrneralol- und Elektrizititswrrtschaft
des Britischen Gewerkschaftsbundes (TUC)
Mitglied der Ausschiisse fiir Wirtschaftsfragen, Beschiftigungspolitik
und Arbeitsmarktorganisation, intemationale, Finanz- und allgemeine
Fragen, Bauwesen, verstaathchte Industrien des Britischen Gewerk-
schaftsbundes (TUC)
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 13. Dezember
1978
Secr6taire g6n6ral du Syndicat de l'6lectricit6, de l'6lectronique, des t6l6-
communications et de la plomberie (EETPU)
Membre du Conseil g6n6ral de la Conf6d6ration des syndicats britan-
niques (TUC)
Pr6sident du C-omit6 des syndicats britanniques pour les secteurs des
combustibles et de l'6nergie 6lectrique
Membre des Comit6s des syndicats britanniques pour l'6conomie, la
politique et I'organisatron de I'emploi, les affaires internationales,
les finances et les affaires g6n6rales, la construction et les entreprises
nationalis6es
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 13 d6cembre 1978
Segretario generale del Sindacato del settore eleftrico, elertronico,
idraulico e delle telecomunicazioni (EETPU)
Membro del Consiglio generale della Confederazione dei sindacati bri-
tannici (TUC)
Presidente del comitato per i settori dei combustibili e dell'elettriciti
del TUC
Membro dei comitati del TUC competenti rispertivamente per le
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questioni economiche, per la politica e l'organizzazione occupazio-
nali, gli affari internazionali, finanziari e generali, la costruzione e le
industrie nazionalizzate
Membro del C-omitato economico e sociale dal 13 dicembre 1978
Algemeen secretaris van de Bond van elektriciens en loodgieters en van
werknemers in de sectoren elektronica en telecommunicatie (EETPU)
Lid van het hoofdbestuur van het Britse Algemeen Vakverbond (TUC)
Voorzitter van de commissie van de TUC voor de brandstoffen- en elek-
triciteitsindustri edn
Lid van de cornmissies van de TUC voor economische vraagstukken,
voor werkgelegenheidsbeleid- en organisatie, voor internationale aan-
gelegenheden, voor financidle en algemene vraagsrukken, voor de
bouwnijverheid en voor genationaliseerde bedriiven
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 13 december 1978
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CHARPENTIE
Yvan
nd i Bordeaux
le 21 f€vrier 1927
Adresses: (bureau) n)
Conf6ddration g6n6rale des cadres
30, rue de Gramont
75002 Paris
TCl.742 25 89
(priv6)
5, rue Raffaelli
75015 Paris
Tel. 651 95 89
Pr6sident de la Conf6d6ration g6n6rale des cadres (CGC)
Vice-pr6sident de la Conf6d6ration intemationale des cadres (CIC)
Charg1 de mission i la direction de la Soci6t6 Rh6ne-Poulenc - Chimie
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 11 novembre 1975
Formand for tjenestemrndenes landsorganisation (CGC)
Nastformand for det intemationale tjenestemandsforbund (CIC)
Leder i selskabet Rh6ne-Poulencs kemiske afdeling
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 11. november 1975
Vorsitzender der Vereinigung der leitenden Angestellten (CGC)
Vizeprisident der Internationalen Vereinigung der leitenden Ange-
stellten (CIC)
Sonderbeauftragter der Direktion der Gesellschaft Rh6ne-Poulenc-
Chimie
') Admc pour la ompondance
Posadrar
Pcunschrift
Pmal addras
Indrnzzo pcr la comspondcnza
Corcspondenncads
ttt
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 11. November
1975
Chairman of dre French General Confederation of Executive Staf6(cGC)
Vice-Chairman of the International Confederation of Executive Staf6
(CIC)
Assigned to the board of directors of Rh6ne-Poulenc Chernicals
Member of the Economic and Social Comminee since 11 November
1975
Presidente della Confederazione generale dei quadri (CGC)
Vicepresidente della Confederazione internazionale dei quadri (CIC)
Delegato presso la direzione della 
" 
Soci6t6 Rh6ne-Poulenc > 
- 
seftore
chimico
Membro del C-omitato economico e sociale dall'l1 novembre 1975
Voorzifter van het Algemeen Verbond van Leidinggevend Personeel
(CGC)
Vice-voorzrtter van het Internationaal Verbond van Leidinggevend
Personeel (CIC)
Gevolmachtigde bil de directie van Rh6ne-Poulenc 
- 
Chemie
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 11 november 1975
tt2
CLARK
Mary
born in Glamorgan, South Wales
on 7 Aprll 194O
Addresses : (private) *)
22 Bladon Drive
Belfast 9
Tel. Belfast 560449
(office) *)
BBC
Ormeau Avenue
Belfast
Tel. Belfast 44400, ext. 380
Member of the National Consumer Council (UK)
Lecnrrer in Law, College of Business Studies, Belfast
Presenter of programme 'Consumer Desk' on BBC Radio Ulster,
Northern Ireland
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
1978
Medlem af Det nationale Forbrugerrid (Det forenede Kongerige)
Lektor i jura ved handelsholskolen i Belfast
Programsekretar ved BBCs afdeling i Nordirland, Radio fllster (pro-
grammet 
"Consumer Desk"
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Mitglied des Nationalen Verbraucherates (V.K.)
Dozentin ftir Rechtswissenschaften, College of Business Srudies, Belfast
o) Postal address
Posradresse
Postanschrrft
Adresse pour la corespondance
Indrrrzzo per la cornspondenza
Correspondentreadrcs
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Redakteurin des Programms ,,Consumer Desk", BBC Radio Lllster,
Nordirland
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Membre du Conseil national des consommateurs (Royaume-Uni)
Maitre de conf6rences en droit, College pour les 6tudes commerciales,
Belfast
Pr6sentatrice du programme . Consumer Desk 
" 
sur Radio lllster de la
BBC, Irlande du Nord
Membre du Comitd 6conomique et social depuis le 19 septonbre 1978
Membro del Consiglio nazionale dei consumatori (Regno Unito)
Docente al College of 
" 
Business Studies, di Belfast
Presentatrice del programma 
" 
Consumer Desk, (Tribuna dei consu-
matori) alla Radio BBC dell'Ulster (Irlanda del Nord)
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 senembre 7978
Lid van de Nationale Consumentenraad (VK)
Lector Recht aan het College of ,,Business Studies", Belfast
Presentatrice van het programma ,,Consumer Desk" bij de BBC Radio
Ulster, Noord-Ierland
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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CLAVEL
Jean{laude
n6 i Paris
le 25 juillet 1928
Adresses: (bureau) *)
ArcA
9, avenue George-V
75008 Paris
Tel.225 28 s0
(priv6)
2, rue Scheffer
75015 Paris
T6l. 520 72 68
Directeur-adjoint des Affaires 6conomiques et sociales i I'Assembl6e
permanente des Chambres d'agriculture
Vice-pr6sident du Comit6 commun CEA-FIPA pour l'6tude des pro-
blimes 6conomiques
Membre correspondant de I'Acad6mie d'agriculture de France
Secr6taire du Comit6 frangais des relations agricoles internationales
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 22 mars 1977
Underdirektor for okonomiske og sociale anliggender i Landbrugs-
kamrenes permanente Forsamling
Nestformand for CEA-FIPAs fallesudvalg for okonomiske anliggender
Korresponderende medlem af Det franske Landbrugsakademi
Sekreter i Den franske Komtte for intemationale Landbrugsanliggender
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 22. mans l97l
') Adresse pour la corespondance
Postadresse
Postanschoft
Postal address
Indrnzzo per la corrspondenza
Correspondentreadc
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Stellvertretender Direktor fiir Wirtschafts- und Sozialfragen bei der
Stiindigen Versammlung der Landwirtschaftskammern
Vizeprisident des Gemeinsamen Ausschusses ftir Winschaftsfragen des
Verbandes der Europdischen Landwirtschaft (CEA) und des Inter-
nationalen Verbandes landwirtschaftschaftlicher Erzeugerr (FIPA)
Korrespondierandes Mitglied der Franzcisischen Landwirtschafrsgesell-
schaft
Geschiftsftihrer des franzrisischen Ausschusses ftir internationale Agrar-
beziehungen
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 22.Marz 1971
Deputy Director for economic and social maners at the Standing Com-
mittee of French Chambers of Agriculture
Depury chairman of the ioint CEA-FIPA comminee for the study of
economic problems
Corresponding member of the French Academy of Agriculture
Secretary of the French Commirtee for International Relarions in the
field of agriculrure
Member of the Economic and Social Committee since 22 March 1971
Direttore aggiunto per gli Affari economici e sociali presso I'Assemblea
perrnanente delle camere di agricolrura
Vicepresidente del comitato comune CEA-FIPA per lo studio dei pro-
blemi economici
Membro corrispondente dell'Accademia di agricoltura francese
Segretario del comitato francese per le relazioni agricole internazionali
Membro del C-omitato economico e sociale dal 22 marzo 7977
Adiunct-directeur voor economische en sociale zaken bil de permanente
Vergadering van landbouwkamers
Vice-voorzitter van het gemeenschappeliik comit€ voor economische
vraagstukken van de Conf6d6ration europ6enne de I'agriculrure (CEA)
en de F6d6rarion internationale des producteurs agricoles (FIPA)
Corresponderend lid van de Franse Landbouwacademie
Secretaris van het Franse Comit6 voor internationale landbouwbetrek-
kingen
Lid van het Economisch en Sociaal Comitd sinds 22 maart 1977
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du CLOSEL
Jacques
n6 i Paris
le 27 yujn 1912
Adresses : (bureau) o)
Fed6ration nationale des
Entreprises i commerces
multiples
11, rue Saint-Florentin
75008 Paris
T6l. 260 36 02
(pnv6) .)
21, rue de Vemeuil
75007 Paris
Ti"l.261 22 93
D6l6gu6 g6n6ral de la F6d6ration nationale des Entreprises i commerces
multiples
Vice-pr6sident du Conseil national du Commerce
Vice-pr6sident de la F6d6ration intemationale des grandes entreprises
de distribution
Membre du Comit6 dconomique et social depurs le 19 septembre 1978
Kommitteret i Landsforbundet af Handelsvrrksomheder
Nestformand i det franske handelsrid
Nrstformand i Den tnternationale sammensluming af store Distri-
butionsvirksomheder
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Hauptgescheftsftihrer der Nationalen Verernigung der Kaufhauskenen
Vizeprdsident des Nationalen Handelsrates
*) Adresse pour Ia corespondance
Postadresse
Postrnschrrft
Postal address
Indrrrzzo per le corrrspondenza
Correspondentreadres
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Vrzeprisident der Internationalen Verernigung der groBeren Betriebe
des Einzelhandels (FIGED)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. Seprember
1978
General representative of the National Federation of Department and
Multiple Stores
Depury Chairman of the National Trades Council
Deputy Charrman of the International Federatron of Large Retail Firms
Member of the Economic and Social Comminee since 19 September
1978
Delegato generale della Federazione nazionale delle imprese commerciali
a catena
Vicepresidente del consiglio nazionale del commercio
Vicepresidente della Federazione intemazionale delle grandi imprese di
distribuzione
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 senembre 1978
Algemeen gedelegeerde van de Nationale Federatie van groorwinkel-
bedrijven
Vice-voorzitter van de Nationale Raad voor de Handel
Vice-voorzitter van de ,,F6d€ration internationale des grandes entre-
prises de distribution" (internationale federatie groorwinkelbedrilven)
Lid van het Economisch en Sociaal Comitd sinds 19 september 1978
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COUTURE
J.a.t
n6 i Paris
le 23 juin 1913
Adresses: (bureau) n)
Soci6t6 gin6rale
29, bd Haussmann
75009 Paris
T6l. 255 54 00, poste 2757
(priv6).)
13, rue Monsieur
75007 Paris
Pr6sident de I'Institut franEais de I'Energie
Conseiller du pr6sident de la Soci6td gdn6rale
Pr6sident de la Commission de I'f,nergre du VII" Plan
Membre du Comit€ 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Formand for Det franske Energiinsritut
Ridgiver for formanden for 
"Soci6t6 g6ndrale"
Formand for Energikommissionen for den VII. plan
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Prdsident des Franzcisischen Energieinstituts
Berater des Prisidenten der ,,Soci6t6 g6n6rale"
Vorsitzender der Energiekommission des VII. Plans
Mitglied des \trirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
') Ad..* p* l" orrespondance
Postadresse
Postanschnft
Postal address
Indrrrzzo per la comspondenza
Conespondenneade
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President of the French Energy Institute
Adviser to the President of the 'Soci6t6 g6n6rale'
Chairman of the Energy Committee of the VIIth Plan
Member of the Economrc and Socral Commiftee srnce 19 September 1978
Presidente dell'Istituto francese dell'Energia
Consigliere del presidente della Societi generale
Presidente della commissione dell'energia del VII Piano
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 settembre 7978
Voorzifter van het Instirut Frangais de I'Energie
Adviseur van de President van de Soci6t6 g6n6rale
Voorzitter van de Commissie voor de energie van het VII" Plan
Lid van het Economisch en Sociaal Comitd sinds 19 seprember 1978
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CREMER
Dietmar
geboren in Duisburg
am 22. Februar 1948
Adressen : (privat)
Friedrich-Wilhelm-Str. 103
4100 Duisburg 1
Tel. (0203) 260 58
(Btro) *)
Hans-Boeckler-Str. 39
4000 Diisseldorf
Tel. (0211) 430 72 84
Referatsleiter in der Abteilung Wirtschaftspolitik beim Bundesvorstand
des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 1. Oktober
1976
Leder af afdelingen for erhvervspolitik ved Forbundspresidiet for det
ryske fagforbund
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 1. oktober 1975
Head of section, Economic Policy Department, at the Federal Council
of the German Trade Union Federation (DGB)
Member of the Economic and Social Comminee since 1 Oaober 7976
Chef de section i la division 
" 
Politique 6conomique 
" 
du Bureau f6d6ral
de la Confed6ration des syndicats allemands
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 7"' oqobre 1976
') Postanschnft
Postadresr
Postal address
Adresse pour la conespondance
Indinzzo per la comspondenza
Conespondenneadm
t2t
Caposervizio della divisione 
" 
Politica economica D presso il comitato
esecutivo federale della Confederazione dei sindacati tedeschi (DGB)
Membro del Comitato economico e sociale dal 1" ottobre 1976
Hoofd van de afdeling Economische politiek bij het algemeen bestuur
van het Duis Verbond van vakverenigingen (DGB)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 1 oktober 1975
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CROESE
Georges
n6 i Marseille
le 30 ao0t 1919
Adresse: (bureau) n)
Conf6d6ration g6ndrale
du travail
213, rue Lafayefte
75010 Paris
T6l. 208 86 50
Depuis 1945, membre du secr6tariat du Syndicat des m6taux de Mar-
seille
Depuis 1948, membre du secr6tariat de I'Union d6partementale des
syndicats des Bouches-du-Rh6ne
Membre de la commission ex6cutive de la Conf6d6ration g6n6rale du
travail (CGT)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 15 octobre 1973
Siden 1945 medlem af sekretariatet for Marseilles fagforening for
metalarbejdere
Siden 1948 medlem af sekretariatet for Fagforbunder for Bouches du
Rh6ne-distriktet
Medlem af forretningsudvalget for CGT
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 15. oktober 1973
Seit 1945 Mitglied des Sekretariars der Metallgewerkschaft von Mar-
seille
Seit 1948 Mitglied des Sekretariats der Gewerkschaftsvereinigung des
Departements Bouches du Rh6ne
'1 Adresse pour la comespondance
Postadresse
Postanschrrft
Postal address
Indtrrzzo per la comspondenza
Correspondentreadres
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Mitglied des Exekutivkomitees der CGT (Allgemeiner Gewerkschafts-
bund)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 15. Oktober
1973
Secretariat member of the Marseilles Metal Engineering Union since
1946
Secretariat mernber of the Bouches du Rh6ne Association of Trade
Unions since 1948
Member of the governing board of the CGT (General C,onfederation
of Labour)
Member of the Economic and Social Committee since 15 October 1973
Membro del segretariato del Sindacato dei lavoratorr dell'industria metal-
lurgica di Marsiglia dal 1946
Membro del segretanato dell'Unrone dipartimentale dei sindacati delle
Bouches du Rh6ne dal 1948
Membro della commissione esecutiva della Confederazione generale
del lavoro (CGT)
Membro del C.omitato economico e sociale dal 15 ottobre 1,973
Sinds 1946 lid van het secretariaat van de Bond van metaalbewerkers van
Marseille
Sinds 1948 lid van het secretariaat van de Vakcentrale van het departe-
ment Bouches du Rh6ne
Lid van het dagelijks bestuur van het Algemeen Verbond van Werk-
nemersorganisaties (CGT)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 15 oktober 1973
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CURLIS
Henry John
born in Antrim
on 10 July 1920
Addresses: (of6ce) *)
General and Municipal Vorkers'
Union
Queens Building
10 Royal Avenue
Belfast BT1 1DB
Tel. 43346/7
(private)
99 Sicily Park
Belfast BT10 OAP
Tel. 614675
Senior Official of the General and Municipal Workers' Union
Vice-President of the Irish Congress of Trade Unions
Member of the Labour Relations Agency
Member of the Industrial Court
Member of the Nonhern Ireland Training Council
Member of the Construction Industry Advisory Council
Member of the Economic and Social Committee since 13 September
1977
Medlem af besryrelsen for Landsforbundet for Kommunalarbeidere
Nastformand af besryrelsen for de irske fagforbund
Medlem af arbejdsformidlingskontoret
Medlem af arbejdsrenen
') Postal address
Postadresse
Posranschnft
Adresse pour la corespondance
lndrrrzzo per la comspondenza
Correspondentreadm
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Medlem af det nordirske uddannelsesrid
Medlem af ridet for bygrringsindustrien
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september 1977
Mitglied des Exekutivausschusses der Allgemeinen und Kommunalen
Arbeitergewerkschaft (NIUGMW)
Vizeprisident des Irischen Gewerkschaftskongresses
Mitglied des Ausschusses ftir Arbeitsbeziehungen
Mitglied des fubeitsgerichts
Mitglied des Nordirischen Bildungsrates
Mitglied des Beratenden Ausschusses der Bauindustrie
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 13. September
1977
Membre du Bureau du syndicat des travailleurs (toutes professions et
travailleurs municipaux)
Vice-pr6sident de la Conf6d6ration des syndicats irlandais
Membre de I'Agence des relations de travail
Membre du Tribunal des affaires industrielles
Membre du Conseil de la formation professionnelle d'Irlande du Nord
Membre du Conseil consultatif de I'industrie de la construction
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 13 septembre 1977
Alto funzionario del Sindacato dei lavoratori non qualificati e degli enti
locali
Vicepresidente della Confederazione dei sindacati irlandesi
Membro dell'Isrituto per i rapponr di lavoro
Membro della Corte per le vertenze del lavoro
Membro del consiglio per la formazione professionale dell'Irlanda del
Nord
Membro del consiglio consultivo del settore edile
Membro del Comitato economico e sociale dal 13 sertembre 1,977
125
Lid van het dageli;ks bestuur van de Bond van Gemeentepersoneel
Vice-voorzitter van het Ierse Verbond van Vakverenigingen
Lid van het Bureau Arbeidsverhoudingen
Lid van de Industrial Court (Rechtbank van arbeidszaken)
Lid van de Noordierse Raad voor de beroepsopleiding
Lid van de Adviesraad voor de bouwindustrie
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 13 septanber 1977
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DAVIES
Gwilym Prys
born in Oswestry, Shropshire
on 8 December 1923
Addresses : (private) *)
'Lluest'
78 Church Road
Tonteg
Ponrypridd
Mid-Glamorgan
Tel. Newtown Llanrwit 2462
(office) *)
49 Mill Street
Pontypridd
Mid-Glamorgan
Tel. Ponrypridd 402233
Solicitor in private practice
Member of the Economic and Social Comminee
7978
19 September
Selvstendig advokat (solicitor)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Anwalt (eigene Praxis)
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Avou6 (ayant son propre cabinet)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
slnce
*) Postal address
Postadresse
Postanschnft
Adresse pour la corcspondance
lndrnzzo per la comspondenza
Conespondenneadm
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Avvocato indipendente
Membro del C-omitato economico e sociale dal 19 settembre 7978
Advocaat (particuliere praktiik)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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DE BBVRE
Cl6ment
geboren te Brasschaat
op 9 november 7974
Adressen : (priv6)
Aim6 Smekensstraat 102
1040 Brussel
Tel.734 76 92
(bureau) o)
FEB/VBO
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel
Tel. 511 58 80
Directeur van de afdeling economische aangelegenheden van het Ver-
bond der Belgische ondernemingen (FEB/VBO)
Vice-voorziner van de Centrale Raad voor het bedriifsleven
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comitd sinds 25 aprrl 7962
Direktor for afdelingen for okonomiske anliggender i Belglsk Industri-
forbund (FEB-VBO)
Nastformand for Det centrale okonomiske Rid
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 25. apil 1962
Direktor der Abteilung Wirtschaft der Vereinigung der Belgischen
Industrie (FEB/VBO)
Stellvertretender Vorsitzender des Zentralen Wirtschaft srates
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. April 1'952
') Corrcpondenneadc
Postadresr
Postanschnft
Postal address
Adresse pour la conespondance
Indrnzzo per la comspondenza
t3t
Direoor of the deparrment for economic affairs of the Belgian In-
dustrial Federation (FEB/VBO)
Vice-Chairman of the Bureau of the Central Council for the Economy
Member of the Economic and Social Commitree since 25 April 79GZ
Directeur de la section n Affaires 6conomiques, de la F6d6ration des
industries belges (FEB/VBO)
Vice-pr6sident du Conseil central de l'6conomie
Membre du Comitd 6conomique et social depuis le 25 avil 1962
Dirertore della divisione . Affari economici 
" della Federazione delleindustrie belghe (FEB/VBO)
Vicepresidente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio centrale dell'eco-
nomia
Membro del C.omitato economico e sociale dal 25 aprile 19G2
t32
DE BRTIYN
Jacques
n6 ) Rolleville (France)
le 31 d6cembre 1915
Adresses : (priv6)
Avenue de Fr6 135
1180 Bruxelles
(bureau) *)
c/o FENIB
Rue Ravenstein 35
1000 Bruxelles
T6l. 511 84 90
Secr6taire genlral de la F6d6ration des entreprises non industrielles
de Belgique
Directeur de I'Association belge des banques
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 77 mai 1,966
Generalsekreter for Sammenslutningen af Belgiens ikke-industrielle
Virksomheder
Direktor for Den belgiske Bankunion
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 77. mai 1955
Generalsekretir der Verbandes der nichtindustriellen Unternehmen
Belgiens
Direktor bei der Vereinigung der Belgischen Banken
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Mai 1966
') Adrese pour la conespondance
Postadresse
Postanschoft
Postal address
Indrnzzo per la comspondenza
Correspondentreadm
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Secretary-General of the Federation for the non-industrial companies
of Belgium
Director of the Association of Belgian Banks
Member of the Economic and Social Committee since 17 May 1966
Segretario generale della Federazione delle imprese non industriali del
Belgio
Direttore presso I'Associazione belga delle banche
Membro del Comitato economico e sociale dal 77 maggio 1965
Secretaris-generaal van het Verbond der Belgische niet-industri€le onder-
nemingen
Directeur bij de Belgische Vereniging van banken
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1956
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DEBUNNE
Georges
geboren te Hofstade
op 2 mei 1918
Adres : (bureau) *)
ABW/FGTB
Hoogstraat 42
1000 Brussel
Tel. 511 64 56
Algemeen secretaris van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABW
FGTB)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 27 september 1958
Sekreter for Det almene belgiske Fagforbund (ABW/FGTB)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 27. september 1958
Generalsekretir des Allgemeinen Belgischen Gewerkschaftsbundes
(ABw/FGTB)
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 27. September
1968
Secretary-General of the Belgian Confederation
ABW)
Member of the Economic and Social Committee
1968
of Labour (FGTB/
since 27 September
Secr6taire g6n6ral de la F6d6ration g6n6rale du travail de Belgique
(FGTB/ABV9
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 27 seprembre 1968
') Correspondentreadm
Posradresse
Postanschrrft
Postal address
Adresse pour la conespondancc
Indrrrzzo per Ia comspondenza
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Segretario generale della Federazione generale del lavoro belga (ABW
FGTB)
Membro del Comitato economico e sociale dal 27 senembre 1958
136
von der DECKEN
Klaus Benedict
geboren in Stuttgart
am 28. August 1927
Adressen : (privat) ")
Nizzaallee 47
5100 Aachen
Tel. (0241) 290 ss
(Biiro) *)
Kernforschunpanlage Jtilich GmbH
Insdrut ftir Reaktorbauelemente
Postfach 1913
5170 Jnlich
Tel. (02451) 6t 30 7s
Direktor am Instirut ftir Reaktorbauelemenre der Kernforschungsanlage
Jtilich GrnbH
Ordinarius frir Reaktorkomponenten und Reaktorsicherheit der Rhein.-
Vestf. Techn. Hochschule Aachen
Mitglied des l7irtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. Septem-
ber 1978
Direktor for Institurtet for Reaktorkomponenter ved atomforsogs-
stationen i Jiilich
Professor i reaktorkomponenter og reaktorsikkerhed under Rheinland-
Westfalens tekniske hojskole i Aachen
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Director at the Institute for Reactor Components of Jrilich Nuclear
Research Establishment GmbH
') Posranschrrft
Postadresse
Postal address
Adresse pour la conespondance
Indrrrzzo per la comspondenza
Correspondentreadm
*,j
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Professor of Reactor Components and Reactor Safery at the Rhein.-
Westf. Univenity of Technology, Aachen
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
1978
Directeur i l'" Ins1i3u1 fiir Reaktorbauelemente 
" 
(Instirut pour les
composants de r6acteurs de l'6tablissement de recherche nucl6aire de
Jnlich (SARL)
Professeur ritulaire, charg6 de cours sur les composants de r6acteurs et
la s6curit6 des r6acteurs i la 
" 
Rhein.-Westf. Technische Hoch-
schule, (Ecole sup6rieure technique de la Rh6nanie-Wesrphalie) de
Aix-la-Chapelle
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 197E
Direttore all'Isdruto per i componenti di reattori del Centro di ricerca
nucleare di Jtilich
Ordinario per i componenti di reacori e per la sicurezza dei reartori
al Politecnico della Renania Vestfalia di Aquisgrana
Membro del Comirato economico e sociale dal 19 senembre 7978
Directeur bij het Instituut voor reactoronderdelen van her kernonder-
zoekcentrum Jrilich
Gewoon hoogleraar reactoronderdelen en -verligherd aan de Technrsche
hogeschool van Rijnland-Westfalen, te Aken
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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DE GRAVE
Michel
n6 i Uccle
le 18 d6cembre 1941
Adresses : (privd)
Rue de la ClosiEre 5a
1338 Lasne-Chapelle
Saint-Lambert
T6l. 633 25 77
(bureau) *)
CSC
Rue de la Loi 1,27
1040 Bruxelles
TCl.735 60 50, ext. 222
Attach6 au service d'6tude de la Conf6d6ration des syndicats chr6riens
de Belgique (CSC)
Membre de la Commission pour la rdgulation des prix
Membre du bureau du Conseil de la consommation
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 7970
Medarbejder i studieafdelingen ved Belgiens krisme Fagforbund (CSC)
Medlem af Kommissionen for prisregulering
Medlem af Forbrugerridets prrsidium
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. august 1970
Mitarbeiter der Srudienabteilung des Allgemeinen Christlichen Gewerk-
schaftsbundes (CSC/ACV)
Mitglied der Kommission ftir Preisregulierung
') Adresse pour la corespondance
Postadresse
Postanschnft
Postal address
lndrnzzo per la comspondenza
Correspondenneadm
r39
Vorstandsmitglied des Rates frir den Verbrauch
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. August
1970
Attached to the research department of the Confederarion of Christian
Trade Unions (Belgium) (CSC)
Member of the Price Control Committee
Member of the Bureau of the Consumer Council
Member of the Economic and Social Committee since 23 August 1970
Addeno al servrzio srudi della Confederazione belga der sindacatr crisdani(csc/ACV)
Membro della Commissione per la regolazione dei prezzi
Membro dell'Ufficio del Consiglio per il consumo
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto l97O
Verbonden aan de studiedienst van het Belgisch Algemeen Christelilk
Vakverbond (ACV)
Lid van de Commissie tot regeling van de prijzen
Lid van het Bureau van de Raad voor het verbrurk
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augusrus 1970
t40
DELOURME
AIfred
ni i Herseaux
le 5 d6cembre 7921.
Adresses : (priv6) *)
Rue de la P6piniire 95
7700 Mouscron
T6l. (0s6) 33 46 86
(bureau) n)
FGTB/ABVV
Rue Haute 42
1000 Bruxelles
T6l. 511 54 66 
- 
571 80 67
Secr6taire g6n6ral adloint de la F6d6ration g6n6rale du travail de Belgique
(FGTB/ABW)
Pr6sident du C.onseil 6conomique wallon
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 77 mai 1966
Vicegeneralsekreter for Det almene belgiske Fagforbund (FGTB/ABVU
Formand for Det vallonske okonomiske Rid
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 77. maj 1965
Stellvertretender Generalsekretir des Allgemeinen Belgischen Arbeiter-
verbandes (FGTB/ABW)
Prisident des Wallonischen Wirtschaftsrates
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Md 1966
Assistant General Secretary of the Belgian General Federation of
Labour (FGTB/ABW)
') Adrese pour la corepondance
Postadres*
Postanschnft
Postal address
Indrnzzo per la comspondenza
Correspondenneadm
14t
Chairman of the Valloon Economic Council
Member of the Economic and Social Comminee since 77 May 1955
Segretario generale aggiunto della Confederazione generale belga del
lavoro (FGTB/ABW)
Presidente del Consiglio economico vallone
Membro del Comitato economico e sociale d,al 1.7 maggio 7965
Adjunct-secretaris-generaal van het Algemeen Belgisch Vakverbond
(ABw/FGTB)
Voorzitter van de Waalse Raad voor het bedrijfsleven
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
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DE TAVERNIER
And16
geboren te Hooglede
op 7 itii 7927
Adressen : (priv6)
Korbeek 
- 
Damstraat 9
3031 Oud-Heverlee
Tel. (015) 47 72 28
(bureau) n)
Minderbroedersstraat 8
3000 Leuven
Tel. (015) 22 79 37 
- 
22 99 31
Economisch adviseur van het hoofdbestuur van de Belgische Boeren-
bond
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 17 september 1974
@konomisk ridgiver i Hovedbesryrelsen for Den belgiske Landbofor-
ening
Medlem af Det dkonomiske og sociale Udvalg srden 17. september 1974
Winschaftsberater beim Zentralbr.iro des belgischen Bauemverbandes
(Boerenbond)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. September
1,974
Economic Adviser of the Executive of the Belgian Farmers' Union
Member of the Economic and Social Comminee since 17 September
1974
') Correspondenneade
Postadressc
Postanschnft
Postal address
Adresse pour la conespondance
lndrnzzo per la comspondenza
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Conseiller 6conomique du bureau central du 
" 
Boerenbond 
" belge(Association paysanne belge)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 septembre 7974
Consigliere economico presso I'Ufficio di presidenza dell'Associazione
belga degli agricoltori
Membro del C-omitato economico e sociale dal 17 senembre 1974
144
DIDO
Mario
nato a Livry-Gargan (Francia)
il 15 novembre 1926
Indirizzi : (privato) *)
Via F. Civinni, 37
00197 Roma
Tel. 87 69 4l
(ufficio) .)
CGIL
Corso d'Italia, 25
00198 Roma
Tel. 84 10 21
Segretario generale della Confederazione generale italiana del lavoro
(CGIL)
Membro del Comitato economico e sociale dal 24 aprile 1,972
Generalsekretar for Det almene italienske Arbeiderforbund (CGIL)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 24. april 7972
Generalsekretdr des Allgemeinen Itahenischen Arbetterbundes (CGIL)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 24. April'l'972
Secretary-General of the Italian General Confederation of Labour
(CGIL)
Member of the Economic and Social Committee since 24 April 1972
*) Indrnzzo per la comspondenza
Postadresse
Postanschrrft
Postal address
Adresse pour la conespondance
Correspondentreadm
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Secr6taire g6n6ral de la conf6d6rarion g6n6rale italienne du travair
(CGIL)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 24 avil 1972
Algemeen secretaris van het Algemeen Italiaans Verbond van de Arbeid(CGIL)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 24 april 1972
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DOBLE
Roderick Lawrence
born in Cape Town, South Africa
on 24 September l9l2
Address : (private) +)
14 Camden Close
Chislehurst
Kent
Tel. 01-4673884
01-8540501
Former Chief Executive and Town Clerk of the London Borough of
Greenwich
Governor of the Thames Polytechnic, Woolwich SE5
Director of Trust Thamesmead and Thamesmead Insound (both local
charities)
Member of the Executive Committee of the London Borough of Green-
wich Town Twinning Committee (links with Greenwich and Rernik-
kendorf, West Berhn and Maribor Yugoslavra)
Member of the Executive Committee of the Intemational Union of Local
Authorities, Council of European Municipalities (British section)
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
1,978
Fhv. administrerende direktor og kommunaldirektor i London Bourough
of Greenwich
Rektor for Thames Ingeniorakademi, Woolwich SE5
Direktor for ,Trust Thamesmead. oB ,Thamesmead Insound" (lokale
velgorende institutioner)
*) Postal address
Postadresse
Postanschnft
Adresse pour la conespondance
lndrnzzo per la comspondenza
Correspondenneadm
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ffi
,#
\
^-*\1t
Medlem af forremingsudvalget i komiteen for venskabsbyer i London-
kommunen Greenwich (venskabsforbindelser mellem 6reenwich og
Reinickendorf, Vestberlin og Maribor i Jugoslavien)
Medlem. af forretningsudvalget for Den internarionale Sammenslurning
af Lokalmyndigheder, Ridet for Europakommuner (britisk afdelingi
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 197g
Ehemaliger Gemeindedirektor der Londoner Stadtgemeinde Greenwich
Direktor des ,,Thames Polytechnic", Woolwich SE5
Direktor von ,,Trust Thamesmead" und ,,Thamesmead Insound..(lokale karitarive Vereinigungen)
Mitglied des Geschiftsfiihrenden vorstands des Ausschusses ftir Stidte-
partnerschaft (Greenwich, Berlin-Rernrckendorf und Maribor/
Jugoslawien)
Mitglied des Geschiftsftihrenden vorstands des Internationalen Ge-
meindeverbandes, Rat der Gemeinden Europas (britische Sektion)
Mitglied des wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. september
1978
chef honoraire de I'administration communale et secr6taire communal
honoraire du faubourg londonlen de Greenwich
Gouverneur de la 
"Thames polytechnic", i lUoolwich SE5
Administrateur de . Trust Thamesmead , et de . Thamesmead
Insound, (cuvres de bienfaisance locales)
Membre du Comit6 directeur du Comit6 de jumelage de la commune
de Greenwidr-Londres (lumelage de Greenwich avec Reinickendorf,
Berlin-Ouest et Maribor en Yougoslavie)
Membre du Comit6 directeur de I'Union internationale des collectivit6
locales, conseil des municipalit6s europ6ennes (section britannique)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre l97g
Gii capo dell'amministrazione e segretario del comune londinese di
Greenwich
Direftore del 
"ffi2mg. Polytechnic", r0Toolwich SE6
r48
Direttore del nTrust Thamesmead, e del 
"Thamesmead Insound,
(organizzazioni locali di beneficenza)
Membro del direttivo del comitato per il gemellaggio di citti del distretto
londinese di Greenwich (gemellaggro di Greenwich con Reinicken-
dorf-Berlino Ovest e con Maribor-Iugoslavia)
Membro del oomitato esecutivo dell'Unione internazionale degli enti
locali 
- 
Consiglio dei comuni europei (sezione britannica)
Membro del C-omitato economico e sociale dal 19 settembre 1978
Oud-gemeentesecretaris van de Londense gemeente Greenwich
Lid van het bestuur van de Thames Polytechnic (polytechnische school),
Woolwich SE5
Directeur van Trust Thamesmead en Thamesmead Insound (plaatseliike
liefdadige instellingen)
Lid van het dageliiks bestuur van het Comitd voor de adoptie van 8e-
meenten van Greenwich 
- 
Groot-Londen (adoptiebanden met Reinik-
kendorf/West-Berliln en Martbor rn JoegoslaviE)
Lid van het dagelijks besruur van de Internationale Unie van plaatse-
lijke overheden, Raad van Europese Gemeenten (Britse afdeling)
Lid van het Eoonomisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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DRAGO
Francesco
nato a Piazzo Armerina (Enna)
il 28 dicembre 1942
Indirizzi : (privato) n)
Via Costantino Maes, 58
00152 Roma
Tel. 839 08 37
(ufficio) . )
Via Lucullo, 5
00187 Roma
Tel. 475 15 14 
- 
475 15 31
Responsabile Ufficio affari internazionali Confederazione UIL
Membro del comitato centrale UIL (Unione italiana lavoratori)
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 senembre 1978
Leder af kontoret for intemationale anliggender i Den italienske Arbeids-
tagersammensluming (UIL)
Medlem af centralkomiteen i Den italienske Arbeidstagersammenslut-
ning (UIL)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Leiter der Abteilung Intemationale Angelegenheiten der Italienischen
Union fiir Arbeit (IIL)
Mitglied des Zentralkomitee der UIL
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
') Indtnzzo per la compondenza
Postadresse
Postanschrrft
Postal address
Adrcse pour la conespondance
Correspondenueadm
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In charge of the International Affairs Bureau of the UIL (Italian Labour
Union)
Member of the UIL Central Committee
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
1978
Responsable du Bureau des affaires internationales de I'Union italienne
du Travail (JIL)
Membre du Comit6 central de I'UIL
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Hoofd van de afdeling internationale aangelegenheden van het Verbond
van de Italiaanse Unie van de Arbeid (U[)
Lid van het Centraal Comit6 van de UIL
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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EMO CAPODII-ISTA
Umberto
nato a Padova
il 72 agosto 1927
Indirizzi : (privato)
Via Umberto I, 82
35100 Padova
Tel. 65 17 77
(ufficio) *)
Corso Virtorio Emanuele, 101
00185 Roma
Tel. 655 42 41
Membro del Consiglio di amministrazione della Federconsorzi (Fede-
razione dei consorzi)
Membro della Giunta esecutiva della Confagricoltura (Confedera-
zione dell'agricoltura)
Membro del praesidium della COPA (Comitato delle organizzazioni
professionali agricole)
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1974
Medlem af besryrelsen for Federconsorzi (Sammenslutning af Land-
boforeninger)
Medlem af forretningsudvalget for Confagricoltura (Den almindelige
italienske Landbrugssammenslutning)
Medlem af presidiet for COPA (udvalget for EOFs faglige Landbrup-
organisarioner)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. augtst 1970
') Indrnzzo per la comspondenza
Posradresse
Postanschnft
Postal address
Adrase pour la corcspondance
Conespondcnneadm
153
Mitglied des Verwaltungsrates der Federconsorzi (Verband der Agrar-
konsortien)
Mitglied des Exekutivkomitees der Confagricolrura (Allgemeiner Ita-
lienischer Landwirtschaftsverband)
Vorstandsmitghed des COPA (Ausschu8 der berufsstdndischen landwrrt-
schaftlichen Organisationen der EWG)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. August
1970
Member of the administrative Council of Federconsorzi (Federation of
Agricultural Consortia)
Member of the board of Confagricoltura (General Confederation of
Agriculture)
Member of the Presidium of COPA (Committee of Agricultural Organ-
izations in the European Communities)
Member of the Economic and Social Committee since 23 August 1970
Membre du conseil d'admrnrstration de la Federconsorzi (F6d6ration
des consoniums agricoles)
Membre du comit6 ex6cutif de la Confagricoltura (Conf6d6ration g6n6-
rale de I'agriculture)
Membre du bureau du COPA (Comit6 des Organisations profession-
nelles agricoles)
Membre du C,omit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 7970
Lid van de Raad van bestuur van de ltaliaanse Bond van landbouw-
centrales (Federconsorzi)
Lid van het dagelijks bestuur van het algemeen verbond van de Italiaanse
landbouw (Confagricoltura)
Lid van het bureau van het Comit6 van de landbouworganisaties van
de EEG (COPA)
Lid van het Economisch en Sociaal Comitd sinds 23 augusrus 1970
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ENGELEN-KEFER
Unula
geboren in Prag
am 20. Juni 1943
Adressen : (Biiro) ")
DGB Bundesvorstand
Abteilung Sozialpolitik
Hans-B<ickler-Stra8e 39
4000 Diisseldorf
(privat)
Possbergweg 57
4000 Drisseldorf
Referentin in der Abteilung Sozialpolitik beim Bundesvorstand des
Deutschen Gewerkschaftsbundes
Mitglied des Virtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Sagsbehandler i afdelingen for socialpolitik i hovedbesryrelsen for Det
ryske Fagforeningsforbund (DGB)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Advisor in the Social Policy Department, Federal Executive Committee
of the German Trade Union Confederation (DGB)
Member of the Economic and Social Comminee since 19 September
1978
Responsable de la division 
" 
Politrque sociale, auprds du Bureau conf6-
d6ral de la Conf6d6ration des syndrcats allemands (DGB)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
') Postanschrrft
Postadresse
Postal address
Adresse pour la comspondance
Indrrrzzo per la comspondenza
Correspondenneadm
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Responsabile alla sezione 
" 
Polirica sociale " del comitato direnivo
federale della Confederazione dei sindacati tedeschi (DGB)
Membro del C-omitato economico e sociale dal 19 senembre 1978
Adviseuse van de Afdeling sociaal beleid bil het dageliiks bestuur van
het puits Verbond van Werknemersorganisaties (DGB)
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comitd sinds 19 september 1978
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ETTY
Thomas
geboren te Wageningen
op 19 api.l 1942
Adressen : (bureau) ")
Plein'40-'45, 1
Amsterdam
Tel. (020) 73 46 25, toestel 232
(priv6)
Vezenlaan 767
6531 MN
Nijmegen
Tel. (080) ss 92 87
Beleidsmedewerker internarionale zaken van de Federarie Nederlandse
Vakbeweging (FNV)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 februari 1978
Ridgiver i intemationale anliggender i Det nederlandske Fagforenings-
forbund (FNV)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. februar 7978
Referent ftir internationale Angelegenheiten im Niederlindischen Ge-
werkschaftsbund (FNVI
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. Februar
1978
Intemational policy advisor, Dutch trade union federation (FNV)
Member of the Economic and Social Committee since 23 February 1978
*) Correspondenneadm
Postadresse
Postanschoft
Postal address
Adresse pour la corespondance
Indrnzzo per la comspondenza
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Collaborateur de la F6d6ration des syndicats n6erlandais 
- 
responsable
pour les affaires internadonales
Membre du C.omit6 6conomique et social depuis le 23 flvier 7978
Consigliere per gli affari internazionali della Federazione dei sindacati
olandesi (FNV)
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 febbraio 7978
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EVAIN
Claude
n6 i Nancy
le 73 ianvier 7922
Adresses : (bureau) o)
Conseil national du patronat
frangais
31, avenue Pierre I" de Serbie
75016 Paris
Tel.723 61 58
(priv6)
3, avenue Velasquez
75008 Paris
T6l. 387 15 09
D6l6gu6 du pr6ident du Conseil national du patronat franEais (CNPF)
pour les relations intemationales
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le t7 seprembre 1974
Delegeret i internationale anliggender i Det nationale rid af franske
Arbeidsgivere (CNPF)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september 1974
Beauftragter frir internationale Beziehungen des Nationalen Rates der
franzosischen Arbeitgeberverbinde (CNPF)
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. September
1974
Delegate of the President of the National Council of the French Em-
ployer's Federation (CNPF) in charge of intemational relations
Member of the Economic and Social Committee since 17 September
1974
') Adresse pour la conespondance
Postadresse
Postanschrrft
Posral address
Indrrrzzo per la comspondenza
Correspondenneadm
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#f
\
Delegato del presidente del Consiglio nazionale degli imprenditon
francesi (CNPF) per le relazioni internazionali
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 settembre 7974
Vice-voorzitter van de Nationale Raad van Franse werkgevers (CNpF)
verantwoordelijk voor internationale betrekkingen
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comrt6 sinds 17 september 1974
760
FASSINA
Bruno
nato a Pavia
l'8 settembre 1912
lndiizzo : (privato) o)
Via Marconi, 7
27100 Pavia
Tel. 449 30
CISL
Gii segretario generale della Federazione italiana dei lavoratori tessili
e dell'abbigliamento (FILTA-CISL)
Membro del C-omitato economico e sociale dal 28 febbraio 7965
CISL
Fhv. generalsekreter for Det italienske forbund for tekstil- og kon-
fektionsarbejdere (FILTA-CISL)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 28. februar 7966
CISL
Ehemaliger Generalsekretdr des Italienischen Verbandes der Arbeit-
nehmer der Textil- und Bekleidungsindustrie (FILTA-CISL)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 28. Februar
1,966
') lndrnzzo per la comspondenza
Postadressc
Postanschnft
Postal address
Adrsse pour la corcspondance
Correspondenneadm
151
L.
CISL
Former Secretary-General of the Italian Federation of Textile and
Garment Workers (FILTA-CISL)
Member of the Economic and Social Commimee since 28 Februaw 1966
CISL
Ancien secr6taire g6n6ral de la F6d6ration italienne des travailleurs du
textile et du v€tement (FILTA-CISL)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 28 flvier 1966
CISL
Oud-secretarisgeneraal van de Italiaanse Bond van werknemers in de
textiel- en confectie-industrie (FILTA-CISL)
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 28 februari 1966
762
de FERRANTI
Basil Reginald Vincent Ziani
born in Alderley Edge,
Cheshire
on 2 July 1930
Addresses : (office) *)
Millbank Tower
Millbank
London SW1P 4QS
Tel. 01-834 5511
(private)
19 Lennox Gardens
London SW1X ODD
Tel. 0l-584 2256
Deputy Chairman of Ferranti Ltd.
Member of the Economic and Social Comminee since 1 January 1973
Nastformand for besryrelsen for Ferranti Ltd.
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden f . ianuar 1973
Vizeprisident der Ferranti Ltd.
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 1.. Januar 1973
Vice-pr6sident de la n Ferranti Ltd. 
"
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 1"' ianvier 7973
Vicepresidente della 
" 
Ferranti Ltd. ,
Membro del Comitato economico e sociale dal 1" gennaio 1973
Vice-presi&nt van Ferranti Ltd.
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 1 ianuai 1973
') Postal addrcss
Postadresse
Postanschnft
Admse pour la corcspondance
Indrnzzo per la comspondenza
Concspondenncadm
163

FREDERSDORF
Hermann
geboren in Buer (Westfalen)
am 79. Mdrz 1.924
Adresse : (privat und Btiro) o)
Cicilienallee 54 (BDST - Haus)
4000 Diisseldorf
Tel. (0211) 43 24 95 / 43 47 77
Stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes
(DBB)
Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Steuerbeamten (BDST)
Prisident der Union der Finanzbeamten EuroPas (UFE)
Mitglied der sozialpolitischen Gesprichsrunde beim Bundesarbeits-
minister
Mitglied der Steuerreformkommission
Mitglied des Gewerkschaftsrates der SPD
Vorsitzender des Steuerbeamtenverlages
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. August
t970
Nastformand for Tyske funktionerers Landsforbund (DBB)
Forbundsformand for Tyske skattefunktionarers Forbund (BDST)
Formand for Den europeiske union for Finansfunktiontrer (UFE)
Medlem af den vesrtyske arbeldsministers socialpolitiske rundbords-
konference
Medlem af skattereformkommissionen
') Postanschnft
Postadresse
Postal address
Adrsse pour la corespondance
Indtnzzo per la comspondenza
Correspondenneadm
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Medlem af SPDs fagforeningsrid
Formand for Finansfunktionerernes Forlag
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. augu,st 7970
Federal depury chairman of the German Civil Servants' Trade Union
(DBB)
Federal chairman of the Union of German Taxation Officials (BDST)
Chairman of the Union of European Finance (UFE)
Member of the round-table for social questions (Federal Ministry of
Labour)
Member of the Tax Reform Commission
Member of the SPD Trade Union Council
Chairman of the publishing house of taxation officials
Member of the Economic and Social Committee since 23 August 1970
Vice-pr6sident f6d6ral du Syndicat des fonctionnaires allemands (DBB)
Pr6sident f6d6ral de I'Union des foncdonnaires allemands du fisc (BDST)
Pr6sident de lUnion des fonctionnaires er employds europ6ens des
finances (UFE)
Panicipant i la table ronde pour les questions de politique sociale au
niveau du ministire f6d6ral du travail
Membre de la Commission pour la rdforme fiscale
Membre du Conseil syndical du SPD
Pr6sident de la maison d'6dition des fonctionnaires des finances
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Vicepresidente federale della Federazione dei funzionari tedeschi (DBB)
Presidente federale dell'Unione dei funzionari tedeschi delle imposte
(BDST)
Presidente dellUnione dei funzionari ed impiegari finanzieri in Europa(trE)
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Panecipante alla tavola rotonda sui problemi di politica sociale del
ministro federale del lavoro
Membro della Commissione per la riforma tributaria
Membro del Consiglio sindacale dell'SPD
Presidente della Casa editrice dei funzionari delle finanze
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Nationaal vice-voorzifter van de Westduitse Bond van ambtenaren
(DBB)
Nationaal voorzifter van de Bond van Duitse belastingambtenaren
(BDST)
Voorzitter van de Unie van personeel werkzaam bij financiEle diensten
in Europa (UFE)
Deelnemer aan de ronde-tafelcommissie voor sociaal-politieke kwesties
bij de minister van Arbeid
Lid van de Commissie voor belastinghervorming
Lid van de Bondsraad van de SPD
Voorzitter van de uitgeverij van belastingambtenaren
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augustus 1970
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FRIEDRJCHS
Karl-Heinz
geboren in Jarmen
am 10. August 1921
Adressen : (Btiro) *)
Wilhelm-Leuschner-Str. 79-85
5000 Frankfurt/Main
Tel. (0511) 264 71
(privat)
Hammerskj<ildring 154
5000 Frankfurt/Main
Tel. (0511) 57 s9 t6
Abteilungsleiter ftir besondere Aufgaben beim Vorstand der Industriege-
werkschaft Metall frir die Bundesrepublik Deutschland
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. Oktober
1972
Afdelingsleder for serlige anliggender i Forretmngsudvalget for In-
dustriegewerkschaft Metall ftir die Bundesrepublik Deutschland
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. oktober 1972
Depanmental head responsible
Committee of the Trade Union
Federal Republic
Member of the Economic and Social Comminee since 23 Ocrober l97Z
Chef de division charg6 de tiches sp6cifiques auprds du bureau de I'Union
syndicale de la m6tallurgie de la r6publique f6d6rale d'Allemagne
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 ocrobre l97O
*) Posunschrrft
Postrdresse
Post,rl rJdress
Adresse pour Ia conespondance
Indrrrzzo per la comspondenza
CorrespondenttaadrB
for
for
special affairs at the executive
rhe Metal Industry of the German
159
Capo divisione incaricato degli affari presso il Sindacato metallurgici
della Repubblica federale di Germania
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 onobre 7972
Afdelingshoofd belast met bilzondere opdrachten bii het besruur van
de Industriebond-metaal van de Bondsrepubliek Durtsland
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 oktober 7972
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GALLACI{ER
John
bom in Alexandria, Scotland
on 7 May 1920
Addresses : (office) *)
158 Buckingham Palace Road
London SW1W 9TR
Tel. 01-730 3249
(private) *)
157 Sunon Road
Maidstone ME15 9AB
Kent
Tel. 0622 57094
Parliamentary Secretary of the Cooperative Union Ltd.
Member of the Council of the Retail Consortium Ltd.
Member of the Economic and Social Committee since 17 September
1978
Sekreter for parlamentsanliggender i 
"Cooperative Union Ltd.
Medlem af bestyrelsen for 
"Retail Consortium Lrd"
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Sekretdr der ,,Cooperative Union Ltd" frir Beziehungen zum Parlamenr
Mitglied des Rates der ,,Retail Consorrium Ltd"
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
*) Posral address
Postadresse
Postanschnft
Arlresse pour lr conespondrnce
lndrrtzzo per la comspondenza
Correspondentreadm
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Secr6taire de la 
" 
Cooperative Union Ltd. > pour les relations avec le
Parlernent
Membre du Conseil d'administration de la 
" 
Retail Consortium Ltd. 
"
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Segretario per le questioni parlamentari della 
" 
Cooperative Union Ltd. 
"
Membro del Consiglio di amministrazione della n Retail Consortium
Ltd.,
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 senembre 7978
Secretaris van de ,,Cooperative Union Ltd." voor de betrekkingen met
het parlement
Lid van de Raad van het ,,Retail Consortium Ltd." (kleinhandelsconsor-
tium)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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GERMOZZI
Manlio
nato a Corridonia (Macerata)
il 10 senembre 1908
lndiizzi: (ufficio) *)
Confederazione generale
italiana dell'artigianato
Via del Plebiscito, 102
00185 Roma
Tel. 68 70 89 (centrale)
68 72 71 (direno)
Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro
Viale David Lubin, 1
00195 Roma
Consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
Delegato della presidenza e segretario, generale della Confederazione
generale italiana dell'artigianato
Segretario generale della Federazione internazionale dell'artigianato
(Roma)
Vicepresidente dell'Istituto internazionale di studi delle classi medie
(Bruxelles 
- 
9, rue Joseph II 
- 
Tel. 5 12 78 80)
Vicepresidente del comitato centrale dell'artiginato (ministero industria,
commercio, artigianato)
Vicepresidente dell'Istituto nazionale istruzione addestramento settore
artigiano (INIASA)
Vicepresidente dell'Ente nazionale artigianato piccole industrie (ENAPI)
Giornalista pubblicista
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
') Indtnzzo per la comspondenza
Postadresse
Postanschnft
Postal address
Admse pour la corcspondance
Corespondenneadc
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Medlem af Landsridet for okonomi og arbejde (CNEL)
Formandsreprcsentant og generalsekretar for Det almene italienske
Hindverkerforbund
Generalsekreter for Det internationale Hindvrrkerforbund (Rom)
Nastformand for Det internationale Middelklasseinstitut (Bruxelles
- 
rue Joseph ll 9 
- 
Tel. 5 72 78 80)
Nastformand for Det centrale Hindverksudvalg (Ministeriet for
industri, handel og hindverk)
Nastformand for Det nationale institut for Hindvarksundervisning
og Uddannelse (INIASA)
Nesdormand for Landskontoret for hindvark og smiindustri (ENAPI)
Joumalist og skribent
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 25. april 1958
Mitglied des Nationalen Rates ftir l7irtschaft und Arbeit (CNEL)
Bevollmichtigter des Vorstandes und Generalsekretir des Zentralver-
bandes des Ialienischen Handwerks
Generalsekretir des Intemationalen Handwerkerverbandes (Rom)
Vizeprdsident des Internationalen Mittelstandinsriruts (Briissel
9, rue Joseph II 
- 
Tel. 5 12 78 80)
Stellvertretender Vorsitzender des Zentralhandwerksausschusses (Mi-
nisterium frir Industrie, Handel und Handwerk)
Vizeprisident des Narionalen Instituts fiir Unterweisung und Ausbil-
dung im Handwerk (INIASA)
Vizeprdsident des Nationalen Amtes ftir Handwerk und Kleinbetriebe
(ENAPT)
Journalist und Publizist
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. April 1958
Member of the National Economic and Labour Council (CNEL)
Member of the bureau and Secretary-General of the General Italian
Confederation of Crafts
Secretary-General of the Internarional Federation of Mastercraftsmen
(Rome)
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Depury chairman of the International Institution of the Middle Classes
(Brussels 
- 
9 rue Joseph II 
- 
tel. 5 12 78 80)
Deputy chairman of the Central Committee for Crafts (Minrstry for
Industry, Commerce, Crafts)
Deputy chairman of the National Institute for lnstruction and Training
in the Crafts Sector (INIASA)
Deputy chairman of the National Institute for Crafts and Small In-
dustries (ENAPI)
Journalist, Publicist
Member of the Economic and Social Commiftee since 25 April 1958
Membre du Conseil national de l'6conomie et du travail (CNEL)
D6legu6 de la pr6sidence et secr6tatre gln1ral de la Conf6d6ration g6n6-
rale italienne de l'artisanat
Secr6taire g6n6ral de la F6d6ration internationale de I'anisanat (Rome)
Vice-pr6sident de l'Institut international d'6tudes des classes moyennes
(Bruxelles 
- 
9, rue Joseph-Il 
- 
T6l. 5 12 78 80)
Vice-pr6sident du Comit6 central de l'artisanat (Ministire de I'industrie,
du commerce et de I'artisanat)
Vice-pr6sident de I'lnsrirut national pour I'instruction et la formation
professionnelle dans le secteur de I'anisanat (INIASA)
Vice-pr6sident de I'Office national de I'anisanat et des petites indus-
tries (ENAPI)
Journaliste, publiciste
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
Lid van de Nationale Raad voor economie en arbeid (CNEL)
Afgevaardigde van het besruur en secretaris-generaal van het Italiaans
Algemeen Verbond van het ambacht
Secretaris-generaal van de Internarionale bond van het ambacht (Rome)
Vice-voorzitter van het Internationale studiecentrum van de middenstand
(Brussel 
- 
Josef Il-straat 9 
- 
Tel. 5 12 78 80)
Vice-voorziner van het Centraal comitd van het ambacht (Ministerie
voor Industrie, Handel en Ambacht)
775
Vice-voorzitter van het Nationaal instituut voor onderwijs en opleiding
in het ambacht (INIASA)
Vice-voorzitter van het Nationaal instituut voor het ambacht en het
kleinbedrijf (ENAPI)
Joumalist-publicist
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
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GINGEMBRE
Leon
n6 i Paris
le 15 mars 1904
Adresses: (bureau) n)
Conf6d6ration g6n6rale des
petites et moyennes entreprises
18, rue Fornrny
75077 Paris
Tel. 227 9s 93
(priv6)
9 bis, rue Casimir-Pinel
92200 Neuilly-sur-Seine
T6l. 624 04 64
Pr6sident fondateur de la Conf6d6ration g6ndrale des petites et moyennes
entreprises
Pr6sident d'honneur de I'Union internationale de I'artisanat et des
petites et moyennes enneprises (LnAPME)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 28 luillet 1959
Stiftende formand Det almene forbund for smi og mellemstore Virk-
somheder
/Eresformand for Den internationale union for hindvrrk og smi og
mellemstore Virksomheder (UIAPME)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 28. iuli 1959
Ehrenprisident und Griinder des Allgemeinen Verbandes des gewerb-
lichen Mimelstandes
Ehrenprisident der Internationalen Gewerbe-Union (UIAPME)
Mitglied des Mnschafts- und Sozialausschusses seit dem 28. Juli 1959
*) Adresse pour la conespondance
Postadresse
Postanschoft
Postal address
lndrrrzzo per la comspondenza
Correspondenueadres
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Founding Chairman of the General Confederation of small and medium-
sized enterprises
Honorary President of the International Union of crafts and small and
medium-sized enterprises (UIAPME)
Member of the Economic and Social Committee since 28 J:uly 1959
Presidente fondatore della Confederazione generale delle piccole e medie
imprese
Presidente onorario dell'Unione intemazionale dell'anigianato e delle
piccole e medie imprese (UIAPME)
Membro del C.omitato economico e sociale dal 28 luglio 1959
Stichtend voorzitter van het Algemeen'Verbond voor de kleine en mid-
delgrote bedrijven
Honorair voorzifter van de Internationale Unie van het ambacht en van
de kleine en middelgrote bedrijven
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 28 yuli 1959
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GLESENER
Marcel
n6 i Esch-sur-Alzette
le 77 avril 1937
Adresses: (bureau) o)
Boite postale 1208
Luxembourg
T6l. 48 97 97
(priv6) *)
22, rue A.-Schintgen
Crauthem
T6l. 36 83 31
Secr6taire glnlral de la Conf6d6ration luxembourgeoise des Syndicats
ch16tiens
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Generalsekreter i Luxembourgs krisme Fagforbund
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Generalsekretir des Luxemburgischen Christlichen Gewerkschafts-
bundes
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. Septem-
ber 1978
Secretary-General of the Luxembourg Christian
federation
Member of the Economic and Social Comminee
1,978
Trades Union Con-
since 19 September
") Adrese pour la corespondance
Posradresse
Postanschnft
Posral address
Indrnzzo per la comspondenza
Correspondentreadm
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Segretario generale della Confederazione lussemburghese dei sindacati
crisriani
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 senembre 797g
Secretaris-generaal van het Luxemburgse Christelilk Vakverbond
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 197g
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GORIS
Lambernrs Nicolaas
geboren te Apeldoorn
op 25 iuli 1923
Adressen: (bureau) o)
Badhuisweg 72
2587CK Scheveningen
Tel. (070) 55 51 00
(priv6)
Prinses Beatrixlaan 13
Leidschendam
Tel. (070) 27 sl s0
Plaatsvervangend secretaris Raad voor het Midden- en Kleinbedriif
Lid dageliiks Bestuur ,,Union internationale de I'Artisanat et des Petites
et Moyennes Entreprises" (UIAPME)
Algemeen secretaris Internationale Federatie voor het Midden- en
Kleinbedriyf in de Handel
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 18 mei 1977
Vicesekretar i Ridet for smi og mellemstore Virksomheder
Medlem af foretningsudvalget for "Det intemationale forbund for
hindvtrk og smi og mellemstore virksomheder" (UIAPME)
Generalsekreter for Det Internationale Forbund for smi og mellem-
store Handelsvirksomheder
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden '1,8. mai 7977
Stellvertretender Geschiftsfiihrer des Rates ftir Klein- und Mittel-
betriebe
Mitglied des Geschiftsfiihrenden Vorstandes der Internationalen Ge-
werbe-Union (UIAPME)
t) Correspondentreadrc
Postadresse
Posranschrrft
Postal rddress
Adresse pour la conespondance
Indrrrzzo per Ia corrspondenza
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Generalsekretir der Intemationalen Vereinigung der Klein- und Mittel-
betriebe des Handels
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 18.Mai 1977
Depury Secretary of the Council for small and medium-sized enter-
prises
Member of the Executive of the Internarional Union of crafts and small
and medium-sized enterprises (UIAPME)
General Secretary of the International Federation of small and medium-
sized commercial enterprises
Member of the Economic and Social Comminee smce 78 May 1977
Secr6taire suppl6ant du Conseil des PME
Membre du Conseil d'administration de I'n Union internationale de
I'artisanat et des petites er moyennes entreprises, (UIAPME)
Secr6taire gdndra'l de la F6d6ration intemationale des petites et moyennes
entreprises du commerce
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 78 mai 1977
Vicesegretario del Consiglio delle piccole e medie imprese
Membro del comitato direnivo dell'n (Jnl6ns inrernazionale dell'arti-
gianato e delle piccole e medie imprese 
" 
(UIAPME)
Segretario generale della Federazione internazionale delle piccole e
medie imprese nel seftore del commercio
Membro del Comitato economico e sociale dal 18 maggio 7977
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GORMLEY
Joseph
born in Ashton-in-Makerfield
Lancashire
on 5 July 1917
Addresses : (office) n)
222 Euston Road
London NV/1 2BX
Tel. 01-388 0427
(private) n )
1 Springfield Grove
Sunbury-on-Thames
Surrey
Tel. 0l-7689 282
President of the National Union of Mineworkers
Member of the General Council of the TUC
Member of the NRDC (lrlationai Research Development Council)
Member of the National Economic Development Committee
Serves on the Energy Commission
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
1978
Formand for landssammenslutningen af Minearbeidere
Medlem af forretningsudvalget for Det britiske LO (TUC)
Medlem af Landsinstiruttet til fremme af Forskning G'IRDC)
Medlem af Landskomiteen for okonomisk udvikling
Medlem af Energikommissionen
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
*) Postal address
Postadres*
Postanschnft
Admse pour la conespondance
Indrnzzo per la comspondenza
Conespondenneadm
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Vorsitzender der britischen Bergarbeitergewerkschaft
Mitglied des Zentralrates des britischen Gewerkschaftsbundes (TUC)
Mitglied der Nationalen Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft
(NRDC)
Mitglied des Natr onalen Rares ftir Wirtschaftsentwicklung
Mitglied der Energiekommission
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. Sep-
tember 1978
Pr6sident du Syndicat narional des mineurs
Membre du Conseil glnlral du TUC
Membre du Conseil national pour la recherche et le d&eloppemenr
(NRDC)
Membre du Comit6 national pour le d6veloppement 6conomique
Fait partie de la Commission de l'6nergie
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Presidente del Sindacato nazionale dei minatori
Membro del Consiglio generale della Confederazione dei sindacati bri-
tannici (TUC)
Membro del Consiglio nazionale per la ricerca e lo sviluppo (NRDC)
Membro del Comitato nazionale per lo sviluppo economico
Membro della Commissione per l'energia
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 settembre 1978
Voorzitter van de Narionale Mijnwerkersbond
Lid van het hoofdbestuur van hgt Britse Algemeen Vakverbond (TUC)
Lid van de Nationale Onderzoek- en Onrwikkelingsraad (NRDC)
Lid van de Nationale Raad voor economische ontwikkeling
Lid van de Energiecommissie
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 septernber 1978
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GREDAL
Karen Johanne Marie
fodt i Holbek
den 19. september 1921
Adresser : (privat) o)
Sjelor Boulevard 433
2450 Kobenhavn SV
Danmark
Tlf. (01) 17 03 9s
(kontor)
Nestformand i
forbrugerridet
Forbrugerridet
Kabmagergade 7
1150 Kobenhavn K
Nastformand i Forbrugerridet, Danmark
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. februar 1978
Stellvertretende Vorsitzende des Verbraucherrates, Dinemark
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. Februar
1978
Vice-President, Danish Consumers' Council
Member of the Economic and Social Committee since 23 February 1978
Vice-pr6sident du Conseil des consommateurs, Danemark
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 flvier 1978
') Postadresr
Postanschnft
Postal addrcss
Adressc pour la corcspondance
Indrnzzo per la comspondenza
Conespondenneadm
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Vicepresidente del consiglio danese dei consumatori
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 febbraio 197g
Vice-voorzitter van de Deense Consumentenraad
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 23 februari l97g
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VAN GIIEUNSVEI{
Johannes Maria Wilhelnrus
geboren te Tilburg
op 15 oktober 1929
Adressen : (priv6)
Adolf Mayerlaan 31
Utrecht
Tel. (030) 77 33 45
(bureau) *)
p/a FNV
Postbus 8456
Amsterdam
Tel. (020) 73 46 26
Verbondsbestuurder,Nederlands Kathloliek Vakverbond (NKV)
Federatiebestuurder Federatie Nederlandse Vakbeweging, belast met de
portefeuille internationale zaken en onrwikkelingssamenwerking
Lid van de Commissie ISEA
Lid van de Sociaal-Economische Raad (SER)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 3 februai 7954
Prrsidiemedlem i Det nederlandske katolske Fagforbund OIKV)
Presidiemedlem i Den nederlandske fagbevegelses foderation med
ansvar for internationale sporgsmil og udviklingssamarbeide
Medlem af Kommissionen for internationale sociale og okonomiske
anliggender (ISAE)
Medlem af Det okonomiske og sociale Rid (SER)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 3. februar 1964
') Correspondenrreadm
Posradresse
Postanschnft
Postal address
Adresse pour la conespondance
lndrnzzo per la conrspondenza
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Vorstandsmitglied des Niederlindischen Katholischen Gewerkschafts-
bundes (NKV)
Vorstandsmitglied der Verernigung der Niederldndrschen Gewerkschaf-
ten (FNV), Leiter des Ressorts internationale Angelegenheiten und
Zusammenarbeit rn Enrwicklungsfragen
Mitglied des Ausschusses ftir internationale wrrtschaftliche und soziale
Angelegenheiten (ISEA)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozralrates (SER)
Mitglietl des Winschafts- und Sozialausschusses sert dem 3. Februar
1964
Member of the executive board of the Netherlands Cathohc Trade
Union Federation (NKV)
Member of the executive board of the Federation of Netherlands Trade
Unions (FNV) with responsibiliry for rnternational affairs and develop-
ment cooperation
Member of the Commrrtee for International Socio-Economic Affairs
(rsEA)
Member of the Netherlands Social and Economic Council (SER)
Member of the Economic and Socral Committee since 3 February 1964
Membre du Bureau exdcutif des Syndicats catholiques n6erlandais
(NKV)
Membre du Bureau ex6cutrf du Mouvement syndical n6erlandars (FNV),
charg6 des affaires lnternationales et de la coop6ration au d6velop-
Pement
Membre de la Commrssion des affaires 6conomiques et sociales inter-
nationales (ISEA)
Membre du Conseil 6conomique et social n6erlandais (SER)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 3 flvrier'1.954
Membro del comitato esecutlvo della Confederazione olandese dei sin-
dacati canolici (NKV)
Membro del comitato esecutivo della Federazrone srndacale olandese
incaricato del portafoglio degli affan internazionali e della coope-
razione allo sviluppo
Membro della commissione ISEA
Membro del Consiglio economico e sociale (SER)
Membro del Comitato economico e sociale dal 3 febbraro 1,964
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GI.JILIAUME
Frangois
n6 i Ville-en-Vermois
le 19 octobre 1932
Adresses : (bureaux) *)
1) FNSEA
8, avenue Marceau
75008 Paris
T6l. 225 28 50
2) FDSEA de Meurthe-et-Moselle
5, rue de la Source
54000 Nancy
Secr6taire glnlral de la F6d6ration nationale des syndicats d'exploi-
tants agricoles frangais
Pr6sident du Parc r6gional de Lorraine
Vice-pr6sident des Parcs naturels frangais
Membre des Commissions agriculrure et 6ducarion nationale du M'
Plan frangais
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 24 iulllet 1972
Generalsekretar i,Federation Nationale des Syndicats d'exploitants
agncoles frangais" (Landssammenslutnlngen af franske landbrugeres
fagforeninger)
Formand for lorraines Nationalpark
Nestformand for De franske Naturparker
Medlem af Landbrugs- og undervisningskommissionen for den M.
franske plan
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 24. |uJi 1972
*) Adresse pour la conespondance
Postadresse
Postanschnft
Posral address
Indrnzzo per la comspondenza
Correspondentreadm
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Generalsekretir des Narionalen Bauemverbandes (FNSEA)
Prisident des lothringischen Regionalparks
Vizeprisident der franzcisischen Naturschutzgebiete
Mitglied des Landwinschaftsausschusses und Erziehungsausschusses
des VI. Plans
Mitglied des Mrtschafts- und Sozialausschusses seit dem 24. Juli 1972
Secretary-General to the National Federation of French Farmers' Trade
Unions
Chairman of the Regional Park of Lorraine
Deputy Chairman of the French Natural parks
Member of the Committees for Agriculrure and National Education of
the French VIth Plan
Member of the Economic and Social Committee since 24 July 1972
Segretario generale della Federazione nazionale dei sindacati dei con-
dunori agncoli
Presidente del Parco regionale di Lorena
Vicepresidente dei Parchi naturali francesi
Membro delle Commissioni 
" 
agricoltura , e . istmzione, del VI piano
Membro del Comitato economico e sociale dal 24 lrylio 1972
Secretaris-generaal van de Nationale bond van landbouwersorganisa-
ties (FNSEA)
Voorzitter van het bestuur van het Regionaal park van Lotharingen
Vice-voorzitter van het bestuur der Franse natuurreservaten
Lid van de commissies van landbouw en van narionale opvoeding van
het VIe Plan
Lid van het Economrsch en Sociaal Comit6 sinds 24 iuli 1972
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HALL
Sean Geoffrey
born in Swindon
on 22 July 1943
Addresses : (private) n)
'Grove Hill'
13 Dromore Road
Hillsborough BT25 5HS
Counry Down
Tel. Hillsborough 582898
(office) *)
Kilco Chemicals Ltd.
374 Shankill Road
Belfast BT13 3AD
Tel. Belfasr 29671
Chairman, Northern Ireland Fishery Harbour Authoriry
Managing Director, Kilco Chemicals Limited
Chairman, Kilco Chemicals (UK) Ltd.
Member of Fisheries Conservancy Board for Northern Ireland
Director, Hillsborough Holdings Ltd.
Member of the Economic and Social Committee srnce 19 September
1978
Formand, Nordirlands fiskerihavnsmyndighed
Administrerende direktor for 
"Kilco Chemicals Ltd."
Formand for Kilco Chemicals (UK) Ltd.
Medlem af Nordirlands fiskeritilsynsrid
Direktor for Hillsborough Holdings Ltd.
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
*) Posral address
Postadresse
Postanschrrft
Adresse pour la conespondance
Indrrrzzo per la conrspondenza
Correspondentreadres
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Vorsitzender der Nordirischen Fischereihafenbehrirde
Geschiftsfiihrendes Vorstandsmitglied der,,Kilco Chemicals Limited"
Prdsident der ,,Kilco Chemicals (UK) Ltd."
Mitglied des Nordirischen Amtes fiir Erhaltung der Fischbestinde
Direktor,,,Hillsborough Holdings Ltd."
Mitglied des lUinschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Pr6sident des autorit6s des ports de p€che de I'Irlande du Nord
Administrateur ddl6gu6 de la 
"Kilco Chemicals Limited"
Pr6sident de la n Kilco Chemicals Ltd. (Royaume-Uni) 
"
Membre du C-onseil pour la conservation des zones de p6che pour
I'Irlande du Nord
Administrateur de la n Hillsborough Hodings Ltd. 
"
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septgmbre 1978
Presidente delltnte portuale per la pesca dell'Irlanda del Nord
Amministratore delegato della 
" 
Kilco Chemicals Limited 
"
Presidente della 
" 
Kilco Chemicals (UK) Ltd. 
"
Membro della Commissione per la conservazione del patrimonio inico
dell'Irlanda del Nord
Membro del Consiglio di amministrazione della 
" 
Hillsborough
Holdings Ltd.,
Membro del C,omitato economico e sociale dal 19 settembre 7978
Voorzirter van de Autoriteit voor de vissershavens van Noord-Ierland
Directeur,,Kilco Chemicals Limited"
Voorzifter ,,Kilco Chemicals (VK) Ltd."
Lid van de Commissie voor Noord-Ierland voor de instandhouding van
de visgrondan
Directeur,,Hillsborough Holdings Ltd."
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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HATRY
Paul
n6 i Francfort-sur-le-Main
le 29 ocrobre 1,929
Adresses: (bureau) o)
Rue de la Science 4
1040 Bruxelles
T6l. 51,2 30 03 
- 
512 47 80 
-512 87 57
(pnv6) *)
Avenue Louise 445 (Bte 8)
1050 Bruxelles
Tel. 648 95 7t
Administrateur-d6ldgu6 de la F6d6ration p6troliire belge
Membre du Conseil d'admrnistration :
de la F6d6ration des Entreprises de Belgique
de l'Union wallonne des Entreprises
de I'Unron des Entreprises de Bruxelles
Pr6sident du Bureau de politique 6nerg6tique de I'Unron des industries
de la Communaut6 europ€enne (UNICE)
Vice-pr6sident et del6gu6 belge du Comit6 de l'6nerpe et des matiires
premidres du BLAC (Comit6 consultatif 6conomique et industriel au-
pris de I'OCDE)
Membre du Conseil central de l'6conomie arnsi que du Bureau de cet
organisme
du Comit6 national de l'6nergie
du Comit6 de concenation et de contr6le du p6trole
Conseiller du Commerce ext6rleur
Professeur ordinaire i l'Universit6 libre de Bruxelles
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le L9 septembre 1978
') Adrts pour la corrcpondmce
Posradre
Posturhnft
Postal addre
lndrnzo pcr la comspondcnza
Cormpondmncadrc
t93
Direktor i den belgiske olieindustrisammenslutning
Medlem af besryrelsen :
for Den belgrske Vrrksomhedssammenslutning
for Den wallonske Virksomhedssammensluming
for Bruxelles' Virksomhedssammenslutnrng
Formand for den energipolitiske besryrelse i UNICE (Den europeiske
Ind ustnsammenslutning)
Nestformand for og belgrsk delegeret ved Energi- og rivareudvalget
under BIAC (OECDs ridgivende udvalg for okonomiske og indusiri-
elle anliggender)
Medlem af Det centrale okonomirid samt af samme organs besryrelse
af Landsenergrudvalget
af harmoniserinp- og kontroludvalget for olie
Ridgrver i det belgske ministerium for udenrigshandel
Professor ved Bruxelles' Frie Universitet
Medlem af Det okonomisk og sociale Udvalg siden 19. september 197g
Geschiftsftihrer des Verbandes der belgischen Minerakilindustrie
Mitglied des Verwaltungsrares :
des Belgischen Unternehmensverbandes
des Wallonischen Unternehmensverbandes
des Bri.isseler Unternehmensverbandes
vorsitzender der Abteilung Energiepolitik der Union der Industrien der
Europdischen Gemeinschaft ([JNICE)
Stellvertretender Vorsirzender und belgischer Delegierrer des Energie-
und Rohstoffausschusses des BIAC (Beratendei Wrnschafts- Jnd
Industrieausschu8 bei der OECD)
Mitglied des Zentralen Wirtschaftsrates (Vorstandsmitglied)
des Narionalen Energieausschusses
des Konzerrierungs- und Kontrollausschusses ftir Erdcil
Au8enhandelsberater
Ordentlicher Professor an der Freien Universitdt Briissel
Mitglied des winschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1.978
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Managrng Director of the Belgian Oil Federation
Member of the govemrng body of :
the General Industrial Federation
the Walloon Association of Industnes
the Brussels Associatron of Industries
Chairman of the Energy Policy Bureau of the Union of Industnes of
the European Communities (lJNlCE)
Vrce-Charrman and Belgian delegate on the Energy and Raw Materials
Comminee of the BIAC (Business and Industry Advrsory Commtttee
anached to the OECD)
Member of the Central Council for the Economy and its Bureau
the National Energy Committee
the Joint Consultations and Supervrsory Committee for the
Oil Industry
Foreign trade adviser
Full professor at the Free University of Brussels
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
t978
Amminrstratore delegato della Federazione petrohera belga
Membro del Consigho di amministrazione :
della Federazione delle imprese del Belgro
dell'Unione vallone delle imprese
dell'Unione delle imprese di Bruxelles
Presidente dell'ufficio di politica energetica dell'Unione delle industrie
della Comuniti europea ([JNICE)
Vicepresidente e delegato belga del comitato dell'eneryia e delle materre
prime del BI-AC (Comitato consultivo economico e industnale presso
I'OCSE)
Membro del Consiglio centrale dell'economra e dell'ufficio di presidenza
del medesimo organismo;
del Comitato nazionale dell'energia;
del Comitato di concenazione e di controllo del petrolio
Consigliere del commercio estero
Professore ordinario all'Universit?r libera di Bruxelles
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 seaembre 1978
t95
Gedelegeerd beheerder van de Belgrsche Petroleum Federarre
Lid van het bestuur van:
het Verbond der Belgrsche Niyverherd
de Waalse Bond van Ondernemrngen
de Unie van Ondernemingen van Brussel
Voorztfter van het Bureau voor de energiepolrtrek van de LNICE
Vice-voorztfter en Belgisch afgevaardigde van het Comit6 voor energle
en grondstoffen van het BIAC (Raadgevend Economrsch en Indus-
triecomit6 bri de OESO)
Lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van her Bureau van
dit orgaan
van het Natronaal Comitd voor de Energre
van het Overleg- en controlecomit6 voor de Petroleum
Adviseur voor de Buitenlandse Handel
Gewoon hoogleraar aan de Vrije Universltert van Brussel
Lid van het Economisch en Socraal Comit6 sinds 19 september 1978
1,95
HEMMER
Carlo
n6 i Kaiserslautern
le 26 iuin 7913
Adresses: (bureau) ')
Rue Alcide De Gaspen
Kirchberg
Boite postale 1503
Luxembourg
T6l. 43 s8 s3
(priv6)
10, Grand-Rue
Ettelbriick
T6l. 8 21 84
Directeur honoraire de la Chambre de Commerce du grand-duch6 de
Luxembourg
Pr6sident de la Bourse de Luxembourg
Pr6sident de I'Office luxembourgeois pour I'accroissement de la pro-
ductivit6
Pr6sident du Conseil sup6rieur pour I'am6nagement du territoire
Membre du Comit6 dconomique et social depuis le 23 aoit 7970
Direktor h.c. for storhertugdommet Luxembourgs handelskammer
Bestyrelsesformand for Luxembourgs bors
Formand for Luxembourg-kontoret for produktivitetsvekst
Formand for Crntralridet for Egnsplanlagning
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. august 1970
') Adresse pour la conespondance
Postadresse
Postanschrrft
Postal address
Indrnzzo per Ia comspondenza
Correspondentreadm
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Ehrendirektor der Handelskammer des Gro8herzogtums Luxemburg
Vorsitzer des Vorstands der Borse von Luxemburg
Prisident des luxemburgischen Amtes ftir Produktivititssteigerung
Prisident des Zentralrates fiir Raumordnung
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. August
1970
Honorary Director of the Luxembourg Chamber of Commerce
Chairman of the Board of the Luxembourg Stock Exchange
Chairman of the Luxembourg office for increasing productivity
Chairman of the Higher Council for town and counrry planning
Member of the Economic and Social Committee since 23 August 1970
Direttore onorario della Camera di commercio del Granducato del Lus-
semburgo
Presidente del Consiglio di amminisrrazrone della Borsa di Lussemburgo
Presidente dell'Istiruto lussemburghese per l'incremento della produt-
tlvrti
Presidente del Consiglio superiore per l'asseno del territorio
Membro del C.omitato economico e sociale dal 23 agosto 7970
Honorair directeur van de Kamer van Koophandel van het Groother-
togdom
Voorzitter van het bestuur van de Beurs van Luxemburg
Voorzitter van de Luxemburgse Dienst voor de opvoering van de pro-
duktiviteit
Voorzitter van de Hoge Raad voor de ruimtelijke ordening
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comitd sinds 23 augusrus 1970
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HENMG
Werner Ernst
geboren in Berlin-Charlonenburg
am 27. Januar 1906
Adressen : (Biiro) *)
Schillerstr. 28
5000 Frankfurt/Main
Tel. (0511) 28 36 t7 
- 
28 72 49
(privat)
Ostheimer Weg 4
5308 Buzbach
Tel. (06033) 25 a2
Ministerialdirektor der Haupwerwaltung der Deutschen Bundes-
bahn a.D.
Rechtsanwalt am Oberlandesgericht Frankfurt (Main)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. Septem-
ber 7972
Fhv. kontorchef i De tyske Forbundsbaners centraladministration
Advokat ved Oberlandesgericht Frankfut (Main)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 25. september 1972
Former Chief of Drvision ln the Central Administration of the German
State Railways
Barrister at the higher regional coun of Frankfun (Main)
Member of the Economic and Social Comminee since 25 September
1972
') Posranschrrft
Postadresse
Posral rddress
Adresse pour la corespondance
Indrrrzzo per la comspondenza
Correspondentreadm
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Directeur minist6riel honoraire de I'administradon centrale des Che-
mins de fer f6d6raux allemands
Avocat aupres de la Cour d'appel de Francfort (Main)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 septembre 1972
Gii Direnore dell'amministrazione centrale delle ferrovie tedesche
Awocato presso la Corte d'appello di Francofone (Meno)
Membro del C.omitato economico e sociale dal 25 senembre 7972
Oud-,,Ministerialdirektor" bii het hoofdbestuur van de Bondsspoor-
wegen
Advocaat bil het gerechtshof van Frankfun (Main)
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 25 september 1972
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HEUSER
Hedda
geboren in Kciln
Adresse : (privat und Biiro) o)
Briinnsteinstr. 13
8203 Oberaudorf/Inn
Tel. (08033) 23 27
Medizin journalistin
Mitglied des Prisidiums des Deutschen Arztetages
Prisidentin des Deutschen Arztinnenbundes
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 28. Februar
1972
Journalist med medicin som speciale
Medlem af prasrdiet for Deutscher Arztetag
Formand for Det tyske forbund for kvrndelige Leger
Medlem af Det okonomrske og socrale Udvalg srden l. januar 7973
Medrcal journahst
Executive Member of the Board of the German Doctors' Congress
President of the German Federation of Women Doctors
Member of the Economtc and Social Commrttee since I lanuary 1973
o I Posranschrrft
Posudresse
Posrrl addrcss
Adresse pour l.r corresponrlrnce
Indrrrzzo per lr <rrrrspontlenzr
C orrespondentreadres
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Journaliste m6dicale
Membre du Bureau du 
"Deutscher Arrretag" (Ordre des m6decins
allemands)
Pr6sidente de la F6d6ration f6minine allemande des docteurs en m6decine
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 7"' ianvier 1973
Giornalista specializzata in campo medico
Membro del comitato esecutivo dell'Associazione nazionale dei medici
tedeschi
Presidente dell'Unione tedesca delle dottoresse in medicina
Membro del Comitato economrco e sociale dal 28 febbraio 7972
Medisch journaliste
Bestuurslid van de Nationale Vergadering van Duitse artsen
Voorzitster van de Duitse Bond van vrouwelijke artsen
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 28 fe!ruari 1.972
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HILKENS
Godfried H.E.
geboren te Limbricht (L)
op 27 december 1925
Adressen : (bureau) o)
Nederlandse Gezinsraad
Duinweg I
Den Haag
Tel. (070) 54 85 00
(privi)
Graaf Adolfstru^t 16
Zoetermeer
Tel. (079) 16 61 05
Secretaris Nederlandse Gezinsraad
Vice-voorzrfter Konsumenten Kontakt
Lid Commissie Konsumenten aangelegenheden van de SER
Vice-voorzitter van het Instiruut voor Konsumentenonderzoek
Lid ISEA van de Sociaal-Economische Raad
Lid CCA van de Sociaal-Economische Raad
Lid Nederlandse delegatie van COFACE
Lid Raadgevend Comit6 van Konsumenten in de EEG
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 1 ianuari 7977
Sekreter for Det nederlandske Rid for familieanliggender
Nestformand for 
"Konsumenten Kontaktu
Medlem af Det okonomiske og sociale Rids forbrugerkommission
Nestformand i Forbrugerforskningsinstituttet
') Correspondenrreadra
Postadresse
Postanschrrft
Postal address
Adresse pour la orespondance
Indrnzzo per la orrrspondenza
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Medlem af Det okonomiske og sociale Rids afdeling for rnternationale
okonomiske og sociale anliggender
Medlem af Det okonomiske og sociale Rids forbrugerafdeling
Medlem af den nederlandske delegation i Komiteen for familieorgani-
sationer i EF (COFACE)
Medlem af Den ridgivende EF-forbrugerkomitd
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 1. jantar 1977
Geschdftsfiihrer des Niederlindischen Familienrates
Vizeprdsrdent des,,Konsumenten Kontakt"
Mitglied des Ausschusses ftir Verbraucherfragen des Wirtschafts- und
Sozialrates
Stellvertretender Vorsitzender des Instituts ftir Verbraucherforschung
Mitglied des Ausschusses fiir internarionale wirtschaftliche und soziale
Angelegenheiten des Winschafts- und Sozialrates
Mitglied des Ausschusses ftir Verbraucherfragen des Wirtschafts- und
Sozialrates
Mitglied der niederlindischen Delegation des Komitees der Familien-
organisationen bei den Europiischen Gemeinschaften (COFACE)
Mitglied des Beratenden Ausschusses der Verbraucher in der EWG
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem l. Janoar 7977
Secretary of the Dutch Council for family mafters
Vice-president for Contact with Consumers
Member of the Committee for Consumer affairs of the Dutch Social
and Economic Council
Vlce-President of the Institute for Consumer Research
Member of the Economic and Social Council's Comminee for Inter-
national Social and Economic Affairs
Member of the Economic and Social Council's Committee for Con-
sumer Affairs
Member of the Dutch Delegation to the European Communities' Com-
mittee of Family Organizations (COFACE)
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Member of the European Economic Community Consumers Advisory
Committee
Member of the Economic and Social Committee since 1 Jantary 1977
Secr6taire du Conseil des familles des Pays-Bas
Vice-pr6sident charg6 des contacts avec les consommateurs
Membre de la Commission des consommateurs du Conseil 6conomique
et social des Pays-Bas (SER)
Vice-pr6sident de l'lnstitut de recherche pour les problimes de la con-
sommation
Membre de la Commission des Affaires 6conomiques et sociales inter-
nationales du Conseil 6conomique et social
Membre de la Commission des problimes des consommateurs du
Conseil 6conomique et social
Membre de la d6l6gation n6erlandaise au COFACE
Membre du Comit6 consultatif des consommateurs de la Communaut6
6conomique europ6enne
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 7" ianvier 1977
Segretario del Consiglio olandese per le famiglie
Vicepresidente per i contatti con i consumatori
Membro della commissione per i consumatori del Consiglio economico
e sociale olandese (SER)
Vicepresidente dell'lstituto per la ricerca sui problemi deiiconsumatori
Membro della commissione . Affari economici e sociali intemazionali "
del Consiglio economico e sociale
Membro della commissione . Affari dei consumatori " del Consiglio
economico e sociale
Membro della delegazione olandese del COFACE
Membro del comitato consultivo dei consumatori della Comunith
economica europea
Membro del Comitato economico e sociale dal 1" gennaio 7977
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HIPP
Wolfgang
geboren in Hamburg
am 18. Mai 1909
Adresse : (privat) ")
Berghausener Str. 88
533 Konigswinter 21
Tel. (02244) 25 00
Stellv. Hauptgeschiftsfiihrer des Deutschen Industrie- und Handels-
tages, Bonn (Spitzenorganisation der Deutschen Industrie- und Han-
delskammern)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 15. Septem-
ber 1969
Vicegeneralsekretrr for Tysk Industri- og Handelsforbund, Bonn
(hovedorganisation for de ryske industri- og handelskamre)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 15. september 1969
Assistant Secretary-General to the Federation of German Chambers
of Commerce and Industry, Bonn (Central organization of chambers
of commerce and industry)
Member of the Economic and Social Committee since 15 September
1969
Secr6taire glnlral adjoint de la F6d6ration des chambres de commerce
et d'industrie allemandes, Bonn (Organisation centrale des cham-
bres de cornmerce et d'industrie allemandes)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 15 septembre 1959
*) Postanschrrft
Postadresse
Postal address
Adresse pour la correspondance
Indrrrzzo per la corrspondenza
Correspondentreadres
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Segretario generale aggiunto della Federazione delle camere di com-
mercio e dell'industria tedesche, Bonn (Organizzazione centrale delle
Camere di commercio e dell'industria tedesche)
Membro del Comitato economico e sociale dal 15 senembre 1969
Plaatsvervangend algemeen secretaris van de Deutsche Industrie- und
Handelstag te Bonn (overkoepelend orgaan van de Duitse Kamer
van Koophandel en Fabrieken)
Lid van het Economisch en Sociaal Comitd sinds 15 september 1959
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HOFFMANN
Karl-Heinz
geboren in Kriln
am 14. Februar 1928
Adressen : (privat)
Forststr. 9
Planenhardt
Tel. 77 14 23
(Btiro) *)
orv - HauPworsrand
Theodor-Heu8-Str. 2
7000 Stungart 1
Tel. (0711) 2 09 71
Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft <iffentliche Dienste,
Transport und Verkehr (OTV - Haupworstand)
Mitglied des V'irtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Mai t956
Nestformand for Fagforbundet for offentlige arbejder, transport og
fardsel (OTV-prasidieQ
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 77. mai 1956
Depury Chairman of the Federation of public service and transpon
workers (Central bureau of the 6TV)
Member of the Economic and Social Committee since 1.7 May 'l'966
Vice-pr6sident de la F6_d6ration des services publics et des transports
(Bureau cenral de I'OTV)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 1'7 mai 7955
') Postanschrrft
Postadresse
Poral address
Adrcse pour la conespondance
lndrnzzo per la comspondenza
Correspondenneadm
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Vicepresidente della Federazione dei servizi pubblici e dei trasporti
(comitato centrale dell'6TV1
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 maggio 7966
Vice-voorzifter van de Raad van werknemers in de openbare diensten-
en vervoersector (6TV-Hoofdbesruur)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 mei 1966
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HOUTHI.JYS
Jozef
% g w* fioifl,ii8u"u{ttu Adressen : (priv6){_.fX,
Olrnenlaan 26
1581 Sint-Martens-Lennik
Tel. (02) s32 40 27
(bureau) n)
ACV/CSC
Vetstraat 121
1040 Brussel
Tel. 735 50 50
Voorzitter van het Algemeen Christelilk Vakverbond van BelgiE
Vice-voorzitter van het I7ereldverbond van de Arbeid
Besruurslid van het Europees Vakverbond (EW)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 februari 1970
Formand for Belgiens krisme Fagforbund
Nestformand for Verdens Fagforbund
Medlem af styrelsen for Den europaiske faglige Samorganisation (EFS)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. februar 1970
Vorsitzender des Allgemeinen Christlichen Gewerkschaftsbundes (ACV)
Stellvertretender Vorsitzender des Welwerbandes der Arbeitnehmer
(wvA)
Vorstandsmitglied des Europdischen Gewerkschaftsbundes (EGB)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Februar
1970
*) Correspondenrreadm
Postadresse
Postanschoft
Postal address
Adresse pour la conespondance
lndrnzzo per la comspondenza
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Chairman of fie Confederation of Christian 'Irade Unions (Belgium)
(ACV/CSC)
Depury Chairman of the World Confederation of Labour flWCL)
Member of the Executive of the European Trade Union Confederation
Member of the Economic and Social Committee since 17 Febmarv 1970
Pr6sident de la Conf6d6rarion des syndicats chrdriens de Belgique (ACV/
CSC)
Vice-pr6sident de la Conf6d6ration du travail (CMT)
Membre du Bureau de la Conf6d6ration europ6enne des syndicats (EW)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 f\vrier 7970
Presidente della Confederazione dei sindacari crisriani del Belgio (ACV/
CSC)
Vicepresidente della Confederazione mondiale del lavoro (CML)
Membro del comitato direnivo della Confederazione europea dei sin-
dacati (CES)
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 febbraio 1970
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JAKOBSEN
Erik Hovgaard
fodt i Havrebjerg
den 20. luni 1913
Adresser: (kontor) *)
Landbrugsridet
Axeltorv 3
1609 Kobenhavn V
T]f. (01) 14 56 72
(privat) *)
Ravnehusvej 11
Hareskov
3500 Varlose
Tlf. (02) 98 34 ls
Afdelingschef i Landbrugsridet (Afdelingen for Handels- og Markeds-
politik)
Medlem af Sryrelsen for Danmarks Samarbejde med U-landene
Medlem af Det okonomisk og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Abteilungsleiter beim Dinischen Landwirtschaftsrat (Abteilung fiir
Handels- und EG-Fragen)
Mitglied der Kommission fiir die Zusammenarbeit Dinemarks mit Ent-
wicklungslindern
Mitglied des Winschafts- und Sozralausschusses seit dem 19. September
1978
Head of Department in the Danish Agricultural Council (Trade and
Market Policy Department)
Member of the Board of the Danish Council for Cooperation with
Developing Countries
') Posradresse
Postanschrrft
Postal address
Adresse pour la conespondance
Indrrrzzo per Ia comspondenza
Correspondentreadrs
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Member of the Economic and Social Commirtee since 19 September
1978
Chef de division au Conseil danois de I'agriculture (politique commer-
ciale et du march6)
Membre de I'Office danois de coop6ration avec les pays en voie de
d6veloppement
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Direnore della politica commerciale e del mercato del Consiglio danese
dell'agricolrura
Membro dell'Ente danese per la cooperazione con i paesi in via di svi-
luppo
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 sertembre 7978
Directeur bij de Raad voor de Landbouw (directoraat handels- en
marktpolitiek)
Lid van de Deense Commissie voor samenwerking met ontwikkelings-
landen
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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JASCHICK
Johannes
geboren in Hindenburg
am 13. August 1929
Adressen : (pnvat) *)
'Wipperftirther Str. 59 a
5050 Bergisch Gladbach 1
Tel. (02204) st6 39
(Biiro)
Heilsbachstr. 20
5300 Bonn 1
Tel. (02221) 54 l0 11
Geschiftsfrihrendes Prisidialmitglied der Arbeitsgemeinschaft der
Verbraucher e.V. (AGVI Bonn
Vorsitzender des Verbraucherausschusses beim Bundesministerium ftir
Ernihrung, landwirtschaft und Forsten, Bonn
Mitglied desVerbraucherbeirats beim Bundesminister furWrnschaft, Bonn
Mitglied des Verwaltungsrates der Sdfrung Warentest, Berlin
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. September
1974
Administrerende prasidiemedlem i Forbrugemes fellesorganisation
(indregistreret forening) (AGV) i Bonn
Formand for Forbrugerudvalget i forbundsministeriet for ernering,
land- og skovbrug, Bonn
Medlem af Det sagkyndige forbrugirrid i forbundsministeriet for
okonoini i Bonn
Medlem af bestyrelsen i Vareafprovningsinstitutionen, Berlin
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september 1974
') Posranschrrft
Postadresse
Postal address
Adrsse pour la corcspondance
Indrnzzo per la comspondenza
Conespondenneadm
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Executive Member of the Board of the German Consumers' Asso-
ciation (AGg, Bonn
Chairman of the Consumers' Committee of the Federal Ministrv for
Food, Agriculture and Forestry, Bonn
Member of the Consumers' Advisory Council of the Federal Ministry
for Economic Affairs
Member of the Board of Directors of the Foundation for the Testing
of Consumer Goods, Berlin
Member of the Economic and Social Commiftee since 17 September
1,974
Membre ex6cutif du bureau de l'Association des consorilnateurs (Ar-
beitsgemeinschaft der Verbraucher)
Pr6sident du Comit6 des consommateurs aupres du ministEre f6d6ral
de l'alimentation, de I'agriculture et des for€ts, Bonn
Membre du Comitd consultatif des consommareurs auprds du ministire
fldlral de I'economie, Bonn
Membre du conseil d'administration de I'Institur des tests sur les pro-
duits (Stiftung Warentest), Berlin
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 septembre 1974
Membro esecudvo del comitato direttivo dell'Associazione dei consu-
matori (AG\f, Bonn
Presidente del comitato dei consumatori presso il Ministero federale
dell'alimentazione, dell'agricoltura e della silvicolrura, Bonn
Membro del comitato dei consumarori presso il Ministero dell'eco-
nomia, Bonn
Membro del consiglio d'amministrazione dell'Istituto di sperimentazione
delle merci, Berlino
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 seaembre 1974
Met het dageliiks bestuur belast lid van het hoofdbestuur van de Duitse
Consumentenvereniging (AGV), Bonn
Voorziner van de consurnentencommissie
Voedselvoorziening, Land- en Bosbouw,
216
bij het Bondsministerie van
Bonn
Lid van de consumentencommissie bij het Bondsministerie van Eco-
nomische Zaken
Lid van de raad van bestuur van de Duitse Warenkeuringsdienst, Berlijn
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 september 1974
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JENKINS
Thomas
born on 8 July 7946
Address: (office) *)
Trades Union Congress
Congress House
Great Russell Street
London WC1B 3LS
Tel. 01-535 ,t030
Assistant Secretary of the International Deparrnent of Trades Union
Congress (TUC)
Member of the Economic and Social Committee from 18 July 1977
to 30 April1979
Nesrformand for TUC's internationale afdeling
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg fra 18. itli 1977 ril
30. aprll 1979
Stellvertretender Sekretir der internationalen Abteilung des Britischen
Gewerkschaftsbundes [UC)
Mitglred des Wirtschafts- und Sozralausschusses vom 18. Juh 1977 bs
30. Aprll 1979
Secr6taire adjoint de la section intemationale de la Confed6ration des
syndicats brianniques (TUC)
Membre du Comit6 6conomique et social du 18 iuillet 1977 at 30 avril
L979
') Posral address
Postadresse
Postanschnft
Adresse pour la conespondance
Indrrrzzo per la comspondenza
Correspondenrreadm
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Segretario aggiunto della sezione per gli affari internazionali della Con-
federazione dei sindacari britannici (TUC)
Membro del Comitato economico e sociale dal 18 luglio 1977 al 30
aprlle 7979
Adjunct-secretaris van de Internationale dienst van het Britse Algemeen
Vakverbond (TUC)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 van 18 irii 1977 tot 30 april
1979
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JONKER
Siouke
geboren te Den Haag
op 9 september 7924
Adres : (priv6) *)
Dahlialaan 35
B 1900 Jezus-Eik
Adviseur Verbond Nederlandse Ondememingen
Adviseur Nationale Bank van Griekenland Athene
Adviseur voor internationale aangelegenheden der Koninkliike Ves-
sanen NV; Nederland
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 31 mei 1,976
Ridgiver for Sammenslutningen af nederlandske Virksomheder
Ridgiver for Grakenlands nationalbank, Athen
Ridgrver i intemationale anliggender for 
"Koninkliike Wessanen N.V."
Nederlandene
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 37. ma1 7975
Berater des Niederldndischen Unternehmensverbandes (VNO)
Berater der Narionalen Bank von Griechenland Athen
Berater ftir internationale Fragen bei der ,,Koninkliike Wessanen NV"
Niederlande
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 31. Mai 1976
*) Correspondentreads
Postadressc
Postanschnft
Postal address
Adresse pour la conespondancc
lndrnzzo per la corrrspondenza
22'.|
Consultant to the Dutch Business Confederation
Consultant to the National Bank of Greece, Athens
International Affairs Adviser to 'Koninklilke Wessanen N\l
Member of the Economic and Social Committee since 37 May l97G
Conseiller prBs le n Verbond Nederlandse Ondememingen,
(Association des entreprises n6erlandaises)
Conseiller de la Banque nationale de Grdce, Athdnes
Conseiller pour les questions internationales prds la soci6t6 
" 
Konin-
klilke Wessanen NV,, Pays-Bas
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 31. mai l97G
Consigliere della Federazione delle imprese olandesi (VNO)
Consigliere della Banca nazionale di Grecia 
- 
Arene
Consigliere per le quesrioni internazionali della . Koninkliike Wes-
sanen NV 
" 
- 
Paesi Bassi
Membro del C.omitato economico e sociale dal 31 maggio 7976
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JONKER
Willem
geboren te Zwolle
op 2 juli 1907
Adres : (priv6) *)
Han Nibbrigkade 71.
Flar 22
2597X5 's-Gravenhage
Tel. (070) 24 67 43
Bestuurslid van het Nederlands Vervoers Overleg
Lid van de Commissie internationale Sociaal-Economische Aangelegen-
heden
Lid van de Commissie Vervoersvraagstukken van de Sociaal-Econo-
mische Raad
Lid van de adviescommissie voor Europese vervoeraangelegenheden van
het Ministerie van Verkeer en 'lVaterstaat
Lid van het bestuur van het Nederlands Vervoerwetenschappeliik
Instituut
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1958
Besryrelsesmedlem i Det nederlandske Transportrid
Medlem af Det okonomiske og sociale Rids afdeling for internationale
okonomiske og socrale anliggender
Medlem af Det okonomiske og sociale Rids transportafdeling
Medlem af det ridgivende udvalg for europciske trafikanliggender i
ministeriet for trafik, offentlige arbejder og vand
Medlem af bestyrelsen for Det trafikvidenskabelige Institut
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 25. april 1958
*) Correspondentreadres
Postrdresse
Post.rnschnft
Posral address
Indrrrzzo per la comspondenza
Adresse pour la conespondance
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Mrtglied des Vorstands des Niederldndischen Ausschusses frir Ver-
kehrsfragen
Mitglied des Ausschusses ftir internationale wirtschaftliche und soziale
Angelegenheiten des Wirtschafts- und Sozialrates
Mitglied des Verkehrsausschusses des Virtschafts- und Sozialrates
Mitglied des Beratenden Ausschusses fiir europiische Verkehrsfragen
des Ministeriums ftir Verkehr, <iffentliche Arbeiten und Wasser-
wirtschaft
Mitglied des Exekutivausschusses des Verkehrswissenschaftlichen Insti-
tuts
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. April 1958
Board Member of Nederlands Vervoers Overleg (Dutch Transpon Au-
thoriry)
Member of the Economic and Social Council's Committee for Inter-
national Social and Economic Affairs
Member of the Economic and Social Council's Committee for Transport
Questions
Member of the Consultarive Commirtee for European Transport of
the Ministry of Transpon, Water Control and Public Works
Member of the Executive Committee of the Netherlands Institute for
Transport Technology
Member of the Economic and Social Committee since 25 April 1958
Membre du Bureau du Comit6 de liaison n6erlandais pour les questions
de transports
Membre de la Commission des Affaires 6conomiques et sociales inter-
nationales du Conseil 6conomique et social n6erlandais
Membre de la Commission des transports du Conseil 6conomique et
social n6erlandais
Membre de la Commission consultative pour les transports europ6ens
du ministdre des transports, des ponts et chauss6es et des eaux
Membre du comit6 ex6cutif de I'Institut n6erlandais pour les techniques
des transports
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1958
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Membro del Consiglio di amministrazione del comitato esecutlvo
per i problemi dei trasporti
Membro della commissione . Affari economici e sociali intemazionali "
Membro della commissione " Problemi dei trasponi , del Consiglio eco-
nomico e sociale
Membro della Commissione consultiva per i trasporti europei del
ministero dei trasporti, dei lavori pubblici e delle acque
Membro del comitato esecutivo dell'Istituto olandese per la tecnica dei
trasPorti
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
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KENNA
John N.
born in Dalkey, Co. Dublin
on 20 December 1935
Addresses : (office) *)
Confederation House
Kildare Street
Dublin 2
Tel.779801
(private)
80 Foxrock Avenue
Co. Dublin
Tel. 895791
Director of Transport and Foreign Trade - Confederation of Irish
Industry
Member of Dublin Port and Docks Board since 1975
Member of the Economic and Social Committee since I March 1977
Direktor for transport og udenrigshandel i Irsk Industriforbund
Medlem af styrelsen for Dublin Havn og Dokker siden 1975
Medlem af Det okonomisk og sociale Udvalg siden 8. mans 1977
Direktor frir Verkehr und Au8enhandel des irischen Indusrrieverbandes
Mitglied der Dubliner Hafenverwaltung seit 1975
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 8. Marz 1977
*) Postal addrss
Posradresse
Postanschnft
Adrose pour la corcspondance
Indrnzzo per la comspondenza
Correspondenneadm
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^fl,
Responsable du secteur des transports et du commerce ext6rieur au sern
de la Conf6d6ration des industries irlandaises
Membre du Conseil d'administration du port et des docks de Dublin
depuis 1975
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 8 mars 1977
Dirertore per i rrasponi ed il commercio estero 
- 
Confederazione dell'
industria irlandese
Membro, dal 1975, del Consiglio d'amministrazione del porto e der
"docks" di Dubhno
Membro del Comitato economico e sociale dall'9 marzo 1977
Directeur vervoer en buitenlandse handel Ierse Industrieverbond
Lid van het Havenbestuur van Dublin sinds 1975
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 8 ma^rt 7977
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KIRSCHEN
Enrico
nato a Parigi
il 5 novembre 1930
lndirizzi : (ufficio) *)
FeNEAL 
- 
UIL
Via dei Mille, 23
Roma
Tel. 49 78 01
(privato)
Via Monte Santo, 25
00195 Roma
Tel. 38 18 25
Membro dei comitati centrali ed esecutivi della UIL (Unione italiana
del lavoro)
Segretario nazionale della Federazione lavoratori costruzioni della UIL
Membro del comitato esecutivo della Federazione europea dei Iavora-
tori costruzioni (FETBB)
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 settembre 1974
Medlem af centralkomiteen og forremingsudvalget for UIL (Den ita-
I ienske arbejdstagersammenslutning)
Landssekretar i Byggearbejdernes sammenslutning under UIL
Medlem af forretningsudvalget i Den europeiske byggearbeidersam-
menslurning
I Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september 1974
Mitglied des Zentralen Exekutivausschusses der Union der italienischen
Arbeitnehmer (UIL)
Sekretir der Nationalen Bauarbeitergewerkschaft der UIL
') Indrnzzo per la comspondenza
Postadresse
Postanschoft
Postal address
Adrcsse pour la conespondance
Correspondentteadm
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Mitglied des Exekutivausschusses der Europiischen Bauarbeitergewerk-
schaft (FETBB)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. September
7974
Member of the Central and Executive Committees of the UIL (ltalian
Labour Union)
National Secretary of the UIL Building Workers' Federation
Member of the Executive Commirtee of the European Federation of
Building lUTorkers (FETBB)
Member of the Economic and Social Committee since 17 September
1974
Membre des Comit6s centraux et ex6cutifs de I'UIL (Union italienne
du travail)
Secr6taire national de la F6d6ration des travailleurs de la construction
de l'U[
Membre du Comit6 ex6cutif de la F6d6ration europ6enne des travailleurs
de la construction (FETBB)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 septembre 1974
Lid van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur van de Italiaanse
Unie van de arbeid (UIL)
Nationaal secretaris van de Bond van werknemers in het bouwbedrijf
van de UIL
Lid van het dagelijks bestuur van de Europese Bond van werknemers in
het bouwbedriif (FETBB)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 september 1974
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KOLBENSCHIAG
Heinrich
geboren in Basel
am 19. MArz 1902
Adressen : (privat)
Luisenstr. 27
5300 Bonn
Tel. (02221) 21 76 81
(Biiro) *)
Zentralverband des
Deutschen Handwerks
Johanniterstr. 1
5300 Bonn
Tel. (0222r) 54 51
Dr. rer. pol. Dipl. Ing.
Generalsekretir a.D., ehemaliges geschdftsfiihrendes Prisrdialmitglied
des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks
Ehrenmitglied des Deutschen Handwerkstnstituts
Vorsitzender des Aufsichtsrates des Instituts fur Gebietsplanung und
Stadtenrwrcklung
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. August
1970
Dr. rer. pol. Dipl. ing.
Forhenvarende generalsekreter, forhenverende forretningsforende
medlem af prasidiet for Landsforbundet for tysk hindvark
.4,resmedlem af Det ryske Hindverksrnstrtut
Formand for tilsynsridet for Instituttet for By -og Egnsplanlegning
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. atgust 7970
*) Postanschrrft
Postadresse
Postal address
Adresse pour la conespondance
[ndrnzzo per la comspondenzr
Correspondenneadres
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Dr. rer. pol. Dipl. Ing.
Ex Secretary-General, former Executive Member of the Board of the
German Crafts Federation
Honorary Member of the German Crafts Instrtute
Chairman of the Supervisory Board of the Institute for Town and
Country Planning
Member of the Economic and Socral Commiftee since 23 August 1970
Docteur en sciences politiques; ing6nieur dipl6m6
Secritaire g6n6ral honorarre et ancien membre ex6cutif du bureau de
la Confdd6ration de l'anisanat allemand
Membre d'honneur de I'Instirut de I'anrsanat allemand
Pr6sident du Conserl de surverllance de I'Institut pour I'am6nagement
du terntoire et le d6veloppement urbarn
Membre du Comit6 6conomrque et social depuis le 23 aoit 1,970
Dottore in screnze politiche, ingegnere
Gii segretario generale, gi membro esecutivo del comitato drrettivo
della Confederazlone dell'anigianato redesco
Membro onorario dell'Istituto tedesco per I'artigranato
Presidente del Consiglio di vigrlanza dell'Istrtuto per il rrasseno del
territorio e I'urbanistica
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Dr. in de polrtieke wetenschappen; ingenieur
Oud-secretaris-generaal, Oud-dageliiks bestuurslid van het hoofdbe-
stuur van het Duits Algemeen Verbond van her ambacht
Erelid van het Duitse Ambachtsinstiruut
Voorzitter van de Raad van toezicht van het Instiruut voor rurmteh;ke
ordenrng en stadsplanning
Lrd van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augusrus 1970
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LANE
Patrick
born in Ireland
on 7 September 1934
Address : (office) .)
Irish Farm Centre
Bluebell
Dublin 12
Tel. 501155 (office)
52299 (private)
President, Irish Farmers' Association
Member of Irish Dairy Board
Member of the Economic and Social Committee since
1978
Formand for Den rrske Landboforening
Medlem af Det irske Melerrproduktrid
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden
1978
Prisident des Irischen Bauernverbandes
Vorstandsmitglied des Irischen Molkererverbandes
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit
tember 1978
Pr6sident de I'Association des Agnculteurs irlandais
Membre du Conseil irlandais pour les produits laitiers
Membre du Comitd 6conomique et social depuis le
7978
19 September
19. september
dem 19. Sep-
19 septembre
*) Postal address
Posredresse
Postanschrrft
Adresse pour la corespondance
lndrrrzzo per la comspondenza
Correspondentreadm
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Presidente dell'Associazione dei produnori agricoli irlandesi
Membro della commissione irlandese per i prodoni lattiero-caseari
Membro del C.omitato economico e sociale dal 19 settembre 1978
Voorzitter van de Ierse Bond van Landbouwers
Lid van de Ierse Commissie voor zuivelprodukten
Lid van het Eoonomisch en Sociaal Comiti sinds 19 septonber 1978
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LAUR
Andr6
n6 au lieu dit . Le MonastEre 
"
12000 Rodez
le 19 septembre 1923
Adresses : (priv6) .)
Saint-Amans
72450 La Primaube
Tel. 59 40 43
(bureau) n)
Conf6d6ration nationale de la
Murualit6, de la Coop6ration et du
Cr6dit agricole (CNMCCA)
129, bd Saint-Germarn
75279 Paris Cedex 05
Vice-pr6sident de la Conf6d6ration nationale de la Murualit6, de la
Coop6ration et du Cr6dit agricole
Pr6sident des Caisses centrales de Mutualit6 sociale agncole
Membre du Comit6 dconomique et social depuis le 19 septembre 1978
Nastformand i Landssammenslutningen af samvirkende landforeninger,
kooperativer og kreditinstitutter
Formand for hovedkasseme for De samvirkende Landboforeninger
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Vizeprisident des Nationalen Verbandes der landwinschaftlichen Ver-
eine auf Gegenseitigkeit, Genossenschaften und Kreditanstalten
Prdsident der Zentralkassen der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherungsvereine auf Gegenseitigkeit
'; Adresse pour la conespondance
Postadresse
Postanschnft
Postal address
Indrnzzo per la comspondenza
Correspondenneadm
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Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1,978
Vice-Chairman of the National Confederation for Farmers' Mutual In-
surance, Cooperation and Credit
Chairman of the Central Funds of the Farmers' Murual Welfare In-
surance
Member of the Economrc and Social Commiftee since 19 September
1978
Vicepresidente della Confederazione nazionale della murualiti, della
cooperazione e del credito agncolo
Presidente delle Casse centrali della mutualiti sociale agricola
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 settembre 1978
Vice-voorzirter van het Nationaal Agrarisch Verbond voor wederzijdse
bijstand, samenwerking en krediet
Voorzitter van de Centrale fondsen voor wederzijdse bilstand in de
landbouw
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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LAVAL
Antoine
n6 i Saint-Julien-en-Jarez (Loire)
le 17 flvrier 7927
Adresses: (bureau) o)
CGTFO
198, avenue du Maine
75680 Paris Cedex 14
T6l. 539 88 84 - 539 22 03
(priv6)
15 ter, rue des Tournelles
94240 L'Hay-les-Roses
Tel. 663 s2 5t
Secr6taire conf6d6ral de la CGTFO (Conf6d6ration g6n6rale du travail 
-Force ouvrilre)
Membre du bureau f6d6ral de la F6d6ration conf6d6r6e FO de la m6tal-
lurgie
Membre du comit6 ex6curif de la Conf6d6ration europ6enne des syndi-
cats (CES)
Membre de la commission syndicale consultative auprds de I'OCDE
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 septembre 1974
Landssekreter for De samvirkende fagforbund (CGTFO)
Medlem af landspresidiet for Jern- og metalfagets samvirkende fag-
forbund (FO)
Medlem af Euro-LOs (CES) forretningsudvalg
Medlem af Den ridgivende fagforbundskommission ved OECD
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september 1974
') Admse pour la corcspondene
Posmdress
Postansch nft
Postal address
Indnzzo per la comspondenza
Corcspondenneadc
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Sekretir des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes (CGT 
- 
FO)
Vorstandsmitglied des Gewerkschaftsbundes der Metallarbeiter (FO)
Mitglied des Exekutivkomitees des Europiischen Gewerkschaftsbundes
(CES)
Mitglied des Beratenden Gewerschaftsausschusses bei der OECD
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. September
1974
National Secreary of the French Trade Union Confederation (CGT-FO)
Member of the Federal Bureau of the Metal Workers' Federation of
'Force OuvriBre'
Member of the Executive Committee of the European Trade Union
Confederation (ETUC)
Member of the Trade Union Advisory Comminee to the OECD
Member of the Economic and Social Committee since 17 September
1974
Segretario confederale della Confederazione generale del lavoro n Force
ouvridre 
" 
(CGT-FO)
Membro del comitato direttivo della Federazione confederata 
" 
Force
ouvriire " dei metalmeccanici
Membro del comitato esecurivo della Confederazione europea dei sin-
dacati (CES)
Membro della commissione sindacale consultiva presso I'OCDE
Membro del C.omitato economico e sociale dal 17 senembre 1974
Landelijk secretaris van Verbond van werknemerorganisaties ,,Force
ouvriBre" (CGT-FO)
Lid van het nationaal bureau van de Centrale Bond van metaalbewerkers
(FO)
Lid van het dagelijks bestuur van het Europees Verbond van Vakvere-
nigingen (EW)
Lid van de Raadgevende commissie van de vakverenigingen bij de OESO
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 17 september 1974
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LAW
Francis Stephen
born in Mainz
on 31 December 1916
Addresses : (office) *)
BEC House
Victoria Road
London NW10 6NY
Tel. 01-955 4050 
- 
01-998 7551
(private) *)
51 Cadogan Square
London SW1
Tel. 01-235 7879
Part-time Director of the National Freight Corporation
Part-time Director, B. Ellion & Co.
Chairman, Vana UK Group
Altana UK Group
.fWKA UK Group
BMW UK
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
1978
Direktionsmedlem i Landssammenslumingen af transportvirksomheder
Direktionsmedlem i B. Elliott & Co.
Bestyrelsesformand i Varta UK Group
Altana UK Group
.fWKA UK Group
BMW UK
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
') Posral address
Postadresse
Postanschrrft
Adressc pour Ia conespondance
Indrnzzo per la comspondenza
Correspondentreadc
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Vorstandsmitglied (nebenamtl.) der Nationalen Spediteurgesellschaft
Vorstandsmitglied (nebenamtl.) der ,,8. Ellion & Co...
Prisident, Vara UK Group
Altana UK Group
.|WKA UK Group
BMtr/ UK
Mitglied des Wirtschafts- und Sozralausschusses seit dem 19. September
1978
Administrateur i temps partiel de la National Freight Corporation
Administrateur i temps partiel de la 
" 
B. Elliott 6{ Co. ,
Pr6sident du Groupe Varta UK
du Groupe Altana UK
du Groupe JWKA UK
de la BMW UK
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 197g
Membro del Consiglio di amministrazione, a rempo parziale, della
National Freight Corporation (Ente nazionale noli)
Membro del Consiglio di amministrazione, a rempo parziale, della 
" 
B.
Elliott & Co. 
"
Presidente del Varta UK Group
dell'Altana UK Group
della BMW UK
del.fWKA UK Group
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 senembre 797g
Directeur van de Nationale Maatschappil voor het Wegvervoer (part
time)
Directeur van ,,B. Elliotr & Co." (part time)
Voorzitter van : Varta UK Group
Altana UK Group
.fWKA Group
BMW UK Group
Lid van het Eoonomisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 197g
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LEDDY
Anthony
born in Kilnacranagh
on 23 April l9Z9
Addresses : (private) *)
Kilnacranagh
Miltown
Co. Cavan
Tel. 0492 2208
(office) * )
15 Upper Mallow Street
Co. Limerick
Tel. 051 44532
President Irish Creamery Milk Suppliers Association
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
1978
Formand for De irske mejerileverandorers Forbund (ICMSA)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Prisrdent des Verbandes der Irischen Molkereimilch-Lieferanten (ICMSA)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. Septem-
ber L978
Pr6sident de I'Association irlandaise des fournisseurs de l'industrie lai-
tiBre
Membre du Comitd 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
*) Posral address
Postadresse
Postanschrrfr
Adresse pour la conespondance
lndrnzzo per la cortspondenza
Correspondenneade
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Presidente dell'Associazrone irlandese dei prociuttori lartiero-caseari
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 settembrc 797g
Voorzitter van de lerse Vereniging van zuivelleveranciers
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 197g
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Director, Glass Ceramics Ltd.
Member, Court of University of Newcastle-upon-Tyne
Chairman, Advisory Committee of the New Enterprise
Project, Durham Universiry Business School
Member of the Economic and Social Committee stnce
1978
.\
LOEBL
Herbert
born in Bamberg
on 18 April 1923
Address : (private) n)
7 Moor Road South
Newcastle-upon-Tyne NE3 1NN
Tel. 0632 852051 (private)
0632 872706 (office)
Development
19 September
Direktor for 
"Glass Ceramics Ltd..
Medlem af konsistorium for universitetet i Newcastle upon Tyne
Formand for Det riLdgivende Udvalg for proiektet vedrdrende ud-
vikling af nye virksomheder pi handelshoiskolen under Durhams
universitet
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg srden 19. september
1978
Direktor, ,,Glass Ceramics Ltd."
Mitglied des Rates der Universitit Newcastle upon Tyne
*) Postal address
Postadresse
Postrnschnft
Adresse pour la comespondance
Indrnzzo pcr la comspondenza
Correspondentreadres
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Vorsitzender des Beratenden Ausschusses ftir das neue Unrernehmens-
fcirderungsprogramm, Business School der Universitit Durham
Mrtglied des Wrrtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Administrateur de la 
" 
Glass Ceramics Ltd. 
"
Membre du Conseil universitaire de Newcastle-upon-Tyne
Pr6sident du Comit6 consultatif du prolet pour le d6veloppement de
la nouvelle entreprise, 6cole commerciale de l'Universit6 de Durham
Membre du Comit6 6cbnomique et social depuis le 19 septembre 1978
Membro del Consiglio di amministrazione della n Glass Ceramics Ltd. 
"
Membro del Consiglio accademico dell'Universiti di Newcastle upon
Tyne
Presidente del omitato consultivo per il progetto riguardante lo sviluppo
di nuove imprese della Business School (scuola di direzione aziendale)
dell'Universiti di Durham
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 settembre 1,978
Directeur van ,,Glass Ceramics Ltd."
Lid van het bestuur van de Universiteit van Newcastle upon Tyne
Voorzirter van de adviescommissle van het ,, New Enterpnse Develop-
ment Project" (industridle onrwikkelingsproject) van de Business
School van de Universiteit van Durham
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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LOUGHREY
Patrick Joseph
born in Corelaine, Co. Derry
on 2 May 1910
Address : (private) n)
Ramore
Baily
Co. Dublin
Tel. Dublin 324398
Consultant
President of the Association of Chambers of Commerce of Ireland
Chairman of Food, Drink & Tobacco Federation
National Council Member of Confederation of Irish Industry
Member of Executive Council, Dublin Chamber of Commerce
Member of the Economic and Social Committee since January 1973
Konsulent
Formand for De forenede Handelskamre i Irland
Formand for Sammenslumingen af levnedsmiddel-, drikkevare- og
tobakindustrier
Medlem af landsridet for Det irske Industriforbund
Medlem af forretningsudvalget for Dublins Handelskammer
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden l. ianuar 1973
Berater
Prisident der Vereinigung der irischen Handelskammern
.) P*rl 
"dd.*Postadresse
Postanschrtft
Adrcsse pour Ia conespondance
Indrnzzo per la comspondenza
Correspondenneadm
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Vorsitzender des Verbandes der Lebensmittel-, Getrinke- und Rauch-
warenindustrie
Mitglied des nationalen Vorstands des Irischen Industrieverbands
Geschiftsftihrendes Vorstandsmitglied der Handelskammer von Dublin
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 1. Januar 1973
Expen Conseil
Pr6sident de I'Association des chambres de commerce irlandaises
Pr6sident de la F6d6ration des denr6es alimentaires, boissons et tabacs
Membre du conseil narional de la Conf6d6ration des industries irlan-
daises
Membre du conseil ex6cutif de la Chambre de commerce de Dublin
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 1"' ianvier 1973
Consulente
Presidente dell'Associazione delle Camere di commercio rrlandesi
Presidente della Federazione degli alimentari, delle bevande e del
tabacco
Membro del consiglio nazionale della Confederazione dell'industna
irlandese
Membro del consiglio esecurivo della Camera di commercio di Dublino
Membro del Comitato economico e sociale dal 1o gennaio 1973
Adviseur
Voorzitter van de Vereniging van de Kamers van Koophandel van
Ierland
Voorzitter van de ,,Food, Drink and Tobacco Federation" (Bond van de
levensmiddelen-, drank- en tabakindustrie)
Lid van het landelijk bestuur van het Ierse Industrieverbond
Lid van het dagelijks bestuur van de Kamer van Koophandel van Dublin
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 1 ianuari 1973
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s.*\
Mac GOUGAN
JoL
born in Belfast
on 21 August 1913
Address : (office) *)
95 Whalley Drive
Bletchley
Milton Keynes
Bucks
Tel. 0908 72174
General Secretary National Union of Tailors and Garmenr Workers UK
Member of the General Council TUC
Member of the Manpower Services Commission
Member of the Central fubitration Comminee
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
1978
Generalsekreter i forbundet af skreddere og arbejdstagere inden for
bekledningsindustrien
Medlem af presidiet for TUC (det britiske LO)
Medlem af landsarbejdsnevnet
Medlem af Det centrale voldgiftsnavn
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Generalsekretir der Gewerkschaft des Schneiderhandwerks und der
Bekleidungsindustrie
Mitglied des Zrntralrates des Britischen Gewerkschaftsbundes (TUC)
') P*"1 
"dd,*Postadresse
Postanschnft
Adresse pour la conespondance
Indrnzzo per la comspondenza
Conespondenneade
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Mitglied der ,,Manpower Services Commission" (Beratender Aus-
schul3 fiir Beschdftigungsfragen)
Mitglied der Trntr alen Schlich tungskom m i ss io n
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
t978
Secr6taire g6n6ral du Syndicat narronal des travailleurs de l'habillement
du Royaume-Uni
Membre du Bureau confdd6ral des Syndicats britanniques (TUC)
Membre de la Commission consultative des services de la main-d'ceuvre
Membre du Comit6 central d'arbitrage
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Segretario generale del Sindacato dei lavoratori di sartoria e dell'abbi-
gliamento
Membro del C,onsiglio generale della Confederazione dei sindacatr bri-
tannici (TUC)
Membro della commissione per i servizi dell'occupazione
Membro del comitato centrale per I'arbirrato
Membro del C.omitato economico e sociale dal 19 sertembre 1978
Algemeen secretaris van de Nationale Bond van kleerkamers en werkne-
mers in de kledingindustrie (VK)
Lid van het hoofdbestuur van her Brirse Algemeen Vakverbond (TUC)
Lid van de Manpower Services Commission (raadgevende Commissie
voor de arbeidsvoorziening)
Lid van de Centrale Commissie voor Arbitrage
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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MARGOT
Alfons Karel Eugeen
geboren te Brugge
op 2l iuli l92l
Adressen : (pnvi) *)
J.B. Brusselmansstraat
1710 Dilbeek
Tel. (02) 569 46 31,
(bureau)
Spastraat 8
1040 Brussel
Tel. (02) 230 22 ls
Algemeen secretaris NCI/IV (Nationaal Christeliik Middenstandsver-
bond)
Voorzitter FIPIVIEC (F6d6ration intemationale des Petites et Moyennes
Entreprises commerciales)
Onder-voorzitter Centrale Raad voor het bedrijfsleven
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 8 november 1971
Generalsekretrl for NCMV (Den nationale kristelige middelstands-
forening)
Formand i FIPMEC (Den Internationale Sammenslutning af Smi og
Mellemstore Handelsvirksomheder)
Nastformand i Det centrale Erhvervsrid
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 8. november 1971
Hauptgeschaftsftihrer des Nationalen Christlichen Mittelstandsverbandes
(NCMV)
') Conapondenoeade
Postadresse
Posranschnft
Postal address
Adresse pour la conespondance
lndrrrzzo per la comspondenza
17
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Prisident des FIPMEC (lnternationale Vereinigung der Klein- und
Mittelberriebe des Handels)
Vizeprisident des zentralen Wirtschaftsrates
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 8. November
1,971
General Secretary of the National Christian Union of the Middle Classes(NCMV)
Chairman of FIPMEC (International Federation of Small and Medium-
sized Commercial Enterprises)
Vice-Chairman of the Central Council for Trade and Industry
Member of the Economic and Social Commiftee since 8 November 1.971
Secr6taire g6n6ral de la NCMV (Conf6d6ration nationale des classes
moyennes)
Pr6sident de la FIPMEC (F6d6ration internarionale des petires et
moyennes entreprises commerciales)
Vice-pr6sident du Conseil cenrral de l'6conomie
Membre du Comitd 6conomique er social depuis le 8 novembre 1971
Segretario generale del NCMV (Confederazione nazionale cristiana dei
ceti medi)
Presidente del FIPMEC (Federazione internazionale delle piccole e medie
imprese commerciali)
Vicepresidente del Consiglio centrale dell'economia
Membro del Comitato economico e sociale dall'S novembre 1971
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MARVIER
Jean
n6 ) Chamberet (Corrize)
le 12 avril 1.921
Adresses : (priv6) *)
18, rue Ferrus
75014 Paris
T61.707 88 70
(bureau) n)
APCM
12, avenue Marceau
75008 Paris
T6l.-726 52 7t
Pr6sident de la Soci6t6 de caution mutuelle des m6caniciens r6parateurs
de I'automobile (SOMERA)
Pr6sident de la branche artisanale des chefs d'entreprises du secteur des
m6tiers de I'automobile (CSNCRA)
Vice-pr6sident-tr6sorier de la Conf6d6ration nationale de I'artisanat
et des m6tiers (CNAM)
President de la Chambre des M€tiers du Val-de-Marne
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 septembre 1974
Formand for Bilmekanikemes og -reparutoremes sammenslutning for
gensidig Kaution (SOMERA)
Formand for Hindvarkssektionen, Virksomhedsledere i Automobilfaget
(CSNCRA)
Nestformand og kasserer i Landssammenslumingen for Hindverk
(CNAM)
*) Adresse pour la correspondance
Posradresse
Postanschnft
Posral address
Indrrrzzo per la comspondenza
Correspondenrreadm
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Formand for Val de Mame erhvervskammer
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september 1974
Prisident des Garantieverbandes auf Gegenseitigkeit der Autoreparatur-
werkstdften (SOMERA)
Prdsident des Unternehmerverbandes des Kraftfahrzeughandwerks
(CSNCRA)
Vizeprisident und Schatzmeister des Nationalen Handwerks- und Ge-
werbeverbandes (CNAM)
Prdsident der Handwerkskammer Val de Marne
Mitglied des l7irtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Septem-
ber 7974
Chairman of the Mutual Guarantee Society for Car Repair Mechanics
President of the Crafts Branch of the Automobile Trades Association
(CSNCRA)
Vice-Chairman and Treasurer of the National Confederation of Crafts
and Trades (CNAM)
President of the Val de Marne Chamber of Trade
Member of the Economic and Social Comminee since 17 September
1.974
Presidente della Societi di mutua garanzia dei meccanici riparatori del
settore automobilistico (SOMERA)
Presidente del ramo artigranale degli rmprenditori del sertore auro-
mobilistico (CSNCRA)
Vicepresidente e tesoriere della Confederazione nazionale dell'artigia-
nato (CNAM)
Presidente della Camera delle arti e dei mestieri del Val de Marne
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 settembre 1974
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Voorzitter van de Onderlinge waarborgmaatschappij voor autorepa-
rateurs (SOIvIERA)
Voorzitter van de afdeling ambacht van de Bedriifshoofden in de auto-
mobielsector (CSNCRA)
Vice-voorzitter, penningmeester van het Nationaal Verbond van am-
bachten (CNAM)
Voorzitter van de ambachtskamer van het departement Val de Marne
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 september 1974
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MASPRONE
Alberto
nato a Verona
rl 24 marzo 1979
lndii,zzi: (privato)
Viale Gorgia di Leontini, 330
Villino 23 
- 
Int. 1
Casalpalocco
00124 Roma
(ufficio) .)
Confindustria
Viale dell'Astronomia. 30
00144 Roma
Tel. 590 31
Assistente speciale per i problemi comunitari 
- 
Confindustria
Amministratore della Societi veneta degli alberghi, Venezta
Membro del comitato scientifico dell'istituto per I'economia europea
- 
Roma
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 febbraio 1959
Srrlig ridgiver i frllesskabsanliggender 
- 
Confindustria
Direktor for Veneto-egnens hotelforening i Venedig
Medlem af Det videnskabelige Udvalg under Instituttet for europrisk
6konomi, Rom
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg srden 17. februar 1959
Sonderbeauftragter ftir EG-Fragen 
- 
Confindustrra
Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft des Hotelgewerbes von Vene-
tien, Venedig
t) I",l,r'rr,, *. l, cortspondenzr
Postadresse
Postanschoft
Postal address
Adresse pour l.r conespondancc
Correspondentrerdres
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Mitglied des I7issenschaftlichen Ausschusses des Instituts ftr die Euro-
pdische Wirtschaft, Rom
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. Februar
1969
Special Assistant for Communiry problems of Confindustria
Director of Societi veneta degli alberghi, Venice (Hotel company)
Member of the Scientific Commirtee of the European Economic Institute
in Rome
Member of the Economic and Social Commiree since 17 February 7969
Assistant sp6cialement charg6 des probldmes de la Communaur6 
-Confindustria
Administrateur de la Societi Veneta degli alberghi (soci6t6 h6teliire
v6nitienne)
Membre du Comit6 scientifique de l'Institut pour l'6conomie euro-
p6enne 
- 
Rome
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 77 f€vier 1969
Bijzonder medewerker voor EEG-vraagstukken 
- 
Confindustrra
Lid van de raad van beheer van de Venetiaanse hotelmaatschappij,
Venetid
Lid van het wetenschappeliik Comit6 van het Instituut voor Europese
economie 
- 
Rome
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 17 febrtari 1969
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MASSABTEATIx
Charles
n6 i Aulas (Gard)
le 11 d6cembre 1921,
Adresse: (bureau) n)
Conf6d6ration gendrale
du Travail (CGT)
213, rue Lafayette
7.5480 Parrs Cedex 10
T6l. 200 33 31
Collaborateur du Bureau conf6d6ral de la CGT (Conf6d6ration g6n6rale
du Travail)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 8 ftvner 7977
Medarbelder i forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund
Medlem af Det okonomisk og sociale Udvalg siden 8. februar 1977
Mitarbeiter des Vorstands des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes (CGT)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 8. Februar
't977
Associate of the National Executive of the General Confederation of
Labour (CGT)
Member of the Economic and Social Comminee since 8 February 1977
Collaboratore dell'Ufficio confederale della Confederazione generale
dellavoro (CGT)
Membro del C.omitato economico e sociale dall'8 febbraio 1977
') Ad** p* l" corespondance
Postadresse
Postanschnft
Postal address
InCrnzzo per la comspondenza
Correspondenneadm
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:$
Medewerker van het hoofdbestuur van het Algemeen Verbond van
Werknemersorganisaties (CGT)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 8 februai 1977
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MERAVIGLIA
Vittorio
nato a Canegrate (MI)
il 28 luglio 1921
lndiizzi: (privato) +)
Via Milano, 22
San Giorgio su Legnano (MI)
Tel. (0331) 40 12 75
(ufficio) * )
Via Ponte Seveso, 41
Milano
Tel. (02) 508 45 t7 - 689 39 65
Segretario generale della Federazione italiana lavoratori ressili e dell'
abbigliamento (FILTA) aderente alla CISL
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 sertembre 1978
Generalsekretar i Den italienske sammenslutning af arbejdstagere inden
for Tekstil- og bekledningsindustrien (FILTA) under den italienske
LO (CISL)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Generalsekretir der dem Italienischen Gewerkschaftsbund (CISL) ange-
schlossenen Gewerkschaft Textil-Bekleidung (FILTA)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Secretary-General of FILTA (Italian Federation of Textile and Garment
'Workers, a member of the CISL 
- 
Italian Confederation of Trade
Unions)
Member of the Economic and Social Comminee since 19 September 1978
*) Indrnzzo per la comspondenza
Postadresse
Postanschrrft
Posral address
Adrsse pour la corcspondance
Correspondenusadm
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Secrdtarre g6n6ral de la F6d6rarron italienne des travarlleurs du rextrle
et de I'habillement (FILTA), affiliee i la Conf6d6ration italienne des
syndicats de travailleurs (CISL)
Membre du Comit6 dconomique et social depuis le 19 septembre 1978
Secretaris-generaal van de bii het Italiaanse Verbond van Werknemers-
organisaties (CISL) aangesloten Italiaanse Bond van werknemers in de
textiel- en kledingindustrie (FILTA)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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MILI.ER
William George Norman
born in Christchurch, Hants
on 9 December 7916
Addresses : (office) ")
Save and Prosper Group Ltd.
4 Great St. Helens
London EC3P 3EP
Tel. 01-588 1717
(private)
Falklands
Harrow Road West
Dorking, Surrey
Tel. 0306 2731.
Executive Director, Save and Prosper Group Ltd.
Member of Bank of England Comminee on EEC Matters
President of European Federation of Investment Companies and Funds
Board Member of several private and public companies
Member of the Economic and Social Committee since 15 September
197 5
Administrerende direktor for 
"Save and Prosper Group Ltd..
Medlem af Bank of Englands udvalg for E@F-anliggender
Formand for Europeisk Investeringsforbund
Besryrelsesmedlem i flere private og offentlige virksomheder
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 15. september
197 5
*) Postal address
Posradresse
Postanschrrft
Adresse pour la conespondance
Indrrrzzo pcr Ia comspondenza
Correspondenneadres
26'.1
Geschiftsfiihrender Direktor der Save and Prosper Group Ltd.
Mitglied des Ausschusses ftir EG-Fragen der Bank of England
Prdsident des Europiischen Verbandes der Invesrmenr- und Kapital-
anlagegesellschaften
Vorstandsmitglied mehrerer privater und <iffentlicher Gesellschaften
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 15. September
197 5
Administrateur d6l6gu6 de la 
" 
Save and Prosper Group Ltd. ,
Membre du Comit6 pour les questions relatives i la Communaurd 6co-
nomique europ6enne de la Banque d'Angleterre
Pr6sident de la F6d6ration europ6enne des soci6t6s et fonds de placement
Membre du conseil d'administration de plusieurs soci6t6s priv6es et
publiques
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 15 septembre 1975
Amministratore delegato del 
" 
Save and Prosper Group Ltd. 
"
Membro del Comitato per le questioni inerenri alla Comuniti economica
europea presso la Banca d'Inghilterra
Presidente della Federazione europea delle societi e dei fondi d'in-
vestimento
Membro del consiglio d'amministrazione di varie societi private e di
' enti pubblici
Membro del Comitaro economico e sociale dal 15 settembre 1975
Directeur, Save and Prosper Group Lrd.
Lid van de commissie voor EEG-aangelegenheden van de Bank of
England
Voorzitter van het Europees Verbond van Investeringsmaatschappiien
en -fondsen
Bestuurslid van verschillende paniculiere en overheidsmaatschappijen
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 15 september 1975
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MILLS
Charles Ernest
born in Bamsley, Yorkshire
on 19 December 1916
Addresses : (office) *)
National Westminster House
325 High Holborn
London WC1V 7PT
(private) n )
Long Rafters
Sheethanger Lane
Felden
Hemel Hempstead, Herts
TeL.0442 55220
Chairman and Chief Executive Gas Gathering Pipelines (Nonh Sea) Ltd.
Member for Economic Planning, British Gas Corporation
Member of the Economic and Social Commirtee since 19 September
1978
Formand og administrerende direktor for 
"Gas Gathering Pipelines(North Sea) Ltd. 
"
Medlem af bestyrelsen for 
"British Gas Corporation" med ansvar for
den okonomiske planhgning
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg srden 19. september 1978
Prisident und Geschdftsfifirendes Vorstandsmitglied der,,Gas Gathering
Pipelines (North Sea) Ltd."
Mitglied des Ausschusses ftir t00irtschaftsplanung der ,,British Gas Cor-
poration"
') Postel address
Postadresse
Postanschrrft
Adresse pour la orrespondance
Indrrrzzo per lr orrrspondenza
Correspondentreadres
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Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Pr6sident-directeur gdn6ral de la 
" 
Gas Gathering Pipelines (North Sea
Ltd. 
"
Membre pour la programmation 6conomique de la Compagpie britan-
nique du gaz (British Gas Corporation)
Membre du Comit6 dconomique et social depuis le 19 septembre 1978
Presidente e amministratore delegato della 
" 
Gas Gathering Pipelines(North Sea) Ltd. " (Societi dei gasdoni del Mare del Nord)
Responsabile della programmazione economica alla 
" 
Brirish Gas Cor-
poration >
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 senembre 1978
Voorzitter en hoofd van het dageliiks bestuur van ,,Gas Gathering pipe-
lines (North Sea) Ltd."
Lid van de werkgroep voor economische planning van de ,,British Gas
Corporation"
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 srnds 19 september 1978
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MILNE
James Forrest
born in Aberdeen
on 11 April 1921
Addresses : (office) *)
STUC
15 Woodlands Terrace
Glasgow G3 5DF
Tel. 041-332 4946
(private) *)
29 Maxwell Drive
Pollokshields
Glasgow
Tel. 047-429 1172
General Secretary, Sconish Trades Union Congress (STUC)
Member of the Board of Directors of Govan Shipbuilders
Member of the Parole Board for Scotland
Chairman of the Sconish Business Education Council
Member of Sconish Economic Council
Member of Manpower Services Commission: Committee for Scotland
Member of Broadcasting Council for Scotland
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
1978
Generalsekretrr i den skotske LO (STUC)
Medlem af besryrelsen for skibsbyggeme i Govan
Medlem af Det skotske Provelasladelseudvalg
Formand for Det skotske Rid for undervrsning i handel og forretnrngs-
drift
o) Posral rddress
Postadresse
Posranschrrfr
Adresse pour l.t *rrrerpondrncc
Indrrrzzo per h corrrspondenzr
Correspondcnrre.rdrcs
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Medlem af Skotlands Okonomiske Rid
Medlem af Udvalget for ridgivning af arbejdsmarkedets parter med
hensyn til Beskeftigelse; Udvalget for Skotland
Medlem af Det skotske radiorid
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Generalsekretdr, Schonischer Gewerkschaftsbund (STUC)
Geschdftsfrihrendes Vorstandsmitglied der,,Govan Shipbuilders"
Mitglied der Schottischen Kommission fiir bedingte Haftentlassung
Vorsitzender des Schottischen Rates ftir kaufminnische Ausbildung
Mitglied des Schottischen STirtschaftsrates
Mitglied der ,fvlanpower Services Commission"; Ausschu8 ftir Schott-
land (Beratender Ausschul3 fiir Beschdftigungsfragen)
Mitglied des Schottischen Rundfu nkrates
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dern 19. Sep-
tember 1978
Secr6taire g6n6ral de la Conf6d6ration 6cossaise des Syndicats (STUC)
Membre du conseil d'administration des Chantiers navals de Govan
Membre du Conseil 6cossais pour les lib6rations conditionnelles
Prtlsident du Conseil 6cossais de I'enseignement commercial
Membre du Conseil dconomique 6cossais
Membre de la Commission pour les services de la main-d'ceuvre : comit6
pour I'Ecosse
Membre du Conseil de la radiodiffusion pour l'Ecosse
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Segretario generale della Confederazione dei sindacati scozzesi (STUC)
Membro del Consiglio di amministrazione dei . Govan Shipbuilders 
"(cantieri navali Govan)
Membro della Commissione scozzese per la liberti condizionale
Presidente del Consiglio scozzese per l'insegnamento in materia di
direzione aziendale
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Membro del Consiglio economico scozzese
Membro della commissione per la manodopera: comitaro scozzese
Membro del Consiglio scozzese per le trasmissioni radiofoniche
Membro del C.omitato economico e sociale dal 19 settembre 1978
Algemeen secretaris van het Schotse Verbond van Vakverenigingen
(sTUC)
Lid van het bestuur van ,,Govan Shipbuilders" (scheepsbouwersmaat-
schappii)
Lid van het ,,Parole Board" voor Schotland (instantie die beslist over
voorwaardelilke invrijherdstelling)
Voorzitter van de Schotse Raad voor onderwijs in bedrijfskunde
Lid van de Schotse Economische Raad
Lid van de ,,Manpower Services Commission" : comit6 voor Schotland
Lid van de Omroepraad voor Schotland
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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MOLS SORENSEN
I(nud
fodt i Greni
den 21. ianuar 1927
Adresser : (kontor) *)
FTF
Trommesalen 2
1514 Kobenhavn
(privat)
Bukkeballevej 43
2950 Rungsted kyst
Medlem af FTF s forretningsudvalg, Dansk Sryrmandsforening
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Mitglied des Geschiftsfiihrenden Vorstands des Gemeinsamen Rates
der ddnischen Beamten- und Angestelltenorganisationen, Verband
nautischer Offiziere
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
t978
Member of the FTF's Business Committee, Danish Managers' Asso-
ciation, Merchand Navy Officers
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
1978
Membre du comit6 ex6cutif de la Conf6d6ration des organisations de
fonctionnaires et employ6s danois (FTF), F6d6rarion des officiers de
marine mardrande
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
*) Postadresse
Postanschrrft
Postal addres
Adresse pour la onespondance
Indrnzzo per la omspondenza
Correspondenneade
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Direttore membro del comitato direttore della FTF (Confederazione
delle organizzazioni dei funzionari statali e degli impiegati); Membro
dell'Associazione danese dei comandantr in seconda
Membro del C-omitato economico e sociale dal 19 senembre 7978
Verbondsbesruurder, lid van het besruur van FTF, Deense Vereniging
van Stuurlieden
Lid van het Eonomisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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r'i
MORSETLI
Pietro
nato a Reggio Emiha
rl 28 luglio 1919
lndirizzi : (ufficio) *)
Piazza dell'Esqurhno, 5
00185 Roma
Tel. 47 28 1l
(privato) ")
Via R. Lancianr, 59
00162 Roma
Tel. 839 38 23
Direttore centrale della Confederazlone cooperative rtaliane
Dirigentr servizio rappofti internazionali della Confederazlone coopera-
tive italiane 
- 
Roma
Membro del Comitato economrco e sociale dal 19 senembre 7978
Direktor; denne organrsations internationale kontor af itahenske Koope-
rativer 
- 
Rom
Medlem af Det okonomiske og socrale Udvalg srden 19. september 1978.
Direktor der Abteilung Internationale Beziehungen des Zentralverbandes
der italienischen Genossenschaften, Rom
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. Septem-
ber 1978
Director of the International Relations Depanment of the Confederatron
of Italian Cooperatives in Rome
Member of the Economic and Social Committee since 19 Seprember
1978
') Indrnzzo per la cornspondenza
Postadrcse
Postanrchnft
Postal addras
Adress pour la corrcspondance
Corrcspondenneadra
27t
Directeur du Service des relations internationales de la Conf6d6rarion des
Coop6ratives italiennes, Rome
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Directeur van het Verbond van Italiaanse cociperatieven 
- 
Hoofd van
de Dienst Internationale Betrekkingen, Rome
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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MUHR
Gerd
geboren in Honnef am Rhein
am 11. Aprll 1924
Adressen : (privat)
Cdcrhen-A.llee 52
4000 Diisseldorf
(Biiro) *)
DGB
Hans-B<ickler-Str. 39
4000 Dtisseldorf
Tel. (0211) 430 1.2 60
Stellvertretender Vorsttzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. August
t970
Nastformand for Det ryske Fagforbund
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 23. august 1970
Depury Chairman of the German Federation of Trade Unions
Member of the Economic and Socral Committee since 23 August 1970
Vice-president de la Conf6d6ration des syndicats allemands
Membre du Comit6 6conomique et social depurs le 23 aoit 1970
Vicepresidente della Confederazione dei sindacati tedeschi
Membro del Comitato economico e soctale dal 23 agosto 1970
Vice-voorzitter van het Duits Verbond van Vakverenrgngen (DGB)
Lid van het Economisch en Socraal Comrt6 srnds 23 augusrus 1970
') Pmtuschrrft
Postadra*
Postal addms
Adresr pour Ia conspondance
Indrnzzo per la cornspondcnza
Correspondentteadres
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MURPHY
Patrick, Thomas
born in Balbriggam, Co. Dublin
on 17 September 7925
Addresses : (private) o)
130 Cherryfield Road
Dublin 12
Tel. Dublin 503005
(office)
5 Gardiner Place
Dublin 1
Tel. Dublin 743987
Assistant General Secretary, Federated Workers Union of Ireland
President of the Federation of Rural Workers (to March 1979)
Member of the National Economtc and Social Council (lreland)
Charrman of the trade union side of the ioint industnal council for State
industnal workers
Member of the Employment APPeals Tribunal
Secretary of the Trade Union Group in Peat Production Industry
Member of the Joint Labour Comminee for Agricultural Wages
Member of the Economic and Social Commiftee since 1' January 7973
Vicegeneralsekretar, Den irske Arbejdersammenslutning
Formand for Landarbeidernes Forbund (Marts 1979)
Medlem af Det nattonale okonomiske og sociale Rid (lrland)
Formand for fagforeningsrePresentationen ved Det felles Industnrid for
statsansatte industriarbejdere
') Posral address
Postadresr
Postanrhnft
Adresse pour la correspondance
lndrnzzo per la corrtspondenza
Correspondenneadres
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Medlem af arbejdsappelreften
Sekretar for fagforeningsguppen in PEAT Production Industry
Medlem af Det falles fubejdsmarkedsudvalg for landbrugslonninger
Medlem af Det skonomiske og sociale Udvalg siden l. iamtar 1973
Stellvertretender Generalsekretdr des Irischen Arbeimehmerverbandes
Vorsitzender des Verbandes der Landarbeiter (bis Mdrz 7979)
Mitglied des Wirtschafu- und Sozialrates (trland)
Vorsitzender der Gewerkschaftsgruppe des Pariti,rischen Wirtschafts-
rates fiir staatliche Industriearbeiter
Mitglied der Berufu ngsstelle fiir Arbeitsbedingungen
Sekretdr der Gewerkschaft der Torfindustrie
Mitglied des Parititischen Ausschusses frir landwirtschafrliche L<ihne
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem l. Januar 1973
Secr6taire g6n6ral adjoint du Syndicat des travailleurs f6d6r6s d,lrlande
Pr6sident de la F6d6rarion des ravailleurs ruraux (mars 1979)
Membre du Conseil 6conomique et social narional (Irlande)
Pr6sident de la d6l6gation des syndicats au Comit6 paritaire pour les
travailleurs de I'industrie
Membre du Tribunal d'appel du travail
Secr6taire du Groupe syndical de l'industrie de la tourbe
Membre du Comitd paritaire du travail pour les salaires agricoles
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 1., janvier 7973
Segretario generale aggiunro della Federazione irlandese dei lavoratori
agricoli
Presidente della Federazione dei lavoratori agricoli (marzo 1979)
Membro del Consiglio economico e socrale irlandese
Presidente del gruppo dei rappresentanti sindacali del Consrglio pante-
tico per le relazionr industriali dei lavoratori dell'industria
Membro dei tribunali d'appello per le controversie del lavoro
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Segretario del gruppo sindacale dell'indusura della torba
Membro del Comitato paritetico per le retribuzioni nel settore dell'agri-
coltura
Membro del Comitato economico e sociale dal 1" gennaio 7973
Adjunct-algemeen secretaris van het Ierse Algemeen Werknemers Ver-
bond
Voorzitter van de Bond van planelandsarberders
Lid van de Sociaal-Economtsche Raad (Ierland)
Voorzitter van de vertegenwoordigers der werknemers in de Pantaire
Raad voor werknemers in de industrie
Lid van het Hof van appel voor arbeidszaken
Secretaris van de Vakbond van de turfindustrie
Lrd van de paritaire Labour-Commissie voor landbouwlonen
Lid van het Economisch en Sociaal Comitd srnds 1 iantari 1'973
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NEUMANN
Lothar F.
geboren in Bochum
am 22. Mai 1935
Adresse : o)
Beethovenstr. 17
5022 Junkersdorf (Koln)
Tel. (0221) 48 73 90
Ordentlicher Professor
Steuerberater
Mitglied des Verbraucherbeirats berm Bundesminister fiir Wrrtschaft
Mitglied des Beirats des Bundesversicherungsaufsichtsamts
Prisidialmitglied der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher 
- 
AGV
Mitglied des \Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. September
1974
Professor
Medlem af det ridgivende forbrugerudvalg under det ryske okonomr-
ministerium
Ridgrver i skartesager
Medlem af Det sagkyndige Forbundsforsikringstilsynskontor
Presidiemedlem i Forbrugernes fallesorganisation (AGV)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september
1,974
') Postmschnft
Postadres
Postal addms
Adrcsr pour la corrcpondance
Indrnzzo pcr la omspondcnza
Corrapondcnneadm
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Full professor
Tax adviser
Member of the Consumers' Advisory Council anached to the Federal
Ministry for Economic Affarrs
Member of the Advisory Council of the Federal Supervisory Board for
the Insurance Business
Member of the Board of the German Consumers' Association (AGV)
Member of the Economic and Social Commiftee srnce 17 September
1,974
Professeur titulaire
Conseiller fiscal
Membre du Conseil consultatif des consommateurs aupris du mrnistdre
fdd1ral de l'6conomie
Membre du conseil consultatif du Bureau f6d6ral de contr6le des assu-
rances
Membre du bureau de I'Association des consommateul5 n Arbeitsge-
meinschaft der Verbraucher 
', 
(AGV)
Membre du Comrt6 6conomique et social depuis le 17 septembre 7974
Docente universitario (Professore ordinario)
Consulente fiscale
Membro del comitato dei consumatori presso il Ministero federale
dell'economia
Membro del comitato dell'Ispemorato delle assicurazioni
Membro del comitato direttivo dell'Assocrazione dei consumatori (AGV)
Membro del Comitato economico e socrale dal 17 settembre 1974
Gewoon hoogleraar
Belastingconsulent
Lid van de consumentencommrssie brj het Bondsministerie van Economr-
sche Zaken
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Lid van de adviescommissie van de Nationale dtenst van toezrcht op het
verzekeringsbednjf
Bestuurslid van de Duitse Consumentenvereniging (AGV)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 september 1974
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NIELSEN
Marichen
fodt i Aabenraa
den 18. februar 1j21
Adresser: (privat) *)
Carit Etlarsve; 50
8230 Abyhoi 
- 
Arhus
Danmark
xf. (05) 7s 78 56
(kontor) *)
Arbelderbevegelsens Erhvervsrid
Banegirdspladsen 1
1570 Kobenhavn V
Omsorgskonsulent
Folketrngsmedlem 7971/72 og 1972/73
Medlem af Europaridet l97l/72
Medlem af Europa-Parlamentet 1.L.7973 ti t.1..1974
Medlem af Det okonomiske og socrale Udvalg siden 17. september 1974
Beraterin fiir soziale Altersftirsorge
Abgeordnete des ddnischen Parlaments 1971./72 und 1.972/73
Mitglied des Europarares l97L/72
Mitglied des Europdischen Parlamen ts 1.7.197 3-1.1.197 4
Mitglied des l?irtschafts- und Sozialausschusses selt dem 17. September
1,974
Senior-citizens consultant
Member of the Folketing (Danish Parliament) L97t/72 and t972/73
*) Postadrcs*
Postanrhnft
Postal addms
Adrc pour la cormpondane
lndrnzzo pcr la comspondcna
Corrcspondcnncedro
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Member of the Council of Europe 1,971/72
Member of the European Parhament 1/7/1973 to 1/1/1974
Member of the Economic and Socral Commrrtee since 17 September
1974
Conseilldre sociale pour le 3" Age
Membre du Parlement danois en 197l-1972 er 1972-1973
Membre du Conseil de I'Europe 1971-1972
Membre du Parlement europ6en du 1.1.1973 au 1.1,.1974
Membre du Comitd dconomique et social depurs le 17 septembre 1974
Consulente per r problemi delle persone anzrane
Membro del Parlamento danese per r penodi 1971/72 e 1,972/73
Membro del Consrglo d'Europa per rl periodo L97l/72
Membro del Parlamento europeo per il penodo 1".1,.1973-1".1.1,974
Membro del Comitato economico e socrale dal 17 settembre 1974
Adviseur voor bejaardenvraagstukken
Lid van het Folketing (Deens Parlement) n l97l/72 en 1,972/73
Lid van de Raad van Europa n 1971/72
Lid van het Europese Parlement in 1973
Lid van het Economisch en Socraal Comit6 sinds 17 september 1974
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ffiffi
*) Postadres*
Postanrhrrft
Postal addros
Adrase pour la correspondance
Indrnzzo per la cornspondenza
Correspondentteadres
NIELSEN
Preben
fodt i Kristrup
den 20. oktober 1932
Adresse: (kontor) *)
LO
Rosenorns A116 14
1970 Kobenhavn V
TIf. (01) 3s 3s 41
@konomrsk medarbejder i LO (Landsorganisationen i Danmark)
Medlem af Den europtiske Socialfond
Medlem af Energiridet
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg srden 5. aprll 1977
Wirtschaftlicher Mitarbeiter beim Dinrschen Gewerkschaftsbund (LO)
Mitglied des Europiischen Sozialfonds
Mitglied des ddnischen Energierates
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 5. April 1'977
Economic adviser in the Danish Confederation of Trade Untons
Member of the European Soclal Fund
Member of the Danish Energy Council
Member of the Economic and Social Comminee since 5 April 1977
(Collaborateur) Conseiller dconomique i la Conf6d6ration des syndicats
danois (LO)
Membre du Fonds social europ6en
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Membre du Conserl danors de l'6nergie
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le S avrll 1977
Consulente economrco presso la Confederazione danese dei sindacati
(LO)
Membro del Fondo sociale europeo
Membgo del Consiglio danese per I'energia
Membro del Comrtato economlco e sociale dal 5 aprile 1,977
Economisch medewerker van het Deense Vakverbond (LO)
Lid van het Europees Sociaal Fonds
Lid van de Deense Energieraad
Lid van het Economisch en Socraal Comit6 sinds 5 apri 1977
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NIERHAUS
Herbert
geboren in Duisburg
am 26. Jawar 1929
Adressen: (privat) *)
Grasweg 45
2000 Hamburg 50
Tel. (0a0) 48 74 4l
(Biiro) *)
Karl-Muck-Platz 1
2000 Hamburg 35
Tel. (0a0) 34 9t 52 72
Mitglied des Bundesvorstandes der Deutschen Angestellten-Gewerk-
schaft (DAG)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 1'9. September
t978
Medlem af bestyrelsen for Fagforbundet for ryske Funktionrrer (DAG)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg srden l'9. september L978
Member of the National Execudve Comminee of DAG (German Em-
ployees' Trade Union)
Member of the Economic and Social Committee since 19 September
t978
Membre du Bureau fld€ral de la F6d6ratron syndicale allemande des
employ6s (DAG)
Membre du Comit6 6conomique et soctal depuis le 19 septembre 1978
*) Postanschnft
Postadresr
Postal address
Adresse pour la correspondance
Indrnzzo per la corrtspondenza
Correspondentteadres
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!
Membro del comitato esecurivo federale del Sindacato tedesco degli
impiegati (DAG)
Membro del Comitato economico e socrale dal 19 senembre 797g
Lid van het hoofdbestuur van de Duitse Beambtenbond (DAG)
Lid van het Economisch en Sociaal comit6 srnds 19 september 197g
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NTYRUP RASMUSSEN
Poul
fodt i Esbyerg
den 15. iuni 1943
Adresser: (kontor) n)
LO
Rosenorns A116 14
1970 Kobenhavn V
Tlf. (01) 3s 35 41
(privat)
Galgebakken, Y ester 9 -24
2520 Albertslund
Tlf. (02) 64 4s 91
Okonomisk ridgrver for Landsorganisationen af Fagforeninger
Danmark
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg srden 1.. pnuar 1973
Wirtschaftsberater berm ddnischen Gewerkschaftsbund
Mitglied des Wirtschafts- und Sozralausschusses seit dem 1.lanuar 1973
Economic advrser with the Danrsh Trade Union Confederation
Member of the Economic and Social Committee srnce 7 lanuary 1973
Conseiller 6conomique auprds de la Conf6d6ration syndrcale danorse
Membre du Comitd 6conomrque et social depuis le l" ianvier 1973
Consigliere economico della Confederazione danese dei sindacarr
Membro del Comitato economico e socrale dal 1" gennaio L973
Economisch adviseur bij het Deense Verbond van Vakverenigrngen
Lid van het Economrsch en Socraal Comit6 sinds 1 ianuarr 1973
') Postadresr
Postanschnft
Posral addrcss
Adrcssc pour la correspondance
lndrnzzo per la cornspondenza
Correspondentrcadres
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OGNIBENE
Renato
nato a Modena
ll l" marzo 1928
lndirizzi : (ufficio) *)
Via Panfilo Castaldi, 9
Roma
Tel. (05) 58 51 41
(privato) *)
Via del Corallo, 9
Roma
Tel. (059) 35 12 04
Vicepresrdente 
" 
Confederazione iraliana coltivarori 
"
Giornalista pubblicista
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 senembre 1978
Nestformand i Sammenslumingen
Journalist og skribent
Medlem af Det okonomiske og
1,978
af selvstendige Landbrugere
sociale Udvalg siden 19. september
Vizeprdsident des Italienischen Bauernverbandes
Journalist und Publizist
Mrtglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Vice-President of the'Confederazione Italiana Coltivatori' (ltalian
Farmers' Confederation)
*) lndrnzo pcr la cornspondenza
Postadrce
Postanrchnft
Potal addros
Adm* pour la cormpondance
Correspondenueadro
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Journalist
Member of the Economtc and Social Commrttee srnce 19 September
1978
Vice-president de la 
" 
Confederazione Italtana Coltivatori " (Conf6d6ra-
tion rtalienne des agriculteurs)
Journaliste et publicrste
Membre du Comrt6 6conomique et soctal depuis le 19 septembre 1978
Vice-voorzitter van het Italiaans Verbond van landbouwers
Joumalist
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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PAGGI
Guido
nato ad Alessandria d'Egitto
il 21 gennaio 1943
lndirr;zr: (ufficio) *)
c/o Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele, 101
00186 Roma
Tel. 655 42 42
(privato) +)
Vra della Camilluccia, 145
00135 Roma
Tel. 349 63 04
Capo servrzio responsabile del senore dei rapporti rnternazionali della
Confagricoltura (Confederazione generale dell'agricoltura italiana)
Giornalista esperto in problemr agncoh
Membro del Praesidium del COPA (Comitato delle organizzazioni pro-
fessionali agricole della CEE)
Esperto generale presso il COPA
Espeno economico presso la CEA (Confederazione europea dell'agrrcol-
tura)
Membro del comitato del Fondo sociale europeo
Consigliere del Comitato economico e sociale della CEE dal 19 settembre
t978
Afdelingsleder i afdelingen for internationale forbindelser i Den alminde-
lige italienske Landbrugssammenslutning (Confagricoltura)
Journalist med speciale i landbrugssporgsmil
') lndrnzo pcr la cornspondcna
Postadrew
Postmrhnft
Postal addres
Adrcs pour la corepondocc
Correspondmueadm
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Medlem af COPAs prasidium (Komiteen for EF's faglige Landbrugsor-
ganisationer)
@konomisk ekspen r CEA (den europerske landbrugsorganisation)
Medlem af Udvalget for Den europaske Socialfond
Medlem af Det okonomrske og socrale Udvalg siden 19. september 1978
Leiter der Abteilung Inrernationale Beziehungen des Allgemeinen Italie-
nrschen Landwirtschaftsverbandes (Confagricolrura)
Landwirtschaftskorrespondent
Prisidralmitglied des Ausschusses der landwinschafthchen Berufsorga-
. nisationen in der Eu0G (COPA)
Hauptsachverstdndiger beim COPA
Wirtschaftsexperte beim Verband der europiischen Landwirtschaft
(CEA)
Mitglied des Ausschusses des Europiischen Sozralfonds
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
t978
Head of Division rn charge of internarional relations of Confagncoltura
(General Confederation of Italian Agnculture)
Journalist specializing in agricultural maners
Member of the Presidium of COPA (Committee of Professional Agricul-
ral Organizations in the EEC)
General expert at COPA
Economics expert at the CEA (European Agncultural Confederation)
Member of the Committee of the European Socral Fund
Member of the Economic and Social Committee since L9 September
t978
Chef de service responsable du secreur des rappons rnternationaux de la
Confagricoltura (Conf6ddration g6n6rale de I'agriculture italienne)
Journaliste expert en probldmes agricoles
Membre du Bureau du COPA (Comit6 des organisations professionnelles
agricoles de la CEE)
294
Expert glndral aupres du COPA
Expert 6conomique auprds de la CEA (Conf6d6ration europ6enne de
I'agriculture
Membre du Comitd du Fonds social europ6en
Membre du Comitd 6conomique et soctal depuis le 19 septembre 1978
Hoofd van de afdeling internationale' betrekkingen van het Algemeen
Verbond van de ltaliaanse landbouw (Confagricoltura)
Journalist, deskundig op landbouwgebied
Lid van het Presidium van het Comit6 van de landbouworganrsatles van
de EG (COPA)
Algemeen deskundige brj het COPA
Economisch deskundrge bii het Europees Verbond van de landbouw
(CEA)
Lid van het Comit6 van het Europees Sociaal Fonds
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 srnds 19 september 1978
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PATTERSON
Constance Marie
born in Pendlebury, Lancashire
Addresses: (offrce) *)
TGWU
Transpon House
Smith Square
London SW1P 3JB
Tel. 0l-828 7788
(private)
15 Mackeson Road
London NW3 2LU
Tel. 0l-485 1327
National Officer, Transport and General Workers' Union (TGWU)
Member of the Trades Union Congtess General Council (TUC)
Member of Equal Opportunitres Commission
Executive Member, Confederatron of Shipbuilding and Engineering
Unions
Member Central Arbitration Commission
Member Dental Estrmates Board
Drrector of Remploy
Member of the Economic and Social Comminee stnce 15 September
1975
Medlem af besryrelsen for transportarbejderforbundet (TGWU)
Medlem af hovedbesryrelsen for landsorganisationen TUC
Medlem af kommrssionen for ligeret
n) Postal addrcss
Postadrcsr
Postanschnft
Adresse pour la corrcspondance
lndrnzzo per la cornspondenza
Correspondenneadres
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Medlem af besryrelsen for landsorganisationen for skibsbyggeri og
maskinteknik
Medlem af Den centrale Voldgiftskommission
Medlem af Tandplejenavnet
Direktor for 
" 
Remploy.
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 15. september 1975
Vorstandsmitglied der Transpon- und Allgemeinen Arbeitergewerkschaft
(TGwU)
Mitglied des Zentralrates des Britischen Gewerkschaftsbundes (TUC)
Mitglied der Kommission ftir Chancengleichhert
Vorstandsmttglied des Bundes der Schiffbau- und Maschinenbaugewerk-
schaften
Drrektorrn von Remploy
Mrtglied der Zentralen Schlichtungskommission
Mitglied des Haushaltsausschusses fiir zahnirztliche Behandlungen
Mitglied des Wirtschafts- und Sozralausschusses seit dem 15. September
r97 5
Responsable national de la Fddiratton des travailleurs des transports et
autres secteurs (TGWU)
Membre du bureau ex6cutif de la Conf6d6ration des syndicats britan-
niques (TUC)
Membre de la Commission de l'6galrt6 des chances
Membre de la Conf6d6ratron des syndrcats des chantiers navals et de [a
construction m6canique
Directeur du n Remploy 
"
Membre de la Commission centrale d'arbitrage
Membre du Comit6 budg6tarre pour les soins dentaires
Membre du Comrt6 6conomique et social depuis le 15 septembre 1975
Responsabile nazionale del Sindacato der lavoraton der trasporti e di
altn setton (TG'SYU)
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Membro del Consiglio generale della Confederazione dei sindacati
britannici
Membro della Comissione per la pariti delle possibiliti
Membro del comitato esecutivo della Confederazione dei srndacati der
settori dell'industria navale e dell'industria meccanica
Consigliere d'amministrazione della 
" 
Remploy 
"
Membro della Commisstone centrale di arbitrato
Membro della Commissione di bilancio per le cure odontoiatriche
Membro del Comitato economico e sociale dal 15 settembre 1'975
Lid van het algemeen besruur van de Bond van Vervoerpersoneel
(Tcr0yu)
Lid van het hoofdbestuur van het Britse Algemeen Vakverbond (TUC)
Lid van de Commissie voor gehjke kansen
Lid van het dageliiks bestuur van het Verbond van Vakverenigingen
Scheeps- en Machrnebouw
Directrelid Remploy
Lid van de Centrale Arbitragecommrssie
Lrd van de Begrotingscommissie voor tandheelkundtge verzorglng
Lrd van het Economisch en Socraal Comit6 srnds 15 September 1975
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PEARSON
Gordon A.
bom in Dublin
on 19 June 1919
Addresses : (private) *)
8 Owenstown Park
Blackrock
Co. Dublin
Tel. Dublin 889254
(office) *)
Smrth & Pearson Ltd.
Newcomen Works
Dublin 3
Tel. Dublin 745914
Deputy Chairman Smith 6c Pearson Ltd' 
- 
Dublin
Director of the ISSC (lnternational) Ltd.
National Executive Member of the Federated Union of Employers
National Councrl Member of the Buildrng Materials Federation
Member of the Economic and Social Commiffee since 19 September
1978
Nestformand i 
"Smith & Pearson Ltd.n 
- 
Dublin
Direktor for ISSC (Irsk Bygningsstilkonsonium) (lnternational) Ltd'
Administrerende medlem i landsbesryrelsen for Arbeidsgiversammen-
slumingen
Medlem af landsbesryrelsen for Byggematerialeindustrisammenslutnin-
gen
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19' september 1978
*) Postal addras
Postadrcse
Postanschnft
Adrase pour la correspondance
lndrrrzzo per la cornspondcnza
Correspondcnneadres
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Vrzeprdsident der ,,Smith & Pearson Ltd.", Dublin
Direktor der ,,ISSC (International) Ltd."
Geschiftsfiihrendes Vorstandsmitglied der Nationalen Verernigung der
Arbeitgeberverbinde
Vorstandsmitglied der Nationalen Vereinigung der Baumaterialhersteller
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Vice-pr6sident de la Soci6t6 n Smith & Pearson Ltd. , 
- 
Dublin
Administrateur de la * ISSC (International) Ltd. 
"
Membre ex6cutif narional de l'Union f€ddlle des employeurs
Membre du Conseil narional de la F6d6radon des mat6riaux de construc-
tion
Membre du Comit6 6conomrque et social depuis le 19 septembre 1978
Vicepresidente della 
" 
Smrth & Pearson Lid. ,, 
- 
Dublin
Membro del Consiglio di ammrnistrazione della 
" 
ISSC (lnternatronal)
Ltd.,
Membro del C.onsiglio nazionale della Federazione dei datori dr lavoro
Membro del Consiglio nazlonale della Federazrone per r marenah da
costruzione
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 settembre 1978
Vice-voorzitter van ,,Smith 6( Pearson Lrd." 
- 
Dublin
Directeur van ,,ISSC (lnternational) Ltd."
Natronaal bestuurslid van de Algemene Werkgeversbond
Lid van het nationaal besruur van de Federatie Bouwmaterialen
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 197g
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PFEIFFER
Alois
geboren in Bauerbach
(Kreis Marburg)
am 25. September 1924
Adressen: (Btiro) *)
DGB - Bundesvorstand
Abteilung Wirtschaftspolitik
Postfach 2501
Hans-B<ickler-Str. 39
4000 Diisseldorf L
Tel. (0211) 4 30 12 98/9
(privat)
Gorlitzer Weg 5
403 Ratingen
Tel. (02102) 47 l't 78
Mitglied des Geschdftsfiihrenden Bundesvorstandes des Deutschen
Gewerkschaftsbundes
Mitglied des vinschafrs- und Sozialausschusses seit dem 17. September
1974
Medlem af det forretningsforende forbundsprtsidium for De ryske
Fagforbund (DGB)
Medlem af Det okonomiske og sociale udvalg siden 17. september 1974
Member of the Federal Governing board of the confederation of Ger-
man Trade Union
Member of the Economic and Social Committee since 17 September
1974
') Postmrhnft
Postadress
Postrl addrcs
Adrss pou la corresPonducc
lndrnzo per la cornsPondmza
Corrcspondcnneadrc
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Membre du bureau f6d6ral ex6cutif de la conf6d6ration des syndrcats
allemands
Membre du Comit6 6conomrque et socral depuis le 17 septembre 1974
Membro del comitato esecutivo federale della confederazione dei sinda-
cati tedeschi
Membro del Comitato economico e socrale dal 17 sertembre 1,974
Lid van het dagelijks bestuur van het Duits Verbond van Vakverenigin-
gen (DGB)
Lid van het Economisch en Socraal Comit6 sinds 17 september 1974
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PIGA
Vincenzo
nato a Thiene (Vicenza)
i 2l agosto 1.927
lndirizzo: (pnvato) n)
Via della Balduina, 73
00135 Roma
Tel. 349 88 00
Pubblicista e giornalista
Membro dell'esecutivo della sezione credito alla cooperazione della
Banca nazionale del lavoro
Consigliere d'amministrazione dell'Istiruto 
" 
Lama Tzong Khapa 
"
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprlle 1962
Skribent og journalist
Medlem af bestyreisen for Afdelingen for lingivning til samarbejdsopga-
ver i 
"Banca nazionale del Lavoro"
Medlem af bestyrelsen for , Lama Tzong Khapa u instituttet
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 25. april 1952
Publizist und Journalist
Vorstandsmitglied der Abteilung Genossenschaftskredit der,,Banca
nazionale del Lavoro"
Verwaltungsratsmitglied des Instiruts,,Lama Tzong Khapa"
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. Apnl 1952
') lndrroo pcr la comspondcm
Posadrss
Pcanrhnft
Potal addre
Adrw pou la cormpondmce
Cormpondoocads
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Publicist and ;ournalist
Member of the board of directors of the cooperation credit section of the
National Labour Bank
Member of the administrative board of the Lama Tzong Khapa Institute
Member of the Economic and Social Committee since 25 Aprtl 1962
Publiciste et journaliste
Membre du Comit6 ex6cutif de la section 
" 
Cr6dit i Ia coop6ratron 
" 
de
la n Banca nazionale del Lavoro 
"
Conseiller d'administration de I'Institut 
" 
Lama Tzong Khapa 
"
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 avril 1.962
Publicist en journalist
Lid van het dageliiks bestuur van de afdehng Samenwerkingskredret van
de ,,Banca nazionale del Lavoro"
Bestuurslid van het Instituut ,,Lama Tzong Khapa"
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 april 1962
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de PRECIGOLN
Jean
n6 i Mulhouse
le 1l mars 1907
Adresses : (priv6)
42, boulevard d'Inkermann
92200 Neurlly-sur-Setne
Tel. 624 32 t2
(bureau) *)
55, rue La Bo6tie
75008 Paris
T6l. 56t 94 20
Pr6sident du Comit6 statutaire du CNPF
Pr6sident d'honneur de I'Union des Industries textiles
Vice-pr6sident de Lafarge SA
Membre du Comrt6 6conomtque et social depuis le 25 avril 1958
Formand for vedtegtsudvalget under Frankrrgs Arbeidsgrverforening
(CNPF)
lEresformand for Foreningen af Tekstilindustrier
Nastformand i besryrelsen for SA Lafarge
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg srden 25. april 1958
Vorsitzender des satzungsgemi8en Ausschusses des Nationalen Rates der
franz<isischen Arbeitgeberverbinde (CNPF)
Ehrenvorsitzender des Verbandes der Textilindustrie
Vizeprisident der Firma Lafarge SA
lvlitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. April 1958
') Adrar pour la correspondancc
Possdrsr
Postanschn ft
Postal addre
Indrzzo pcr la cornspondcna
Corrcspondcnueadrc
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President of the Standing Committee of the CNPF (French Employers
Confederation)
Honorary Chairman of the Confederation of Textile Industrres
Vice-Chairman of Lafarge SA
Member of the Economic and Social Committee since 25 April 1958
Presrdente del Comitato statutario del CNPF
Presidente onorario dell'Unione delle industrie tessili
Vicepresidente della Lafarge SA
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
Voorzifter van het statutair comitd van de Nationale Raad van Franse
Werkgevers (CNPF)
Erevoorzifter van de Unie van textielfabrikanten
Vice-president van de firma Lafarge SA
Lid van het Economisch en Sociaal Comrt6 sinds 25 april 1958
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PRONK
Bartholomeus
geboren te's-Gravenhage
op 28 september 1950
Adressen: (bureau) o)
Ravellaan 1
Postbus 2475
Utrecht
Tel. 91 10 41
(priv6)
Naxosdreef 33
Utrecht
TeI. 62 24 15
Internationaal medewerker van het Christeliik Nationaal Vakverbond rn
Nederland
Lid van het Economisch en Socraal Comit6 sinds 3 december 1975
International medarbe;der ved Det kristelige nationale Fagforbund
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg stden 3. december 1975
Internationaler Mrtarbeiter des Christhch-Nationalen Gewerkschafts-
bundes
Mitglied des Wrrtschafts- und Soztalausschusses seit dem 3. Dezember
197 5
International expert wrth the Christian National Federation of Trade
Unions in the Netherlands
Member of the Economrc and Social Committee since 3 December 197 5
') Correspondenneadres
Postadres
Postanschrrft
Postal address
Adrsse pour la correspondance
lndrnzzo per la cornspondenza
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Responsable au niveau international de la Conf6d6ration natronale
n6erlandaise des syndicats chritiens
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 3 d6cembre 1975
Consulente della Confederazione nazionale der sindacatr crisrianr con
incarichi a livello internazionale
Membro del Comitato economico e sociale dal 3 dicembre 1975
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QUERINI
Giulio
nato a Albano (Roma)
il 30 gennaio 1937
Indirizzo : (privato) o)
Via Firenze, 48
00184 Roma
Tel. 475 04 32
Docente di economia politica alla facolti di economia e commercio
dell'Unrversiti di Roma
Docente dl economia dello sviluppo alla pontificia untversiti gregoriana
- 
Roma
Consigliere economlco della rappresentanza della Repubblica dr Somalia
presso la CEE
Membro del Comitato economlco e sociale dal 19 settembre 1978
Lektor l nationalokonomt ved fakultetet for okonomi og handel ved
Roms unlversitet
Lektor r udviklingsokonomi ved det pavelige gregortanske universitet t
Rom
@konomisk ridgver for Repubhkken Somalias rePresentation ved EF
Medlem af Det gkonomiske og socrale Udvalg srden 19. september 1978
Dozent frir Volkswinschaft, Fakultdt ftir Winschaft und Handel der
Universitdt Rom
Dozent fiir Enrwicklungspolitrk an der Pdpstltchen Untversltat ,,Grego-
rtana", Rom
') lndrnzzo per la corrtspondenza
Postadresse
Postanschrrft
Postal address
Adresse pour la corrapondance
Correspondentreadres
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Wirtschaftsberater der Venrerung der Republik Somalia bei der Euro-
pdischen Gemeinschaft
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
r978
Lecrurer in Political Economy at the Economics and Commerce Faculry
of the Universiry of Rome
Lecturer in Development Economlcs at the 'Pontificio Universiti Grego-
riana'
Economic advisor to the EEC represenration of the Republic of Somaha
Member of the Economic and Social Commiftee since 19 September
t978
Professeur d'6conomie polrtrque i la facultd d'6conomie et de commerce
de I'Universrt6 de Rome
Professeur d'dconomie du d6veloppement i I'Unrversit6 pontificale 916-
gorienne 
- 
Rome
Conserller 6conomique de la repr6sentation de la r6publque de Somale
aupris de la CEE
Membre du Comitd 6conomique et socral depurs le 19 septembre 1978
Docent polirieke economie aan de Faculteit der Economische en Han-
delswetenschappen van de Universrtert van Rome
Docent onrwrkkelingseconomre aan de pauseli;ke Gregonaanse Unrversi-
teit te Rome
Economisch adviseur van de vertegenwoordiging van de RepubLek
Somalii biy de EEG
Lid van het Economisch en Sociaal Comrti sinds 19 september 1978
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RAINERO
Giovanni
nato a Mongardino
il 5 maggro 1923
Indirizzi : (privato) *)
Via San Pietro, 55
Mongardino (Astr)
(ufficio) -)
Via XXIV Maggio, 43
00187 Roma
Tel. 48 78 31
Responsabile per le relazioni agncole rnternazionali e per la polrtica agri-
cola comune della Confederazione nazionale coltivatori direni
Delegato dell'Organizzazione presso il presidium del COPA
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 settembre 1974
Ansvarshavende for internationale landbrugssporgsmil og anliggender
i forbindelse med den falles landbrugspolitik i Landssammenslutnin-
gen af selvstendige Landbrugere
Organisationens reprcsentant i COPAs presidium
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september 1974
Beauftragter frir internationale landwirtschaftliche Bezrehungen und
gemeinsame Agrarpolrtik des Nationalen Verbandes der selbstindigen
Landwirte
Delegiener dieses Verbandes beim Vorstand des COPA (Ausschu8 der
berufsstdndischen landwirtschaftlichen Organisationen der EWG)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. September
1974
') lodrruo per la comspondenza
Postadm*
Postanrchnft
Posal addm
Adrcsr pour la orrcponducc
Corropondcnncadrcs
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Responsible for rnternational agricultural relatrons and the common
agricultural policy in the National Confederation of Owner-Farmers
Delegate of this organization to the Presidium of COPA (Committee
of Agricultural Organizations of the EEC)
Member of the Economic and Social Commiftee since 17 September
t974
Responsable de la Conf6d6ration natlonale des agriculteurs rnd6pendants
pour les relatrons agricoles internatronales et la politique agricole
commune
D6l6gu6 de I'Organisation aupris du bureau du COPA
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 1.7 septembre 1974
Lrd van de Nationale Organisatie van zelfstandige landbouwers
(COLDIRETTI) belast met internationale landbouwbetrekkingen
en gemeenschappelijk landbouwbeleid
Afgevaardigde van deze organisatre biy het bestuur van COPA
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 september 1974
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RAMAEKERS
Roger, G6rard, Cl6ment
n6 i Montegn6e
le 10 aofft 1931
Adresses: (prrv6) .)
" 
Twenty One,
Digue de Mer 43, app. 208 C
Oostduinkerke
T6l. (058) 53 130
(bureau) *)
c/o SGC
Rue Haute 28
1000 Bruxelles
T6l. 513 28 60
Secr6taire g6n6ral de la F6ddration belge des coop6ratives
Pr6sident du Conseil de la consommation
R6gent de la Banque nationale de Belgique
Membre du Conserl central de l'6conomie
Membre du Conseil national de la coop6ration
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 25 ianvrer t957
Generalsekreter for De belgrske Andelsforenrnger
Formand for Forbrugerridet
Medlem af direktionen for Belgiens Nationalbank
Medlem af Det centrale okonomiske Rid
Medlem af Det nationale Andelsrid
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 25. ianuar 1967
') Adre pour la conapondacc
Postadre
Postanrhnft
Postal addre
lndrnzo pcr la comspondcnza
Cormpondmncadm
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Generalsekretir des belgischen Genossenschaftsverbandes
Prisident des Rates fiir den Verbrauch
Mitglied des Verwaltungsrates der Banque nationale de Belgrque
Mitglied des Zentralwrrtschaftsrates
Mitglied des Nationalen Rates ftir Zusammenarbeit
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. Januar
1.967
Secretary-General of the Belgian Cooperative Federatron
President of the Consumer Council
Director of the Banque Nationale de Belgique
Member of the central Council for the economy
Member of the national cooperation Council
Member of the Economic and Social Committee since 25 January 1967
Segretario generale della Federazione belga delle cooperative
Presidente del Consiglio per il consumo
Membro del consiglio direnivo della Banque nationale de Belgque
Membro del Consiglio centrale dell'economia
Membro del Consiglio nazionale della cooperazione
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 gennaio 1,957
Secretaris-generaal van de Belgrsche Bond van coriperaties
Voorzifter van de Raad voor het verbruik
Regent van de Nationale Bank van Belgi6
Lid van de Centrale Raad voor het bedrijfsleven
Lid van de Nationale Raad voor de samenwerking
Lrd van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 25 ianuan 1967
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RENAUD
Edmond
n6 i Nrce (Alpes-Maritimes)
le 1,6 flvrier 1903
Adresses : (priv6)
3, place de la Lib6ration
0500 Nice
Tel. 84 69 65
(domrcile et bureau i Nrce)
(bureau) ")
F6d6ration nationale des transports
routiers
2, avenue Velasquez
75008 Paris
Tel. 522 8t 00
Pr6sident de la F6d6ration nationale des transports rouriers
Conseiller de la Banque de France
Membre du Comit6 6conomique et socral depuis le 25 avril 1962
Formand for Det narionale Landevejstransportforbund
Ridgver ved Banque de France
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 25. april 1962
Prdsident des Nationalen Verbandes ftir den Stra8engiiterverkehr
Berater ber der Banque de France
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 25. Aprrl 1962
Chairman of the National Federarion of Road Transporr
Adviser to the Banque de France
*) Adre pour la cormponduce
Postadrcs*
Postanrchnft
Postal addms
Indrnzzo per la cornspondoa
Correspondentreadres
3t7
Member of the Economic and Social Comminee since 25 Aprl 1962
Presidente della Federazione nazionale trasporti stradali
Consrgliere alla 
" 
Banque de France 
"
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprlle 1.962
Voorzirter van de Nationale Federatre van het wegvervoer
Advrseur bij de ,,Banque de France"
Lrd van het Economisch en Sociaal Comrt6 srnds 25 april 7962
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VAN RENS
Petrus Johannes Gerardus Maria
geboren te Venraij
op 1 luli 1945
Adressen : (prive)
Hendrrck de Kerjserstraat 15
Utrecht
Tel. (030) 51 08 38
(bureau) *)
Postbus 10020
Utrecht
Tel. (030) 33 33 15
Wetenschappeli;k medewerker NKV/Nederlands Katholiek Vakverbond
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 5 februan 1973
Videnskabelig medarbeider i NKV,4''lederlandenes katolske Fagforbund
Medlem af Det gkonomiske og sociale Udvalg siden 5. februar 1973
lWissenschaftlicher Mitarbelter des Niederlindischen Katholischen Ge-
werkschaftsbundes (NKV)
Mitglied des Wrrtschafts- und Sozialausschusses seit dem 5. Februar
1973
Expert with the Netherlands Catholic Trade Unron Federation (NKV)
Member of the Economrc and Social Commiftee srnce 5 February 1'973
Collaborateur sclentifique de la Conf6d6ration nderlandaise des syndrcats
catholiques (NKV)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 5 flvner 1973
') Correspondentteadres
Postadresse
Postanschrth
Postal address
Adresse pour la correspondance
lndrrrzzo per la corrrspondenza
31.9
Consulente scientifico della Confederazione nazionale dei sindacatl
cattolici (NKV)
Membro del Comitato economlco e sociale dal 5 febbraio 1973
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ROBERTS
Eirlys Rhiwen Cadwaladr
born rn Nine Mile Point, Wales
Addresses : (office) .)
Consumers' Association
14 Buckingham Street
London WC2N 5DS
Tel. 0l-839 1222
(Private)
8 Lloyd Square
London WC1
Tel. 0l-837 2492
Depury Dtrector of the Consumers' Association and Research Trustee,
Research Instirute for Consumers Affarrs
Member of the Economic and Social Committee stnce 7 January 'l'973
Nestformand for Det engelske forbrugerrids forskningsafdeling og
forskningsdrrektor ved Forskningsinstituttet for forbrugersager
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden l. ianuar 1973
vizeprdsidentin des verbraucherverbandes, Forschungsleiterin des
Forschungsinstituts ftir Verbraucherfragen
Mrtglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 1,. Januar 1973
Vrce-pr6srdente de I'Assoclation des consommateurs; directrice des
recherches i I'lnstrrut de recherche pour les affarres des consomma-
teurs
Membre du Comrt6 6conomtque et social depuis le 1"' pnvrer 1'973
') Posral addros
Postadresr
Posranschnft
Adrcss pour la corrcPondance
Indtrtzzo per la cornsPondenza
Correspondenueadres
32t
vicepresrdente dell'Associazione dei consumatori e direnrice alle .cerche
presso I'Istituto di ricerca per r problemi dei consumatorr
Membro del Comitato economico e socrale dal 1" gennaio 1973
Vice-voorzitrer van de Consumentenvereniging; wetenschappeliik hoofd
van het Wetenschappeliyk Instituut voor consument;;aangelegen-
heden
Lid van her Economisch en Sociaal Comrt6 srnds 1 pnuarr 1973
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ROLLINGER
Raymond
n6 i Esch-sur-Alzette
le '1.4 f6vrier 19'1,4
Adresses : (pnv6)
21 1, avenue Gaston-Didench
Luxembourg
Tel. 44 43 18
(bureau) *)
Chambre des m6tters
41, rue Glesener
Luxembourg
T6l. 48 80 51
Directeur honoraire et conseiller attach6 au Comit6 de la Chambre des
m6tiers
Vice-pr6sident du Conseil 6conomique et social luxembourgeois
Vice-prdsident de I'Union internationale de I'artisanat de la CEE
(UACEE)
President de l'Association luxembourgeoise pour les Nations untes
Membre du Comitd dconomique et social depuis le 25 avril 1958
Fhv. direktor for Hindvarkskammeret, nu tilknyttet dets udvalg som
ridgiver
Nestformand i Luxembourgs @konomiske og sociale RAd
Nestformand i EF-landenes internationale Hindverksunion (UACEE)
Formand for Den luxembourgske FN-forening
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 25. april 1958
*) Adrcse pour la corrcpondance
Postadres
Postanrhnft
Postal addrcs
Indrrrzzo pcr la comspondena
Correspondenncadres
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Drrektor ehrenhalber und Berater beim Ausschu8 der Handwerkskam-
mer
Vrzeprdsident des Wirtschafts- und Sozralrates
Vizeprisident der Union der Handwerker der EWG-Linder (UACEE)
Prdsident der luxemburgrschen Vereinrgung fiir die Vereinten Nationen
Mitglied des Wirtschafrs- und Sozralausschusses seit dem 25. Apnl 1958
Honorary Director of and adviser to the Comminee of the Chamber of
Trades
Vrce-President of rhe Economrc and Social Council of Luxembourg
Vice-President of the Union of Craft Industries of the EEC (UACEE)
President of the Luxembourg UN Association
Menrber of the Economrc and Social Commrftee since 25 Apnl 1958
Direttore onorario e consigliere presso il comitaro della Camera dei
mestien
Vicepresrdente del Consrglio economico e socrale lussemburghese
Vicepresidente dell'Unione internazionale dell'artigianato della CEE
(UACEE)
Presidente dell'associazrone lussemburghese per le Nazroni Unite
Membro del Comitato economico e sociale dal 25 aprile 1958
Honorair directeur en adviseur bij het comrt6 van de Kamer van am-
bachten
Vice-voorzifter van de Sociaal-Economische Raad
Vice-voorzifter van de Unie van het ambacht rn de EEG (UACEE)
Voorzitter van de luxemburgse Verenigrng voor de Verenigde Naties
Lid van het Economisch en Sociaal Comrt6 srnds 25 april 1958
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ROMOLI
Aldo
nato a Varese
il 6 grugrro 1923
Indirizzi : (ufficio) *)
c/o Montedison S.p.A
Largo G. Donegani, L/2
20t21 Mllano
Tel. (02) 52 70-3t 50 (Opp. dir.)
53 33 rnt. 31 50
(privato) *)
Via Vincenzo Mont,79/2
20145 Milano
Tel. (02) 46 89 64
Responsabile der rapporti con organismi internazionali della societi
Montedison S.p.A. 
- 
Milano
Presidente del comitato per i rapporri intemazionali ed il commercio
estero dell'associazione nazionale dell'industria chimica 
- 
Aschimici
- 
Milano
Membro del Trade Policy Commrttee del CEFIC 
- 
Conseil europ6en des
F6d6rations de I'industrie chimique 
- 
Bruxelles
Membro del comitato tecnico per i problemi del commercto estero e del
comitato tecnrco per r problemi comunitari della Confederazione gene-
rale dell'industria italiana 
- 
Confindustria 
- 
Roma
Membro del Comitato economico e socrale dal 19 settembre 1978
Leder af afdelingen for forbindelser til intematronale organer under
Montedison S.p.A. 
- 
Milano
Formand for Udvalget for internationale forbindelser og udenrigshandel
under Aschimici (Det italienske kemiindustriforbund)
') lndrnzzo per la contspondmzaPostadrc
Postanschnft
Postal addrcs
Adresr pour la orrepondancc
Conspondcntreadrc
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Medlem af ,Trade Pohcy Commiftee. under CEFIC 
- 
Conserl euro-
p6en des F6d6rations de I'industrie chimique 
- 
Bruxelles
Medlem af det tekniske Udvalg for problemer i handelen med udlandet
og af det tekniske Udvalg for markedsproblemer under Confrndusrna
- 
Den almindelige italienske Industrisammenslutning 
- 
Rom
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Beauftragter fi..ir Beziehungen zu lnrernarionalen Organisatronen, Monte-
dison 
- 
Marland
Vorsitzender des Ausschusses fur rnternationale Beziehungen und AuBen-
handel des Nationalen Verbandes der chemrschen Industrie 
- 
Aschi-
micr 
- 
Marland
Mitglied des Ausschusses fiir Handelspolitik des Europdischen Zentrums
der Verbinde der chemischen Industrie (CEFIC) 
- 
Briissel
Mitglied des Fachausschusses fiir Au8enhandelsfragen und des Fachaus-
schusses ftir EG-Fragen des Allgemernen Verbandes der Itallenischen
Industrie 
- 
Confindusrna
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
In charge of relatrons wirh international bodres ar Montedrson SpA 
-Milan
Charrman of the Internauonal Relarions and Forergn Trade Commrttee
of Aschimrci (Association of the Italian Chemical Industry) 
- 
Mrlan
Member of the Trade Policy Comminee of the European Council of
Federations of the Chemical Industry (CEFIC) 
- 
Brussels
Member of the Technical Committees on Foreign Trade and Communrry
Affairs of Confindustria (Confederation of Italian Industry) 
- 
Rome
Member of the Economrc and Social Commlrtee srnce 19 September
1978
Responsable des relations avec les organlsmes internationaux, de la
soci6t6 Montedison
Pr6sident du Comitd pour les relations internationales er le commerce
ext6rieur de l'Association nationale des industries chimiques Aschi-
mici, Milan
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Membre du Comrtd de la polrtrque commerctale du CEFIC 
- 
Conserl
europ6en des Fid6ratrons de I'rndustrte chtmtque, Bruxelles
Membre du Comrtd technrque pour les problemes du commerce extd-
neur et du Comrti technrque pour les problimes communautatres de
la Conttddratron g6n6rale des tndustrtes ttaltennes (Confrndustna),
Rome
Membre du Comrt6 dconomrque et soctal depurs le 19 septembre 1978
Hoofd van de afdehng Betrekkrngen met rnternatlonale organtsatles vJn
Montedrson NV 
- 
Mrlaan
Voorzrtter van het Comrtd voor de tnternattonale betrekkrngen en de
burtenlancise handel van de N,rtronale Verenrgrng van de chemrsche
industrre Aschrmrct 
- 
Mrlaan
Lrd van het Trade Pohcy Commrttce van de CEFIC (Europese Raad van
de Verenrgrngen van de chemrsche rndustrre) 
- 
Brttssel
Lrd van het technrsch comltd voor burtenlandse handel en het technrsch
comltd voor communautalre vraagstukken van het Algemeen Verbond
van de Itahaanse tndustrte (Confrndustna) 
- 
Rome
Lrd van het Economtsch en Socra.ll Comrti srnds 19 septcmber 197[l
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ROSEINGRAVE
Tomas
born in Gort, Co. Galway
on 4 July 1918
Address: (private) *)
25 Highfield Park
Dundrum Road
Dublin 14
Tel. 981517
National Dlrector, Muintir Na Tire (lrish Community Development
movement)
Member of Broadcasting Review Commiftee
Member of National Social Service Councrl
Member of Council of Adult Education
Member of Board of Dublin Instttute of Adult Educatron
Member of the Economic and Social Committee since 1 lanuary 1973
Landsdirektor for Muintrr Na Tire (Udviklingsbevegelsen for det rrske
samfund)
Medlem af Broadcasting Review Commtttee (engelsk flernseerrid)
Medlem af det engelske socialforsorgsrid
Medlem af Ridet for Voksenundervtsntng
Besryrelsesmedlem i Instituttet for voksenundervisning i Dubhn
Medlem af Det okonomrske og sociale Udvalg siden l. prltar 1973
Natronaler Direktor der ,,Muintir na Tire" (Bewegung zur Forderung des
'Wohlergehens der rrischen Bevcilkerung)
') Postal address
Postadresse
Postanschrrft
Adresse pour la correspondance
lndrnzzo per la corospondenza
Correspondenueadres
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Mrtghed des Prtifungsausschusses fir Rundfunk- und Fernsehprogramme
Mitglred des Nationalen Rates fur Fiirsorgearbeit
Mitgled des Rates ftir Erwachsenenbrldung
Vorstandsmitgled des Dubhner Instituts ftir Erwachsenenbildung
Mitglied des \Wrnschafts- und Sozialausschusses sert dem 1.. Januar 1973
Drrect6ur natronal du 
" 
Muintir Na Trre 
" 
(Mouvement pour le d6velop-
pement de la communaut6 irlandaise)
Membre du 
" 
Broadcastrng Revrew Commrttee " (Commissron des pro-
grammes de radrodiffusion et de t6l6vrsion)
Membre du Conseil national du seruce social
Membre du Conserl pour I'ensergnement des adultes
Membre du bureau de l'Institut de Dubhn pour I'enseignement des
adultes
Membre du Comit6 6conomrque et social depurs le 1"' pnvier 1973
Direttore naztonale del Movrmento rrlandese per lo sviluppo delle
collettrviti rurali (Muintir Na Trre)
Membro della Commissione per le trasmissronr radiotelevisrve
Membro del Consigho nazionale di prevrdenza socrale
Membro del Consrglio per la formazrone e il perfezronamento degh
adultr
Membro del consigho direttrvo del Dublin Instrtute of Adult Education
Membro del Comitato economlco e socrale dal 1" gennaro 1973
Landelyk directeur van de ,,Murntir Na Trre" (Bewegrng voor de ont-
wrkkelng van de Ierse samenlevrng)
Lid van de Commrssie van toezrcht op de omroepprogramma's
Ltd van de Nationale raad voor maatschappehik werk
Lrd van de Raad voor het onderwr.;s aan volwassenen
Bestuurshd van het ,,Dublin Institute of Adult Education" (lnstrtuut van
Dublin voor onderwlls aan volwassenen)
Lid van het Economrsch en Socraal Comrt6 sinds 1 pnuarr 1,973
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Secr6taire conf6d6ral de
ouvndre (CGT-FO)
ROUZIER
Jean
n6 i Saint-Hilaire-Peyroux (Corrdze)
le 10 octobre 1921
Adresses : (priv6)
45, rue Auguste-Blanqur
19100 Brive
Tel. 55/24 03 95
(bureau) *)
CGT-FO
198, avenue du Maine
75014 Paris
TCl. 539 22 03
la Confdddration g6n6rale du travail 
- 
Force
Membre du Conserl 6conomique et social franEais
Membre du Comrt6 6conomtque et social depuis le t4 ianvier 1975
Landssekretrr for De samvirkende Fagforbund (CGT-FO)
Medlem af det franske okonomiske og sociale Rid
Medlem af Det okonomiske og socrale Udvalg siden 14. ianuar 1.975
Sekretdr des franz<istschen Gewerkschaftsbundes,,Force ouvriire"
(cGT-FO)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates
Mitglred des Winschafts- und Sozralausschusses seit dem 14. Januar
'1.975
National Secretary of the French General Confederation of Labour 
-
Force ouvriire 
- 
(CGT-FO)
*) Adres* pour la correspondance
Postadresw
Postanschnft
Postal address
lndrnzzo per la corrtspondenza
Correspondentreadres
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Member of the French Economic and Social Council
Member of the Economic and Socral Commitree since L4 January 1975
Segretario confederale della Confederazione generale del lavoro 
" 
Force
ouvriire, 
- 
(CGT-FO)
Membro del Consiglio economico e sociale francese
Membro del Comitato economrco e sociale dal 14 gennaio 1975
Algemeen secretaris van het Verbond van Werknemersorganrsatres
,,Force ouvriEre" (CGT-FO)
Lrd van de Franse Sociaal-Economische Raad
Lrd van het Economisch en Sociaal Comit6 srnds L4 ianlua:ll. 1975
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SAVINI
Paolo
nato a Collestatte
il 12 grugno 1905
Indirizzi : o)
c/o AIGID
Corso Porta Nuova, 3
20121 Milano
Tel. 65 74 45
Confederazione generale commercio
e turismo - Direzione Relaztont estere
Piazza G.G. Belli, 2
00153 Roma
Ministro plenipotenziario a.R.
Rappresentante della Confederazione generale commercio e tunsmo
Membro del Comitato economico e sociale dal 17 settembre 1,974
Forhenverende minister
Reprasentant for Den almene Handels- og Tunstforenrng
Medlem af Det okonomrske og socrale Udvalg srden 17. september 1974
Bevollmdchtrgter Minister r.R.
Vertreter des Haupwerbandes frir Handel und Fremdenverkehr
Mitgled des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. September
t974
Former Minister
Representative of the General Confederation for Commerce and
Tourism
') lndrnzo per la cornspondenza
Postadres
Postanschnft
Postal address
Adresr pour la corrcpondance
Cormpondenncadres
JJJ
Member of the Economic and Social Commrttee since 17 Seprember
1974
Ministre pl6nipotentiaire honoraire
Reprisentant de la Conf6d6ratron gin6rale du commerce et du rourisme
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 17 septembre 1974
Gevolmachtigd mrnister in ruste
Vertegenwoordiger van het Algemeen Verbond voor handel en toerisme
Lid van het Economrsch en Socraal Comit6 sinds 17 september 1974
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SCALI-A
Umbeno
nato a Ortucchto
i 4 maggo 1.919
lndlr.nzr: (pnvato)
Via Gabrro Casati, 28
00139 Roma
Tel. 818 84 38
(ufficro) * )
CGIL
Corso d'ltalia, 25
00198 Roma
Tel. 84 10 21
Confederazione generale ttaliana del lavoro (CGIL)
Membro del Comitato economico e sociale dal 23 agosto 1970
Det almene italienske Arbeiderforbund (CGIL)
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg srden 23. august 1970
Allgemeiner Italienischer Gewerkschaftsbund (CGIL)
Mitglied des Wirtschafts- und Soztalausschusses sert dem 23. August
t970
Italian General Confederation of Labour (CGIL)
Member of the Economic and Social Committee stnce 23 August 1970
Conf6deration g6n6rale italienne du travail (CGIL)
Membre du Comit6 6conomique et social depurs le 23 aoit 1970
Algemeen,ltaliaans Verbond van de arbeid (CGIL)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 23 augusrus 1970
') lndrnzo per la cortspondenza
Postadrcr
Potan*hnft
Posral addms
Adrc pour la orropondance
Corrcpondcnucadm
M
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SCHNEIDER
Jeannot
ni i Wiltz
le 28 octobre 1931
Adresses: (pnv6) o)
15, rue de I'Eghse
Strassen
Tel. 3t 87 75
(bureau) *)
53, rue de Bonnevote
Luxembourg
Tel. 499 01 (ext. 278)
Pr6sident de la F6d6ration nationale des cheminots, travailleurs du
transport, fonctionnaires et employ6s luxembourgeois
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Formand for De luxembourgske jernbane- og transPortarbejderes og
fu nktionerers Landsforbund
Medlem af Det skonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Prisident des Nationalen Verbandes der luxemburgischen Eisenbahner,
Transportarbeiter, Beamten und Angestellten
Mitglied des Wrrtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
7978
President of the Luxembourg Federation of Railway 3nd Transport
Workers, Civil Servants and Employees
Member of the Economic and Social Commiftee since 19 September
t978
') Adress pour la orepondoe
Postadms
Postmrchnft
Postal addre
lndrnzo pcr la omspondoza
Corrcspondoocadra
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Presidente della Federazione nazionale der ferrovren, der lavorarori del
settore der trasporti, dei funzionari e degli rmpiegati lussemburghesi
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 settembre 1978
Voorzitter van de Luxemburgse Nationale Bond van spoorweg- en ver-
voerarbeiders, -ambtenaren en -beambten
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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SCHNIEDERS
Rudolf
geboren in Neuenkirchen
(Krers Steinfurt)
am 2. November 1926
Adressen: (prrvat)
F.-A.-Schmrdt-Weg 35
5300 Bonn
Tel. (02221,) 23 50 t2
(Biiro) .)
Deutscher Bauernverband
Bad Godesberger Allee 142-148
5300 Bonn 
- 
Bad Godesberg
Tel. (02221) 37 59 55
Generalsekretdr des Deutschen Bauernverbandes
Mitglred des Wirtschafts- und Sozralausschusses seit dem 11,. Mar 1967
Generalsekretar for Det ryske Bondeforbund
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 11. ma'1 1967
Secretary-General of the National Federation of Farmers' Unions
Member of the Economic and Social Committee srnce 'l'l May 1957
Secr6taire g6n4.ral de la F6d6ration nationale des syndrcats d'exploitants
agricoles
Membre du Comit6 6conomique et soctal depuis Ie 11' mai 1967
Segretario generale della Federazione nazionale dei srndacati dei condut-
tori agricoli
') Postanschnft
Postadrcsr
Postal addrcs
Adrcsr pour la corrcpondance
lndrrrzzo pcr Ia cornspondenza
Correspondenncadrc
339
Membro del Comitato economico e sociale dall'11 maggro L967
Algemeen secretaris van de Duitse Landbouwersbond
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 11 mei 1967
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wSEYDAACK
Frirz
geboren in Winen/Ruhr
am 4. Mdrz 7913
Adressen: (Biiro) *)
Horten AG
Am Seestern
4000 Diisseldorf 11
Tel. (0211) s99 07 57
(privat)
Claudiusstr. 30
4000 Diisseldorf 30
Tel. (0211) 43 53 24
Rechtsanwalt
Vorstandssprecher i.R., jetzt Mitglied der Aufsichtsrats der Horten
Aktiengesellschaft, Diisseldorf
Ehrenprdsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und GroB-
betriebe des Ernzelhandels e.V., K<iln
Mitglied der Prisidiums der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzel-
handels
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 29. Aprl 1974
Advokat
Tidl. talsmand for, nu medlem af bestyrelsen for Horten A/S, Diisseldorf
,€,resformand for forbundsarbejdssammenslutningen af detailhandelens
mellemstore og store virksomheder, Kciln
Medlem af prasidiet for Den tyske detailhandelssammenslutning
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg srden 29. april 1'974
') Postanschnft
Postadrcr
Postal addros
Adres* pour la correspondance
lndrnzzo per la cornspondenza
Correspondenneadrs
34r
Larvyer
Former Managrng Board spokesman (retired) now member of the Super-
visory Board of Honen AG, Dtisseldorf
Honorary President of the Federal Association of Large and Medium-
sized Retail Businesses in Cologne
Member of the Executive of the German Central Retailers' Councrl
Member of the Economic and Social Commiftee since 29 April 7974
Avocat
Porte-parole honoraire du conseil d'administration, actuellement mem-
bre du conseil de surveillance de 
" 
Horten Aktiengesellschaft 
",
Drisseldorf
Pr€sident d'honneur de I'Associatron f6d6rale des moyennes et grandes
entreprises du commerce de d6tail allemand, Cologrre
Membre du Bureau de I'Association centrale du commerce allemand de
d6tarl
Membre du Comiti 6conomique et social depuis le 29 avri 1974
Avvocato
Gii portavoce del comitato drrettivo, attualmente membro del Consiglio
di vigrlanza della 
" 
Horten Aktiengesellschaft 
" S.p.A. dr Diisseldorf
Presidente onorario dell'associazione federale delle medie e grandr im-
prese del commercro federale al dettaglo, Colonia
Membro del comitato dirertrvo dell'associazione federale del commercio
al denaglio
Membro del Comrtato economrco e sociale dal 29 aprrle 1974
Advocaat
Oud-woordvoerder van het bestuur, thans hd van de raad van toezichr
van Horten AG, D{sseldorf
Erevoorzifter van de Westduitse groep voor het midden- en kleinbedrijf
van de detarlhandel, Keulen
Lid van het Bureau van de Unie van de Duitse detailhandel
Lid van het Economisch en Socraal Comit6 sinds 29 april 7974
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SLOMAN
Albert Edward
born in Launceston, Cornwall
on 14 February 1927
Address: (office) .)
Universiry of Essex
Wivenhoe Park
Colchester CO4 3SQ
Essex
Tel.0205 862285
Vrce-Chancellor, Umversity of Essex
Former President, Conference of European Rectors and Vice-Chancellors
Vice-Presrdent of the International Association of Universitres
Member of the Economic and Social Comminee since I January 1973
Administrerende rektor for universiteter i Essex
Tidligere formand for sammenslutningen af europeiske rektorer og
administrerende rektorer
Nastformand for den internationale universitetssammensluming
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden f. ianuar 1973
Geschiftsfrihrender Rektor der Universitit von Essex
Ehemaliger' Prdsident der Europiischen Rektorenkonferenz
Vizeprisrdent der Internationalen Veretnigung der Untversitdten
Mitglied des Wirtschafts- und Sozralausschusses seit dem 1. Januar 1973
" 
Vice-Chancellor 
" 
(Recteur) de l'universrt6 de I'Essex
Ancien pr6srdent de la Conf6rence des recteurs europ6ens
{\
* eQi@
') Postal address
Postadresse
Postanschnft
Adresse pour la correspondance
lndtrtzzo per la corrrspondenza
- Correspondentreadres
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Vice-pr6sident de I'Association internationale des universit6s
Membre du Comitd 6conomique et social depuis le l" janvier 1973
Vicerertore dell'universiti dell'Essex
Ex presidente dell'Associazione dei renori e vicerettori europei
Vicepresidente dell'Associazione internazionale delle unir,ersiti
Membro del Comitato economico e sociale dal 1" gennaio 1.973
,,Vice-Chancellor" (Rector magnificus) van de Universiteit van Essex
Oud-voorzirter van de Europese Rectorenconferenrie
Vice-voorzirter van de Internationale Verenigng van universiteiten
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 1 pnuari 1973
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SOULAT
Andr6
n6 i Bourges
le 1'1. f€vrier 1922
Adresses : (priv6)
5, rue Saint-Claude
75003 Paris
T6l. 887 36 49
(bureau) *)
CFDT
5, rue Cadet
75439 Paris Cedex 09
T6l. 247 72 61
Secr6taire conf6d6ral de la Conf6d6ration frangaise d6moqratrque du
travail (secteur international)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 23 aoit 1970
Sekreter for Det franske demokratiske Arbejderforbund (CFDT), Den
lnternationale Afdeling
Medlem af Det skonomiske og sociale Udvalg siden 23. augtst 1.970
Sekretdr der Abteilung fiir internationale Fragen der Franzcisischen De-
mokratischen Arbeitervereinigung (CFDT)
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 23. August
7970
Secretary of the depanment for international affairs of the French Demo-
cratic Confederation of Labour (CFDT)
Member of the Economic and Social Comminee since 23 August 1970
') AdIw pour la concponducc
Postadresrc
Postanschnft
Posml addrcss
lndrnzo pcr la omspondcnz
Compondmtrcadrc
345
Segretario confederale per i problemr rnternazionali della Confedera-
zione francese democratica del lavoro (CFDT)
Membro del Comitato economrco e sociale dal 23 agosto 1970
Landelijk secretaris voor internationale aangelegenheden van het Franse
Democratische Werknemersverbond (CFDT)
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 srnds 23 augustus 1970
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STARATZKE
Hans-Werner
geboren in Breslau
am 5. August 1912
Adressen : (privat) *)
Goethestr. 28
5232 Bad Soden
Tel. (05195) 234 96
(Biiro) .)
Schaumainkai 87
5000 Frankfurt 70
Tel. (0511) 53 80 35
Priisidialmitglied des Gesamwerbandes der Textilindustrie in der Bundes-
republik Deutschland
Mitglied des Hauptausschusses der deutschen Gruppe der internationa-
len Handelskammer
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 17. September
t974
Prasidiemedlem i tekstilindustriens hovedorganisation i Forbunds-
republikken Tyskland
Medlem af den tyske gruppes hovedudvalg i Det internationale Handels-
kammer
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september 1974
Member of the Board of the General Association of GermiLn Textile In-
dustry
Member of the Central Committee of the German group in the lnterna-
tional Chamber of Commerce
') PosmrchnftPostadrc
Postal addre
Adrc pour la orepondmcc
Indrnrc pcr la comspondcna
Corepondcnnedm
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.&
1_".W
W,,,1
Member of the Economic and Social Committee since 17 September
r974
Membre du bureau de la Conf6ddration g€nirale des rndustries texdles
de la r6publique f6d6rale d'Allemagne
Membre du Comit6 central de la section allemande de la Chambre de
commerce internationale
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le t7 seprembre 1,974
Membro del Comitato direttivo della Confederazione generale delle
industrie tessili della Repubblica federale di Germania
Membro del Comitato centrale della delegazione redesca della Camera
di commercio internazionale
Membro del Comitato economico e sociale dal L7 settembre 7974
Lid van het hoofdbestuur van het Algemeen verbond der textielindustrie
in de Bondsrepubliek Duitsland
Lid van de centrale commissie van de Duitse groep van de Internationale
Kamer van Koophandel
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 17 september 1974
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FH&
STORM-HANSEN
K"i
fodt ph Lille Neswed
den 30. ma1 1921
Adresse : (privat og kontor) *)
Gerdebuen 12
2850 Nerum
Tlf. (02) 80 01 15
Konsulent for Grosserer-Soctetetet'
Kommentator om udenrigsokonomi og EF-sporgsmil for , Privatban-
ken 
"
Medlem af Ridet for tnternationalt Udviklingssamarbejde
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg srden 15. mans t977
Berater bei der Kopenhagener Handelskammer
Kommentator riber Au8enwirtschafts- und EG-Fragen fiir,,Privatban-
ken"
Mitglied des Rates fiir Internationale Zusammenarbeit in Entwicklungs-
fragen
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 1'5. Mdrz'l'977
Adviser to the Grosserer-Societetet 
- 
(Danish Wholesalers' Assocration)
The Privatbanken's spokesman on foreign economic affairs and EEC
matters
Member of the Council for International Development CooPeration
Member of the Economic and Social Committee since 15 March 1977
') Postadre
Postanxhnft
Postal addms
Adrc pour la oncpondma
lndrnzrc pcr la comspondcm
Corrcspondenncads
349
Conseiller aupris de I'Association des grossistes (Grosserer-Socreteter)
R6dacteur pour le compte de la n Privatbanken,, charg6 des questrons
d'6conomie internationale et de la CEE
Membre du Conseil de la coop6ration au d6veloppement international
Membre du Comit6 6conomique et socral depuis le 75 mars 1,977
Consulente dell'associazione dei commercianti all'ingrosso
Redattore, per conto della 
" 
Privatbanken,, per I'economia estera ed i
problemi comunitari
Membro del Consiglio peq la cooperazrone internazionale per lo sviluppo
Membro del Comitato economico e sociale dal 15 mano 7977
Adviseur van de Grosserer-Societetet
Schriiver van artikelen over de buitenlandse economie en EG-vraagstuk-
ken voor de Privatbank
Lid van de Raad voor Internationale onrwikkelingssamenwerkrng
Lid van het Economisch en Sociaal Comrt6 sinds 15 maart 1,977
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STROBEL
Kite
geboren rn Niirnberg
Adresse: (privat) o)
Juhus-Lossmann-Str. 108/VII
8500 Niirnberg
Tel. (0911) 48 75 35
Bundesminister a.D. fur Jugend, Familie und Gesundheit
Mitglied der Arbeitsgemernschaft der Verbraucher e'V.
Mitglied des Winschafts- und Sozralausschusses sert dem 17. September
t974
Tidligere forbundsminrster for ungdoms-, famile- og sundhedssporgs-
mil
Medlem af forbrugernes fellesorganisation
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 17. september 1974
Former Federal Mrnister for youth, family affairs and health
Member of the German Consumers' Association
Member of the Economic and Socral Comminee since 17 September
1974
Ancien mintstre l€d1ral de la ieunesse, de la famrlle et de la sant6
Membre de I'Associatron des consommateurs
Membre du Comit6 6conomtque et social depurs le 17 septembre 1974
') Posranschrrft
Postadresse
Postal address
Adresse pour la correspondance
lndrrrzzo per la corrtspondcnza
Correspondentreadres
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Gia ministro federale per la gioventi, la famiglia e la saniti
Membro dell'Associazione dei consumatori
Membro del Comrtato economico e sociale dal 17 settembre 1974
Ex-Bondsminister voor Jeugd-, Gezins- en Gezondheidsaangelegenheden
Lid van de Consumentenvereniging
Lid van het Economisch en Socraal Comit6 srnds 17 september 1974
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TI{EISEN
Roger
n6 i Lannen
le 22 mai 1925
Adresse: (priv6) *)
102, rue de Bascharage
Niedercorn
Luxembourg
T6l. 58 92 07
Pr6sident de la F6d6ration des employ6s priv6s (FEP)
Membre du Conseil 6conomique et social du Grand-Duch6 de Luxem-
bourg
Membre du Comit6 6conomique et soctal depuis le 1"' ianvier 1973
Formand for sammenslumingen af arbeydstagere r det prlvate erhvervsliv
(FEP)
Medlem af storhertugdommet Luxembourgs okonomiske og sociale rid
Medlem af Det okonomiske og socrale Udvalg srden l. 1an'tar 1973
Prdsrdent der Vereinrgung der Privatangestellten (FEP)
Mrtglied des Wirtschafts- und Sozialrates des Gro8herzogtums Luxem-
burg
Mitglied des Wirtschafts- und Sozralausschusses seit dem l.lanuar 1973
Chairman of the Federation of Private Employees (FEP)
Member of the Economic and Social Council of the Grand-Duchy of
Luxembourg
Member of the Economic and Social Committee since I January 1973
') Adresr pour la corrspondance
Postadresse
Posranschnft
Postal address
lndrnzzo per la cornspondcnza
Correspondenueadres
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Presidente della Federazrone degli impregati del senore privato (FEP)
Membro del Consiglio economico e socrale del Granducato del Lussem-
burgo
Membro del Comrtato economico e sociale dal 1" gennaio 1973
Voorzitter van de Bond van beambten in de pnv6-sector (FEP)
Lrd van de Socraal-Economrsche Raad
Lid van het Economrsch en Sociaal Comrt6 sinds 1 pntari 1973
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VANNI
Raffaele
t 
-i natoaRomaI :;'' "o. I il 15 febbraio l92gt
Y-
',kw*d'-
lndirizzi : (ufficio) *)
UIL
Via Lucullo, 5
00187 Roma
:. -s'{ Tel. 475 15 31
.. ..s*: (privaro) o)
Viale Quattro Venti' 195
00152 Roma
Tel. 534 65 77
Segretario confederale dell'Unione italiana del lavoro (UIL)
Membro del Consiglio naztonale dell'economia e del lavoro (CNEL) in
rappresentanza dei lavoratori
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 settembre 1978
Forbundssekretar i Det italienske Arbe;derforbund (UIL)
Medlem af Landsridet for okonomi og arbeide (CNEL) som represen-
tant for arbejdstagerne
Medlem af Det okonomiske og socrale Udvalg siden 19. september 1978
Geschdftsftihrer der Union der italienischen Arbeimehmer (UIL)
Mitglied des Nationalen Rates ftir Wrrtschaft und Arbeit (CNEL) als
Vertreter der Arbeitnehmer
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem L9' Septem-
ber 1978
*) lndrnzo pcr la cortspondcnza
Postadms
Postanrhnft
Postal addre
Adress pour la ormpondmcc
Corrspondcnncadm
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Secretary-General of the UIL (ltahan Trade Unron Federation)
Workers' representative in the CNEL (National Councrl for Industry and
Labour)
Member of the Economic and Social Commrttee srnce 19 September
1978
Secr6taire conf6d6ral des syndrcats UIL (Unron des travailleurs itahens)
Membre du Conseil national de l'6conomie et du travarl (CNEL)
Membre du Comit6 6conomique et socral depuis le 19 septembre 1978
Algemeen secretans van de Italiaanse Unie van de Arbeid (UIL)
Lid van de Natronale Raad voor economie en arbeid (CNEL), vertegen-
woordiger van de werknemers
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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VEI\TTEJOL
Gabriel
n6 ir Tulle (Corrdze)
le 1.6 f1vner 1919
Adresses : (pnv6)
1, rue Albert-Sorel
75015 Paris
T6l. 828 54 40
(bureau) *)
Conseil 6conomtque et social
Palais d'I6na
1, avenue d'l6na
75015 Paris
T61.723 72 34
Secr6taire confd6ral 
- 
Conf6d6ration g6n6rale du travail 
- 
Force ou-
vriire (CGT-FO)
Pr6sident du Conseil 6conomique et social franEais
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 15 septembre 1959
Sekretar for De samvirkende Fagforbund (CGT-FO)
Formand for Det franske okonomiske og sociale Rid
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 15' september 1959
Sekretir des Gewerkschaftsbundes,,Force ouvriire" (CGT-FO)
Priisideni des Winschafts- und Sozialfonds
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 15. September
1959
Secretary-General of the General Confederation of Labour 
- 
Force
ouvriire (CGT-FO)
') Adre pour la corepondacc
Postadre
Postanrchnft
Postal addms
lndrroo pcr la comspondmza
Cormpondcnneadrc
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#f&
Chairman of the French Economic and Socral Council
Member of the Economrc and Social Committee since 15 September
1959
Segretario della Confederazione del lavoro . Force ouvnire 
" 
(CGT-FO)
Presrdente del Consiglio economico e sociale francese
Membro del Comitato economico e sociale dal 15 senembre L969
Secretaris van het Verbond van werknemersorganisaties 
,,Force ouvriire"(cGT-FO)
Voorzirter van de Sociaal-Economische Raad
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 15 september 1959
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WAGNER
Roland
nd i Strasbourg
le 31 octobre 1925
Adresses : (bureau) *')
10, place Gutenberg
57081 Strasbourg Cedex
Tel. 32 12 ss
(priv6) * )
5, rue du Mardchal-Leclerc
67190 Mutzig
T6l. 38 13 75
Directeur g6n6ral et membre du directorre de I'Alsacienne de Brasserte
(ALBRA)
Pr6sident de la Chambre de commerce et d'lndustrie de Strasbourg
Pr6sident de la Chambre rdgtonale de commerce et d'industrie d'Alsace
Vice-pr6sident du Comit6 6conomique et social de la R6gion Alsace
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
Direktor r og medlem af besryrelsen for " Alsacienne de Brassene "
(ALBRA)
Formand for Handels- og rndustrikammeret i Strasbourg
Formand for Det regionale handels- og industrrkammer for Alsace
Nestformand i Alsace-regionens okonomiske og sociale komtt6
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september L978
Generaldirektor und Mitglied des Geschdftsfuhienden Vorstands der
,,Alsacienne de Brasserie" (ALBRA)
') Admr pour la conspondance
Postadms
Postanrchnft
Postal addres
Indrnzzo pcr la cornspondenza
Correspondentreadres
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Prdsident der Stra8burger lndustrie- und Handelskammer
Prisident der Elsissischen Industrie- und Handelskammer
Vizeprisident des Elsissischen Wirtschafrs- und Sozialrates
Mitglied des Winschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Director-General and Member of the Board of the 'Alsacienne de
Brasserie (ALBRA)' (Alsatian Breweries)
President of the Strasbourg Chamber of Commerce and Indusrry
President of the Alsace Regional Chamber of Commerce and Industry
Vice-Chairman of the Economic and Social Commiftee for Alsace
Member of the Economrc and Social Commiftee since 19 September
1978
Dirertore generale e membro del direnorio dell'" Alsacrenne de Brassene
(ALBRA)"
Presidente della Camera di commercio e d'industna di Strasburgo
Presidente della Camera regionale dr commercio e d'industria dell'Alsazia
Vicepresidente del Comitato economico e sociale della reglone Alsazia
Membro del Comitato economico e socrale dal 19 senembre 1,978
Directeur-generaal en lid van het hoofdbestuur van de ,,Alsacrenne de
Brasserie (ALBRA)"
Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Straatsburg
Voorzitter van de Regionale Kamer van Koophandel en Fabrieken van
de Elzas
Vice-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van de Elzas
Lid van het Economisch en Sociaal Comitd sinds 19 september 1978
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WEBER
Maria
geboren in Gelsenkrrchen-Horst
Adressen : (privat)
Hauerstr. 22
4300 Essen-Altenessen
Tel. (0201) 29 09 23
(Briro) .)
DGB-Bundesvorstand
Hans-Bockler-Str. 39
Postfach 2501
4000 Ddsseldorf 1
Tel. (0211) 430 12 86
Stellvertretende Vorsrtzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
Leiterin der Abteilung Frauen und der Abteilung Beruflrche Bildung rm
DGB
Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrates
Mrtgled des Berarungsausschusses IBFG-lBS fir Fragen weiblicher
Arbeitnehmer
Mitglied des Wirtschafts- und Sozralausschusses seit dem 25. April 1958
Nestformand for det forretntngsforende forbundspresidium for Tyske
Fagforbund (DGB)
Leder af afdehngen 
" 
Kvinder " og afdelingen " Erhvervsuddannelse "
r Tyske Fagforbund (DGB)
Nestformand for Det tyske Kvinderid
Medlem af FIFs ridgrvende udvalg for sager angiende kvindelige arbeyds-
tagere
Medlem af Det okonomrske og sociale Udvalg siden 25. apnl 1958
*) Postanschrrft
Postadrar
Postal address
Adrcss pour la correspondance
lndrnzzo per la cornspondenza
Corrcspondenueadres
36r
Depury Chairman of the German Federation of Trade Unrons (DGB)
Head of the sectron on 'Woman at work' and the section on 'Vocadonal
tralning' of the German Federation of Trade Unions (DGB)
Depury Charrman of the German Natronal Council of Women
Member of the ICFTU-SPI Consultatrve Committee for questions regar-
ding women at work
Member of the Economic and Social Committee srnce 25 apnl 1958
Vice-pr6sidente de la Conf6d6ration des syndicats allemands (DGB)
Chef de la divrsron 
" 
femme au travail " et de la divrsion " formation
professionnelle 
" 
de la Conf6d6ration des syndicats allemands (DGB)
Vice-pr6srdente du Conseil des femmes allemandes
Membre du Comrt6 consultatrf CISL-SPI pour les questions de la femme
au travail
Membre du Comit6 dconomrque et socral depurs le 25 avril 1958
Vicepresrdente della Confederazione dei sindacati tedeschi (DGB)
Capo della drvisrone 
" 
donne lavoratrici 
" 
e della divisione 
" 
formazrone
professionale 
" 
della Confederazione dei sindacati tedeschi (DGB)
Vicepresrdente del Consiglio delle donne tedesche
Membro del comitato consultivo CISL-SPI per le questioni delle donne
lavoratrici
Membro del Comitato economico e socrale dal 25 aprrle 1958
Vice-voorzirter van het Duitse Verbond van werknemersorganlsatles
(DGB)
Lerdster van de afdeling Vrouwelijke werknemers en van de afdehng
Beroepsopleiding van het Duitse Verbond van werknemersorganrsaties
(DGB)
Vice-voorzitter van de Duitse Vrouwenraad
Lid van het Adviescomrt6 IWV-IBS voor vraagstukken betreffende
vrouwelijke werknemers
Lid van het Economrsch en Sociaal Comrtd sinds 25 april 1958
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WICK
Hans-Jfirgen
geboren in K<inigsberg
am 13. Aprll 1927
Adressen : (Biiro) *)
Deutscher Raiffeisenverband e.V.
Adenauerallee 127
5300 Bonn 1
Tel. (02221) 10 62 05
(privat)
Alexander-Koenrg-Str. 12
5300 Bonn 1
Tel. (02221) 21 23 33
Generalsekretir des Deutschen Rarffersenverbandes e.V. sert dem
l. Juli 1976
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses selt dem 23. August
t970
Generalsekreter i det ryske Raiffersenverband fra 1.. iuh 1.976
Medlem af Det okonomrske og socrale Udvalg srden 23. august 1970
General Secretary of the German Raiffeisen Association srnce lJuly 1975
Member of the Economic and Social Committee since 23 August 1970
Secr6taire g6ndral de I'Assocration coop6rative n Deurscher Rarffersen-
verband 
" 
depuis le 1"' yuillet 1976
Membre du Comit6 dconomrque et socral depuis le 23 aoit 1970
') Postanschnfi
Postadresr
Posral address
Adresse pour la correspondance
lndrrrzzo per la corrrspondenza
Correspondcnncadres
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Segretario generale dell'associazione cooperativa tedesca Raiffersenver-
band dal l" lug)io 1975
Membro del Comitato economico e socrale dal 23 agosto 1970
Algemeen secretaris van het Durtse Raiffeisenverband (Unie van land-
bouwco<lperaties) seden I yii 1976
Lid van het Sociaal en Economisch Comit6 sinds 23 augustus 1970
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/tF\' WILLI,AMS
Douglas
born in Princes End, Staffs,
on 74 May 191.7
Address: o)
14 Gomshall Road
Cheam
Sutton SM 2[Z
Surrey
Tel. 0t-3937306
Crown Agent for Overseas Governments and Admrnistratlons
Chairman of Inter-Agency Workrng Group on reception of refugees in
the United Kingdom
Member of American Assocration of jurists enqurry into human rights
and economic development
Member of the Economic and Social Comminee since 19 September
1.978
Representant i Det kongelige agentur for oversoiske Stater
Formand for de samvirkende arbeidsgrupper for flygtningemodtagelse i
Det forenede Kongenge
Medlem af Det amerikanske Juristforbunds komit6 til undersogelse af
menneskerettighedsanliggender og skonomisk udvikling
Medlem af Det okonomiske og socrale Udvalg siden 1.9. september 1978
Agent der Krone ftir Regierungen und Verwaltungen in Ubersee
Vorsitzender der Koordinierungsgruppe ftir Fltichtlingsaufnahme im
Vereinigten Krinigreich
') Potal addms
Postadresre
Postanrchnft
Adrc pou la cormpondancc
Indrnzo pcr la omspondoa
Corropondoneadm
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Mitglied der von der Amerikanischen Juristenvereinigung eingesetzten
Kommission zur Untersuchung von Menschenrechten und Winschafrs-
entwicklung
Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Agent de la Couronne pour les gouvernements et les administrations
d'outre-mer
President du groupe de travail institu6 entre les diverses agences pour
l'accueil des r6fugr6s au Royaume-Uni
Membre, dans le cadre de I'association am6ricaine des junstes, de la
Commissron d'enqu6te sur les droits de l'homme et le d6veloppement
6conomique
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
. Crown Agent 
" 
(Capo dell'agenzra della corona per le ammrnistrazioni
e i governi d'oltremare)
Presidente del gruppo di lavoro interistituzionale per I'accoglienza di
profughi nel Regno Unrto
Membro del comitato per le rndagini sur dirini dell'uomo e sullo svi-
luppo economrco nel quadro dell'assocrazione americana dei giuristi
Membro del Comitato economico e sociale dal 19 setrembre 1978
,,Crown Agent", behartigt zakelijke en financi€le belangen voor regerin-
gen en bestuursrnstanties overzee
Voorzitter van de cocirdinerende werkgroep voor de opvang van vluchte-
lingen in het Verenigd Koninkrijk
Lid van de door de Amerikaanse Vereniging van Juristen rngestelde
commissie van onderzoek inzake de rechten van de mens en economi-
sche onrwikkeling
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september 1978
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WYLIE
Manhew John Graham
born in Glasgow
on 28 March 1919
Address : (office) *)
Landale
Troon
Ayrshire KA10 5HD
Tel. 0292 311,672
Director, Anglo-American Asphalr Co., Ltd.
Director, Metrotect Ltd.
Director, Ventek Ltd.
Chairman, Post Office User's Council for Scotland
Chairman, Prestwick Airport Consultative Commtttee
Member, CBI Grand Council
Member of the Economtc and Social Commtttee since 22 September
197 5
Bestyrelsesmedlem, Anglo-American Asphalt Co Ltd'
Bestyrelsesmedlem, Metrotect Ltd.
Bestyrelsesmedlem, Ventek Ltd.
Formand for Det skotske posw:rsens Forbrugerrid
Formand for Presrwick lufthavns ridgivende Udvalg
Medlem af Det britiske Industriforbunds hovedbestyrelse
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 22. september
t975
') Postal addres
Postadreg
Postanrchnft
Ad6s pour la corepondancc
Indrnzzo pcr la cornspondcnza
Corrcspondenneadm
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Direktor, Anglo-American Asphalt Co., Ltd.
Direktor, Metrotect Ltd.
Direktor, Ventek Ltd.
Vorsitzender des Schottischen Rates der Postdienstbenutzer
Vorsitzender des Berarenden Ausschusses von Presrwrck Airport
Mitglied des Zentralrates des Bntischen Industrieverbandes (CBI)
Mrtglied des Wirtschafts- und Sozralausschusses seit dem 22. September
1975
Administrateur de la n Anglo-American Asphalt Co. Ltd. 
"
Administrateur de la 
" 
Metrotecr Ltd. ,
Administrateur de la 
" 
Ventek Ltd. ,
Pr6sident du Conseil des usagers des postes pour I'Ecosse
President du Comit6 consultatif de l'a6roport de Presrwick
Membre du conseil de la Conf6d6rarion des rndustries britanniques (CBI)
Membre du Comit6 6conomique et socral depuis le 22 septembre 1.975
Membro del consiglio d'amministrazione della 
" 
Anglo-American
Asphalt Co Ltd. 
"
Membro del consiglio d'amministrazione della 
" 
Merrotecr Ltd. ,
Membro del consiglio d'amministrazione della 
" 
Ventek Ltd. ,
Membro del Consiglio scozzese degli utenti dei servizi postali
Presidente del Comitato consultivo dell'aeroporto di Presrwick
Membro del consiglio della Confederazione delle industrie britanniche
(cBr)
Membro del Comitato economico e sociale dal 22 settembre 1975
Directeur Anglo-American Asphalt Co. Ltd.
Director Metrotect Ltd.
Directeur Ventek Ltd.
Voorzitter van de Schotse ,,Post Office Users' Council"
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Voorzrtter Raadgevende Commissie van Presrwick Airport
Lid van de Raad van bestuur van het Verbond der Bntse Industrie (CBI)
Lrd van het Economisch en Socraal Comit6 srnds 22 september 1975
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ZINKIN
Maurice
born in Leeds
on 4 May 1915
Address: (private) *)
(office) *)
5 Kensington Court Gardens
Kensington Court Place
London .W8 sQE
Tel. 07-9377839
Consultant formerly Unilever Ltd'
Member of the Research Commrnee, Royal Instttute of International
Affairs
Member of the Research Panel, Wrlson Committee
Member of the Management Studies Board and committee on Arts and
Sciences
Member of the Council for National Academic Awards
Member of the council, Royal Economic Society and Trade Pohcy
Research Centre
Member of the Council on International Development, Minrstry of
Overseas Development
Chairman of the CBI Working Parry on the CAP
Governor of rhe National Institute of Economic & Socral Research
Member of the Economic and Social commrfiee srnce 19 September 1978
Ridgver, tidligere Unilever A/S
Medlem af Forskningsudvalget under Det kongelige Insutut for interna-
tionale Anliggender
*) Postal address
Postadresse
Postanrhrrft
Adresse pour la corresPondance
lndtrtzzo per la corrtsPondenza
Correspondentteadres
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Medlem af Forskningspanelet i 
" 
Wilson Committee 
"
Medlem af Selskabet for managemenrsrudier og af Selskabet for Kunst
og Videnskab
Medlem af Ridet for Det kongelige Okonomiselskab og af Ridet for
Forknrngscenrret for Handelspolitik
Medlem af Landsudvalget for tildeling af akademiske grader
Medlem af Rider for international Udvrkling under Mrniste.er for
oversoiske anliggender
Formand for arbejdsgruppen , Den falles landbrugspolrrik 
" 
undsl p.t
britiske Industriforbund
Leder af Det britrske okonomi- og socialforskningsinsritut
Medlem af Det gkonomrske og sociale Udvalg siden 19. seprember 197g
Berater, ehemals Unrlever Ltd.
Mitghed des Forschungsausschusses des Koniglichen Insriruts ftir Inter-
nationale Angelegenherten
Mitglied des Forschungsausschusses, Wrlson-Komitee
Mitglied des Rates ftir Managemenr-srudren und des Ausschusses ftir
Geistes- und Naturwissenschaften
Mitglied des Rates ftir die Verleihung akademischer Titel
Mitglied des vorsrands der Kcinrglichen Gesellschaft fiir 'wirtschafr und
des Forschungszentrums frir Handelspohrik
Mitglied des Rates fr.ir Internationale Enrwrcklung, Mrniste.um fiir
Entwicklung in Ubersee
vorsitzender der Arbertsgruppe GAp des Brrtischen Indusrrieverbandes
(CBI)
Prdsident des Nationalen Insrrruts fiir sozio-<ikonomische Forschung
Mitglied des wirtschafrs- und sozralausschusses seit dem 19. September
1978
Conseil, anciennement chez Unilever Ltd.
Membre du comir6 de recherche de I'lnstirur royal des affarres interna-
tronales
Membre du groupe de recherche du Comit6 Wilson
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Membre du Conseil et du Comite pour les 6tudes en matiare de gestron
dans le domaine des ans et des sciences
Membre du Conseil pour les titres acad6miques nationaux
Membre du Conseil de la Soci6t6 6conomique royale et du Centre de re-
cherche pour la politique commerciale
Membre du Conseil pour le d6veloppement lnternational du Mrnistdre
du D6veloppement d'outre-mer
Pr6sident du groupe de travail de la CBI (Confederatron of British In-
dustry) pour la politique agficole commune
Gouverneur de I'Institut nattonal de la recherche 6conomtque et sociale
Membre du Comit6 €conomtque et social depuis le 19 septembre 1978
Esperto, precedentemente alla Unilever Ltd.
Membro del comitato per la ricerca dell'istrtuto reale per gli affan inter-
nazionali
Membro del gruppo di ncerca del comrtato Wrlson
Membro del comitato per gli studi di gestione aziendale e del comitato
per le arti e le sctenze
Membro del Consigho per i titoli accademtct nazionali
Membro del Consrglo della societi reale di economia e del Centro di
ncerca per la polrtica commerciale
Membro del Consigho per lo sviluppo lnternazionale del minrstero per
lo sviluppo dei paesr d'oltremare
Presidente del gruppo dt lavoro per la PAC della Confederazione dell'in-
dustria britannica
Direttore dell'istituto nazionale per la ricerca economica e soctale
Membro del Comitato economlco e sociale dal 19 settembre 1978
Adviseur, voorheen bij Unilever Ltd.
Lid van het ond..roekcomit6 van het Koninkhlk Instituut voor rnterna-
tionale aangelegenheden
Lid van het research panel van het ,,Wrlson Commtttee"
Lrd van het ,,Management Studies Board" en van de Comissie voor
kunst en wetenschappen
i/5
Lrd van de Raad voor de toekenning van academische titels
Lid van de Raad van de ,,Royal Economic Society" en van het Centrum
voor onderzoek ten behoeve van het handelsbeleid
Lid van de Raad voor internatronale onrwrkkeling bii het ministene
voor de ontwikkeling van landen overzee
Voorzitter van de Werkgroep voor het gemeenschappelijk landbouw-
belerd (GLB) van het Britse Industrieverbond
Directeur van het Nationaal Instrtuut voor economisch en sociaal on-
derzoek
Lid van,het Economrsch en Sociaal Comitd sinds 19 september 1978
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ZOLI
Gian Carlo
nato a Bologna
rl 7 settembre 1917
Indinzzo : (privato) *')
Vra Fra Bartolomeo, 48
50132 Frrenze
Tel. 57 66 68-21 14 0l
Awocato, ex sindaco di Firenze
Membro del Comitato economlco e sociale dal 19 settembre 1978
Advokat, tidligere borgmester i Firenze
Medlem af Det okonomiske og socrale Udvalg siden 19. september 1978
Anwalt, ehemaliger Btirgermeister von Florenz
Mrtglied des Wrrtschafts- und Sozralausschusses sert dem 19. September
1978
Lawyer and former Mayor of Florence
Member of the Economtc and Socral Commimee stnce 19 September
1978
Avocat, anclen maire de Florence
Membre du Comrt6 6conomtque et soctal depurs le 19 septembre 1978
Advocaat, oud-burgemeester van Florence
Lrd van het Economrsch en Socraal Comrt6 srnds 19 september 1978
') lndrnzzo per la corrtspondenza
Postadresr
Posranschrth
Posral address
Adresse pour la correspondance
Correspondentreadres
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ZUNKLER
Heinz
geboren in Kciln
am 28. September L929
Adressen: (Biro) *)
Reederei und Speditron
,,Braunkohle" GmbH
K<ilner Str. 38-44
Postfach 52
5047 Wesseling 1
Tel. (02235) 70 43 02
(privat)
Osterriethweg 10
5000 Kciln 50
Tel. (02235) 6s6 32
Geschiiftsfiihrer, Reederei und Spedition,,Braunkohle" GmbH
Mitglied des \Uirtschafts- und Sozialausschusses seit dem 19. September
1978
Forretningsforer i rederiet og speditionsfirmaet , Braunkohle 
"
Medlem af Det okonomiske og sociale Udvalg siden 19. september 1978
Managing Director of the Reederei und Speditron 'Braunkohle' GmbH
(Shipping and haulage Company)
Member of the Economic and Social Comminee since 19 September
1.978
Administrateur de la Soci6t6 d'armement et de transpon n Braunkohle,
(SARL)
Membre du Comit6 6conomique et social depuis le 19 septembre 1978
') Pom*hnft
Postadw
Postal addms
Adrc pou la cormpondacc
lndrnzo pcr la cornslnndcna
Conspondoncado
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Amministratore delegato della societi armatoriale e di spedizione
" 
Braunkohle,, (SRL)
Membro del Comitato economlco e sociale dal 19 settembre 1978
Secretaris van de Rederij- en Expeditieonderneming ,,Braunkohle"
Lid van het Economisch en Sociaal Comit6 sinds 19 september L978
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TIDLIGERE FORMA,ND,
NA,STFORMA,ND OG PR,IESIDIEMEDLEMMER
EHEMALIGE PRJISIDENTEN,
VIZEPRJISIDENTEN TIND PRIISIDI,ALMITGLIEDER
FORMER CHAIRMEN,
DEPUTY CHAIRMEN AND MEMBERS OF THE BUREAU
ANCIENS PRE,SIDENTS,
VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES DU BUREAU
EX PRESIDENTI,
VICEPRESIDENTI E MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
OUD-VOORZITTT,RS,
VICE-VOORZITTERS EN LEDEN VAN HET BUREAU
1958/1960 (15 Medlemmer 
- 
Mitglieder 
- 
Members 
- 
Membres
- 
Membri 
- 
Leden) :
Roger De Staercke (Belgique 
- 
groupe I)
Ludwig Rosenberg (Deutschland 
- 
Gruppe II)
Giuseppe Cantoni (Italia 
- 
gruppo III)
M. Bouladoux (F); B. Stonr (G. Canini) (I); A. Cool (B); P. Eckel (D);
E. Falkenheim (D); M. Germozzi (I); W. Jonker (NL); A. Letembet-
Ambily (F/outre-mer); J. de Pr6cigout (F); R. Rollinger (L); D. Roemers
(W.F. van Tilburg) (NL); P. Weber (L).
1960/7962 (16 Medlemmer 
- 
Mitglieder 
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Evans (UK); B. Fassina (l); J.M.W. van Greunsven (NL); C. Hennrker-
Heaton (UK); H.L. Jansen (NL); W. Jonker (N); H. O.R. Kramer (D);
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- 
groep II)
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